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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
BláRIO BE LA MARINA 
Por renuncia del Sr . D . Alberto Po-
sad;! desdo primero de Septiembre 
próximo .s'1 bará cargo de la agencia de 
éste periódico en la Chorrera, Vedado 
v Pr ínc ipe el señor don Javier Argo-
jnániz. que hará la recaudación de las 
suscripciones servidee en los expresados 
distritos durante el mes do Agosto. 
E l señor Argomániz reside en una 
de las casas situadas en la calle 19a 
•Mitre las de 0 y D, á donde pueden 
dirigir sus reelamacionés los señores 
suseriptores del D i a r i o , ó directamente 
•i eijta Adnii i i istración. 
Habana, 31 de Agosto delOOT. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumaricga. 
T E L E G M I i ^ M EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DC I j A MARINA. 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 31. 
A T A N G E R 
H a llegado á T á n g e r el Cónsul de 
E s p a ñ a en Fez. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el momento en que t e l e g r a f í o , 
e s tán los ministros reunidos en Con-
ejo. 
L A C Ü E S T I O N D E M A R R U E C O S 
Noticias particulares insisten en 
afirmar el saqueo de F e z . 
E l gobierno no ha recibido a ú n 
conf i rmac ión oficial de la noticia. 
L O S C A M B I O S 
Librar. 28-96 
Francos 15-00 
^ por ciento . . . . . . . . 80-80 
E L D I A B L O L A S C A R G A 
Odessa, Agosto 31.—Al examinar 
hoy un oficial de arti l lería una bom-
ba que fué hallada ú l t i m a m e n t e por 
la pol ic ía , aquella se c a y ó accidental-
mente y exp lo tó , matando al referido 
oficial y á un agente de pol ic ía , é hi-
riendo gravemente á otros cinco. 
N U E V A P R O P O S I C I O N 
L a Haya, Agosto 3 1 — A fin de re-
mover las objecciones á que d íó lu 
gar su primera proposición, los dele-
gados de los Estados Unidos han re-
dactado una nueva relativa al cobro 
de las deudas originadas de contra-
tos. 
Se estipula en la nueva propos ic ión 
que las potencias que la acepten no 
p o d r á n apelar á la fuerza armada 
para efectuar el cobro de los crédi-
|tos de sus ciudadanos; pero esta 
j c láusula no será aplicable en los ca-
sos en que el Estado deudor rechace 
ó deje sift respuesta la inv i tac ión de 
ir al arbitraje; tampoco será aplica-
ble si después de haber convenido en 
ir al arbitraje pusiera ciertos repa-
ros ó alegara compromisos de cual-
quier naturaleza para eludir el cum-
plimiento de lo pactado, y finalmente 
tampoco será vá l ida la propos i c ión 
en caso de que después de fallada la 
causa se negase la nación deudora á 
acatar la decis ión del Tr ibunal de A r -
bitraje. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
A C E P T A C I O N D E G U A T E M A L A 
Washington, Agosto 31.—Se reci-
bió anoche, á ú l t i m a hora, la contes-
t a c i ó n del Gobierno de Guatemala al 
telegrama de Mr. Roosevelt sobre l a 
c e l e b r a c i ó n de una conferencia para 
concertar l a s c a s e s de un tratado de 
paz permanente entre las r e p ú b l i c a s 
de Centro A m é r i c a . 
E l Presidente Cabrera E s t r a d a se 
adhiere al proyecto con la mayor cor-
dialidad, por lo que no queda y a du-
da de que l a iniciativa de los presi-
dentes D í a z y Roosevelt ha alcanzado 
un é x i t o completo en las negociacio-
nes preliminares. 
I N C I D E N T E T E R M I N A D O 
Caracas, Agosto 3 1 . — E l gobierno 
venezolano da por terminado el inci-
dente que se or ig inó de la i n v a s i ó n 
de su territorio por un Inspector de 
la Guayana Br i tán ica , toda vez que 
el gobierno de l a G r a n B r e t a ñ a le ha 
dado l a debida sa t i s facc ión y ha rele-
vado a l funcionario que dió lugar al 
referido incidente. 
P R O B A B I L I D A D E S D E U N A G U E -
R R A L A R G A Y C O S T O S A 
Par í s , Agosto 31. — Los Ministros 
han discutido h o f la cues t ión de Ma-
rruecos con el presidente Fal l ieres y 
han llegado á l a conc lus ión de que el 
ú l t i m o reñ ido combate que ha habido 
en Casa Blanca demuestra claramen-
te que F r a n c i a tiene que hacer fren-
te á una verdadera guerra, que será 
probablemente muy larga y entraña-
rá enormes gastos. 
VENTA 
E S P E C I A L 
d e J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o el l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s todo e l s u r t i d o 
á costo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
•C. m i 26.1A|J. 
De la noche 
C R I T E R I O A G E NO 
Madrid, Agosto 3 1 — " L a E p o c a " 
publica un art ícu lo que se cree ageno 
á su redacc ión , en el cuan condena á 
los per iód i cos que instan al gobierno 
para que retire las fuerzas que ha 
enviado á Marruecos, alegando que 
E s p a ñ a no cuenta con un ejérci to ni 
una marina suficiente para permitir-
le d e s e m p e ñ a r un papel tan promi-
nente como Franc ia . 
Agrega " L a E p o c a " que ni si-
quiera el destronamiento del S u l t á n 
Abdul Azziz re levaría á E s p a ñ a de 
la ob l igac ión de cumplir su deber en 
Marruecos. 
B A T I E N D O E L R E C O R D 
D E V E L O C I D A D 
Nueva York , Agosto 3 1 . — E l potro 
" C o l í n " de la propiedad de Mr. J a -
mes R . Keene, y hasta ahora invic-
to, ha ganado hoy en el h ipódromo 
de Shipshead Bay, el gran premio de 
" F u t u r i t y " ascendente á $35,000 y 
ha batido al propio tiempo el record 
de velocidad para los caballos de ca-
rrera, habiendo corrido la milla en 
un minuto 11.1|5 segundos. 
E l segundo puesto correspondió al 
caballo " B a r None" y el tercero á 
Chepultepec". 
I N S T R U C C I O N E S T E R M I N A N T E S 
A L G E N E R A L D R U D E 
Par í s , Agosto 31.— E l gobierno ha 
telegrafiado al general Drude, auto-
r izándole para emprender una vigo-
rosa é incesante campaña contra las 
tribus guerreras y p e r m i t i é n d o l e 
efectuar una marcha de dos días al 
interior del pa ís . 
L a idea del gobierno es conceder 
al general Drude una libertad de 
acc ión bastante amplia para permi-
tirle poner prdntamente fin á la i r r i -
tante s i tuación, creada por el asesi-
nato de los europeos, castigando á 
los autores de la matanza. 
C R E C E N C O M O L A 
E S P U M A . D E L M A R 
E l almirante Philibert que manda 
la escuadra francesa que se hal la en 
Casa Blanca, t e l egraf ía que reina 
tranquilidad en dicha plaza y las 
costas adyacentes y calcula en 60,000 
el número de los moros que se han 
reunido en las cercanías de Casa 
Blanca. 
L A E R U P C I O N D E L V E S U B I O 
Roma, Agosto 3 1 . — L a erupc ión 
del Vesubio que se in ic ió ayer, ha ad-
quirido hoy mayor violencia y el crá-
ter del v o l c á n ha empezado á arro-
j a r lentamente humo y lavas. 
B M M A E A M E S D I V O R C I A D A 
Nueva York , Agosto 31.— L a afa-
mada cantatriz E m m a Eames ha al-
canzado hoy del tr ibunal un fallo 
conced iéndo le el dívorcáo absoluto 
de su esposo J u l i á n Story, que es 
también un artista l ír ico. 
B A S E B A L L 
New York , Agosto 31—Resultado 
de los partidos que se han jugado 
hoy: 
L i g a Nacional 
Boston 2, New Y o r k 3, y en el se-
gundo partido 6 y 9, respectivamen-
te. 
Filadelfia 5, Brooklyn 1, y en se-
gundo partido 3 y 7, respectivamen-
te. 
Pittsburg 5, St. Louis 4. 
Cincinnatti, 1, Chicago 2. 
L i g a Americana 
New Y o r k 0, Filadelfia 3. 
Washington 1, Boston 0. 
Detroit 5; St. Louis 0. 
Cleveland 2, Chicago 2. 
W Ü T l C i A S COMÜütCIALEa 
New Y c r k , Agosto 31. 
Por ser hoy día festivo en esta 
ciudad no ha habido cotizaciones y 
repetimos nominalmente las de ayer. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés ) 103 vendedores. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-in teres, 1U5.1|2. 
Centenes, á $1.77.80. 
' Descuento papel comercial 6 á 6.1|2 
por ciento anuai. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.20. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambios sobre París . 60 d.|v., han-
queros, á 5 francos 16.7|8 c é n t i m o s . 
Idem sobnj Üa-mourgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 95. f 
Centr í fuga, pol. 96, en plaza, 3.92 
cts. 
Oentrífngaa, número 10, pol. 9b, cos-
to y flete, 2.17|32 á 2.9116 cts. 
Mascabado, pol. 89, eij plaza, á 3.42 
ets. 
Azúcar de mié!, pol. 89, en plaza, 
3.03 cts. 
Manteca del Oeste, «n tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Londres, Agosto 31. 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha (de la áit i-
ma poseeha). 9s. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex - in terés , 82.3|8. 
Descuento Banco de Inglaterra, 41/2 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c u p ó n , 
91.1|2. 
Par í s , Agosto 31. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 45 cént imos . 
¿ S P E U T O D E i*& P L A Z A 
Agosto 31. 
A z ú c a r e s . — L a cot izac ión de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ción, en New Y o r k no ha liabido 
operaciones por ser día festivo y esta 
plaza cierra completamente encalma-
da y sin operaciones. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-




Londres ¡i drv 20.3|8 21.1|2 
« G0 d[V ID-i-ls 20.1 [8 
París, 3 div 6.1 [4 6.7|8 
Haraburgro.3 d[V 4.111' 5.lf4 
Estados Unidos 3div ID.liS l ü . l | 2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV 7.1 ¡2 7 
Dto.papei e'.»»nerúii»i« 9 á 12 p. ganual . 
Monedas ACtr i veri^.—^A (•( tlatil o >/ 
comosigue: 
Greenbaeks 10. 10.1(8 
Plata americana 
Plata española 91.1 [4 94.1(2 
Acciones y Valores 
Si' han v-feetnado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones las siguien-
trs ventas: 
50 acciones H . E . R. Co. (Preferi-
das) , á 82.112. 
50 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes). ; 29.112. 
$5,000 B . B . E . , á 3.3(4. 
Mercado monetario 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano "Sarato -
g a " se exportaron ayer para Nueva 
Y o r k 16(1,000 pesos en oro f rancés , 
embarcados por los señores N . Ge-
lats y Compañía y ^00.000 pesos en 
la misma moneda embarcados por 
los señores Zaldo y Compañía . 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 31 de 1907. 
A la-a ó de la tá-rfle. 
Plaia española . . ... 94% á 94% V. 
Calderilla. , (en oro) i OI a 103 
i-lilleteb J anco Es-
pañol .'5% á 4 V. 
Oro american0 eou-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro aiuencaoo con-
tra piara española . . . á 16 P. 
Oeuienes... á 5.57 en plata. 
Id. en caplidadea... á 5.58 en placa. 
Luises á 4.45 en plata. 
Id, en cantiidadea... a 4.46 eu piara. 
Ei peso americano 
E n plata española. , á 1.16 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudac ión del pre-
sente mes $1.695,600-55 
Habana 31 de Agosto de 1907.— 
Vio. Bno.: E l Administrador, {Satur-
nino L a s n a . — I n t e r v i n e : E l Contador 
interino, J . A . T o u z e t . — E l Cajero, F . 
V e lusco. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Agutsto 31. 
Hoy no llegó ninguna partida de ga-
nado á les corrales de L u y a n ó . 
E n el Rastro se beneficiaron 23d ca-
bezas de ganado vacuno. 272 de cerda 
y 48 lanar, que se detallaron de 23 á 
26, de 33 á 36 y de 32 á 35 centavos 
el kilo, respeotivamente. 
Revista Semanal 
Habana, Agosto 30 de 1907. 
Azúcares .—Aunque quieto, el mer-
cado ha regido sostenido durante la 
semana que reseñamos , pues confia-
dos los tenedores de las escasas exis-
tcneias que aun quedan diponibles en 
la isla, en que tarde ó temprano ne-
ces i tarán los refinadores norte-ame-
ricanos de sus azúcares , no demues-
tran apuro en deshacerse de ellos y 
aguardan pacientemente que se pro-
duzca una reacc ión que les permita 
obtener los precios á que aspiran. 
No se ha anunciado venta alguna 
en esta semana tampoco, y los precios 
conservan hasta el finalizar, su ante-
rior tono nominal de 4.13|16 á 
4.7 S rs. arroba por c e n t r í f u g a s pol. 
95|96, y de 2.15|16 á 3.1116 rs, arroba 
por azúcar de miel pol. 88|90. 
Precios promedios de los a z ú c a f e s 
centr í fugas , de po lar izac ión base 96°., 
de a lmacén, s e g ú n ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la I s l a : 
Jimio 11)07, 4.6933 rs. arroba. 
Id . 1906, 3.0380 rs. arroba. 
Julio 1907 4.7806 rs . arroba. 
I d . 1906, 3.9210 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1906 1905 
37,674 8,885 
Existencia en 1 
de Enero — 
Recibido hasta 
29 d6 Agosto.. 1.507,270 1.273,551 1.271,815 
Total 1507,374 1.307,225 1.280,700 
Salidos hasca 2¡¿ 
de Agosto 1.056,994 964,967 744853 
Existencias 
en 30 de Agosto. 428,802 842,258 531,847 
No obstante haber sido bastante 
escasas las lluvias durante la pasa-
da semana, todavía no le falta hume-
dad al suelo, y la caña c o n t i n ú a de-
sarro l lándose en buenas condiciones y 
si se nota a lgún atraso en los reto-
ños de ciertas comarcas, se debe á los 
efectos de la prolongada seca, pues 
puede decirse que desde que se enta-
blaron las aguas eu Junio, no le ha 
faltado al suelo la cantidad de hu-
medad que se necesita para promo-
ver la v e g e t a c i ó n en los campos, y 
debido á esta circunstancia la caña 
tierna está creciendo r á p i d a m e n t e 
en toda la isla, con la ú n i c a excep-
ción de algunas comarcas de la pro-
vincia de Santiago de Cuba en que 
no ha llovido aun suficientemente. 
Se han efectuado algunas siembras 
nuevas y se cont inúa preparando el 
terreno par otras. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cot izac ión , los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
L o s precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de ' ' E l In f i erno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el do 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, ^ C a r t i e r " , en pipas da 
cas taño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca " V i z c a y a " , de 30° 
á 5.1|2 cts. litro y el d e ' 2 2 ° á 4.113 
cts. id. incluso el envase. 
A lcoho l .—La demanda por el de la¡ 
clase " n a t u r a l " se mantiene regulan 
así como por el "desnaturalizado'^ 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
" E l Infierno" y " C á r d e n a s " de 97a 
á 8 centavos litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el " O t t o " desnaturalizado, á 7 cts. l i -
tro, todos sin envases. 
C e r a . — L a amarilla, clase de embar-
que, escasea y es poco solicitada de 
$30 á 301|4 qtl. por haber bajado los 
precios en los mercados consumido-
res. L a blanca que se pide menos^ 
se cotiza nominalmente. 
Tabaco en R a m a . — E l mercado ha 
continuado en las mismas condicio-
nes avisadas la semana pasada, con 
limitadas operaciones por los eleva-
dos precios pedidos tanto por las po-
cas partidas que e s tán ya en estado 
para poder manipularse de mo-
mento, como por todas las dem-ár, 
cualquiera que sea su procedencia. 
Torcido y c igarros .—Nótase gran 
actividad en todas las fábr icas de ta-
bacos, por tener que dar ráp ido cum-
plimiento á las órdenes que se reci-
bieron y fueron a g l o m e r á n d o s e du-
rante la huelga. 
Respecto á cigarros, ha aumentado 
t í imbién notablemente su p r o d u c c i ó n , 
por ser cada día mayor la demanda 
que prevalece por dicho ar t í cu lo . 
Aguardiente — E l consumo local 
Miel de Abejas.--Modcrada existen-
cia, y buena demanda de 42 á 43 cts* 
ga'lón con envase, para la exportación* 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Debido á haber el mer-
cado abierto con baja en las cotiza-
ciones de todas las divisas, se a n i m ó 
la demanda y se llevaron á ei'ecto re-
gulares operaciones á ¡'recios debajo 
de los que rigieron la semana pasada; 
una vez cubiertas las necesidades del 
comercio, se enca lmó nuevamente l a 
demanda y no obstante haber seguido 
declinando los precios, que c ierran 
hoy muy flojos á las 'cotizaciones, 
carecen de importancia ias ventas que 
se hiceron durante los ú l t imos d í a s 
de la semana. 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
ha tenido esta semana repetidas al-
ternativas de actividad y calma, con 
sus correspondientes oscilaciones de 
alzas y bajas y c ierra hoy bastante 
deprimido, de resultas de las l iquida-
ciones de fin de mes; algunas de las 
cuales di cese, que se han despejado. 
P O S I B L E V E N C I D O 
EN POCAS HORAS SB GURA 
* X K E U M A T I S M O GOTOSO 
A K T 1 C U L A K I N F L A M A T O R I O . 
así como también toda clase de dolorei reumáticD3 
£ifi]iticos, por crónicos que sean, coa el 
Tratamiento íiuti r e u m á t i c o i n g l é s , 
exclusivameiito vegetal, 
del l>r. A l a r c ó n , de Marbe l la , 
aprobado por varias Academias de Cieooias Médica?, 
de Europa y América, puesto en práatioa en machoi 
ANTES DESPUES hospitales. f 
SORPRENDENTES T NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publioadaa en este diario con los nombres y dirección de ios carado?. 
Cada Tratamiento se. compone de dos fraiquitos y una oajlti de pildora?, dantro de un 
ticas de la Habana y provínolas.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO 
EBCAMEZ, Tejadillo 63, telo tono 3116, quien da folletos gratis y por correo d quien los pi-
da, remitiendo un sello. En Ban Antonio de los Baños hay deoósicoy subagente. 
00000 1-6 
n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde í8e»2 que fué cuando se dió 
á conocer tan necesario medicamento, para curar la rerrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; i'ué causa y sigue 
eiénaolo de tantos millares de anuncios quo seleen diariamenie publicados en todos los 
periódicos do la Isla, para llevarse la opuxión del que cura en brevísimo tiempo las enfer-
xnedaoes indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el .usdo. Feliciano Marrero, quien sigue pre-
parándolo, (.orno lo acreditan los diferentefi pleitos que tuvo que aoscener de ias distintas 
usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de 
teces talló triuuíante; claro es que ¿os tribunales de Justicia pocas veces se eouivocan. 
L O S U N I C O S D E P O S I T A E I O S y agentes generales del verdadero E a -
novador de A. Gómez, L a r r a z á b a l y Hermanos, D r o g u e r í a y F a r m a c i a ''San 
J u l i á n " , Muralla nuru. 99. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, Johnsoa, Taqaaohsl y ventn ea todas las 
farmacias. 14351 \.\ 
E l dia 2 de Septiembre, á las ocho y media de la maGana, se 
celebrarán eu la iglesia de Saii Francisco ( E P . ) de (iuanabaroa, 
honras fúnebres en sufragio del alma de mi hija Blanca Rosa V a r o -
na y Toraya. 
w m 
Inv i to por este medio á mis amistades p a r a 
tan piadoso acto 
SÜPERIORES Guanabacoa 29 de Agosto de 1907. 
S i l a T o r a y a Vda , de V a r o n a . 
Plata e s p a ñ o l a . — H a fluctuado esta 
semana entre 94.114 y 94.1|2 por cien-
to y c ierra á los mismos. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-
gue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
jortadoanterior-
f 1.759,050 $ 22,400 
15.000 











| 1.200,000 | 111,000 
1.490,000 
hasta el 30 de 
gosto 2.690,000 
en igual fecha 
de 1906 605.000 
111,000 
542,540 
E l comercio de Inglaterra 
E l comercio exterior de Inglaterra, 
durante el primer semestre del año, ha 
alcanzado los siguientes valores en mi-
llares de £ . : 
A ñ o s Imports. Exports . 
1907. . . . 328,365 257,867 
1906. . . . 300,550 225,012 
1005. . . . 273135 195,761 
E l aumento en las importaciones du-
rante el primer semestre de este año 
es de 27 ,816 ,000£ respecto de igual pe-
ríodo de 1906 y de 55,231,000 £ com-
parado con la misma época de 1905. 
E n las exportaciones los aumentos son 
de 32,854,000 £ respecto ála fecha 
correspondiente de 1906 y de 62,106,000 
£ respecto á la de 1905. Tales cifras 
revelan la enorme prosperidad que ha 
alcanzado Inglaterra en estos ú l t imos 
tiempos. 
E l trigo en el Japón 
Sabido es que la base alimenticia de 
lc*> japoneses es el arroz, cuya produc-
ción tiene allí una gran importancia. 
Pero desde a l g ú n tiempo se ha 
comenzado también á consumir el pan 
casi desconocido en el J a p ó n antes de 
su crecimiento y poderío, 
Pero el trigo con que fabrican su 
pan kxs japoneses procede del Canadá. 
Y he aquí los ingeniosos medios que 
utilizaron los canadenses para conquis-
tar tan importante mercado á su pro-
ducc ión de trigo: 
Hace dos años, todavía el trigo era 
casi desconocido en el J a p ó n . 
Por entonces ocurrió el caso de aquel 
hambre espantosa que diezmó algunas 
provincias del imperio. 
Aprovechando tales circunstancias, 
el gobierno del Canadá expid ió para el 
J a p ó n por valor de 250.000 francos de 
trigo. 
Los sacos que contenían el precioso 
grano llevaban escrito en caracteres j a -
poneses de gran tamaño y colores ro-
jo y negro, que daba iwáyor realce á 
los caracteres, la siguiente sugestiva le-
yenda: "Donativo ded Gobierno del 
Canaidá." 
Cada saco contenía un pequete con 
levadura preparada y una nota redac-
tada en japonés con indicaciones preci-
sas y claras del procedimiento que ha-
bía de emplearse paru la elaboración 
del pan. 
D e s p u é s de esto, inició el J a p ó n sus 
pedidos al Canadá que ha logrado de 
tal suerte crear un unevo é importan-
t í s imo mercado para su trigo. 
I I A R I O D E L A M A R I 1 C / 1 . - E d i c i ' n de la mañana- -Septiembre l " de 190"J 
Riqueza en España 
E l competente escritor financiero 
don Andrés Barthe ha dado á la publi-
cidad uii folleto intersant ís imo, en el 
que trata todo lo relativo á las evalua-
ciones de la riqueza pública y urbana, 
minera y meta lúrg ica en España . 
E n dicho trabajo examina los valo-
res mobiliarios, los negocios de la ban-
ca, las Cajas de ahorres, las cuentas co-
rrientes con el Banco de E s p a ñ a , el co-
mercio exterior é interior, el interés 
del numerario, y de este concienzudo y 
minucioso ostudio, llega á la conclusión 
de que E s p a ñ a posee por valor de 
127,829,000,000 de pesetas, correspon-
diendo 6,727 por habitante. 
La situación en Jamaica 
Valores bancarios de Méjico 
E l Banco Central Mejicano ha acor-
dado aumentar su capital de 21 á 30 
milloneo de peses concediendo á los ac-
cionistas antiguos la preferencia para 
la suscripción de las nuevas acciones. 
E s t a noticia sorprendió al principio 
á los financieros d e r í k i r o p a por l a re-
ciente baja que han sufrido las accio-
nes de los bancos de Méjico, más lue-
go se ha comprendido que el aumento 
de capital del Central Mejicano es ne-
cesario, porque en su calidad especial 
de intermediario entre los bancos lo-
cales de menor importancia, ha adqui-
rido compromisos en relación con el ma-
yor número de negocios y la prosperi-
dad de muchos de ellos, de la R e p ú -
blica Mejicana. 
A este propósi to advierte la prensa 
extranjera que las acciones de los ban-
cosr de Méjico son ahora valores reco-
mendables. La, baja que en P a r í s han 
alcanzado todos en conjunto ha sido 
exagerada y debida á la abundancia 
á e dichos t í tulos introducidos en poco 
tiempo y no clasificados por completo 
en las carteras, y además por l a cir-
cunstancia de tratarse de un país que 
ha registrado varias crisis generales, lo 
cual ha hecho temer ante la crisis del 
Y u c a t á n , un desastre en toda la nac ión . 
Y aún parece que los efectos de l a 
sequía en dicha provincia no son de 
tanta magnitud como se supuso, obe-
deciendo principalmente la enorme ba-
j a del Yucateco á que después de ad-
mitidas en la Bolsa de Par í s 40,000 ac-
ciones, desde el primero de Jul io se 
han suscripto las 80,000 que antes se 
entizaban exclusivamente en Méjico . 
Aparte de todo esto, es preciso te-
ner en cuenta que los Bancos, cuyas 
aciones se negocian en París , se hallan 
bajo la inspección directa del Ministro 
de Hacienda, y esta r̂ s uno sólida ga-
r;intía. darla la buena adminis trac ión 
de Méjico. 
Te legraf ían de Kingston, que se han 
(Mitnblado la friolera de más de un cen-
tenar de pleitos contra los compañías 
inglesas de seguros en relación con los 
desastres ocurridos en Enero de este 
año, cuando hubo en aquella isla el 
terremoto é incendio. 
Debido á la pertinaz sequía es tán po-
co menos que m u ñ é n d o s e de hambre 
Lso labradores que habitan en las l la-
nuras de Santa Elizabeth. . 
E n la parte occidental de la isla tie-
ne la gente, que se mantiene ahora ex-
clusivamente del mango, que recorrer 
á pie muchos ki lómetros para procu-
rarse agua con que apagar la sed que 
la devora. 
Utilización de las mareas 
Descubrimiento de ricas 
minas de cobre 
Comunican de B e r l í n que la baja en 
los precios del cobre, que ha sido m á s 
fuerte en aquella capital que en L o n -
dres y Nueva York , ha quedado expli-
cada al recibirse noticia oficial, que se 
supo con gran rápidez, de haberse des-
cubierto en el Sudoeste de A f r i c a al-
gunas minas r iquís imas de aquel metal. 
Se ha descubierto principalmente en 
lechos de ríos desecadas cerca de L u e -
dcritzbucht, á una profundidad de 12 
metros. 
E l mineral extra ído hasta ahora da 
un rendimiento de 40 pesos fuertes la 
tonelada. 
Para la explotac ión de aquella r i -
queza minera se ha organizado un com-
pañía de la cual forman parte cono-
cidos capitalistas de Hamburgo y de | 
Ber l ín . { 
L a posibilidad de utilizar la enorme 
potencia mecánica que representa el 
movimiento de las mareas, ha sido ob-
jeto de importantes trabajos que pare-
ce están en camino de resolver defi-
nitivamente tan interesante problema. 
L o que hace pocos años era di f íc i l de 
realizar con los receptores h idraúl icos 
y las transmisiones mecánicas, se hace 
ahora sumamente sencillo, gracias al 
perfeccionamiento de la turbina eléctri-
ca y á la transmisión á distancia de 
la energía eléctrica á alta tens ión por 
conductores eléctricos. 
A l presente está tan adelantada es-
ta clase de estudies que hay nada me-
nos que tres procedimientos de utili-
zación de la potencia de las mareas ca-
da uno de h»s cuales resuelve el proble-
ma á completa sat i s facc ión: uno en 
Chichester. que puede suminstrar de 
6,000 á 7,000 caballos de potencia; otra 
en el estrecho de Menai, en el pa ís de 
Gales que puede dar 15,000 caballos; y 
por últ imo, otro en el canal de Bristol 
especialmente dispuesto á la emboca-
dura del Severn, y que sumin i s t rará 
240,000 caballos. 
E l éx i to de estos proyectos se debe 
principalmente al perfeccionamiento 
del material mecánico y eléctrico, de 
una parte, y de otra á que las obras ne-
cesarias é instalaciones previas pueden 
ser construidas de un modo mucho 
m á s económico y eficaz, en cemento 
armado y en hormigón armado. 
Todo el sistema rebasa en el empleo 
de presas-depósitos, almacenando el 
agua del mar en la marea alta en un 
depósito superior; haciendo pasar des-
pués el l íquido por turbinas env iándo-
lo á un depósi to inferior comunicán-





2—México. Veracruz y escalas. 
2— Virginia. Progreso y escalas 
3— Mérlda, N. York. 
3—Manuel Calvo, Colón y esca-
las. 
3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
3— Bavaria, Vieo y escala». 
4— L a Normandie, Veracruz. 
6— Progreso, Galveston. 
7— Havana, New York. 
7—Excelslor New Orleans. 
9—Monterey Veracruz y esca-
las. 
10—Morro Castle, New York. 
10—Gotthard. Galveston. 
14— Saratoga. New York: 
15— L a Normandie, St. Nazaire. 
17—F. Bismarck Santander. 
V A P O S E S C O S T L K O S 
ZALUEAJP 
Cosme Herrera, da la Ha t una todos loa 
lunes, alas 5 de la tarde, para ¿agua j Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos loa martes, 
i las 5 dd Ja tarde, para Sagua j Caibariénj 
regresando los sábados por la mañana — Se 
QüsoaichsL á bordo. — Viuda da Zulueta, 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano Mérlda 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vapor francés L a Normau-
die por E . Gayé. 
Para Veracruz, vapor español Alfonso X U I 
por M. Otaduy. 
Para Coión, Puerto Rico, Canarias, Cfediz 
y Barcelona .vapor español Manuel 
Calvo por M. Otaduy. 
Para Hamburgo, Havre, vía Vigo y Co-
ria ña .vapor alemán Bavaria por H. y 
Rasch. 
Valora ds travena 
Septiembre. 
„ 1—Virginia. Havre y escalas 
„ i — F . Bismarck. Hamburgo. 
„ 1—Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
„ 1—Alfonso X I I I , Bilbao y es-
calas. 
„ 2—México, N. York. 
„ 2—Mérida, Veracruz. 
„ 2—Bavaria, Tampico. 
„ 3—Progreso, Galveston. 
„ 2 — L a Normandie, St. Nazaire. 
, 3—Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
„ 4—Havana. N. York. 
„ 4—Lugano, Liverpool y escalas 
„ 4—Gracia, Liverpool. 
„ 4—Europa, Bremen. 
„ 6—Excelslor, New Orleans. 
„ 7—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 9—Monterey, New York. 
„ 9—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
„ 9—R. de Larinaga, Glasgow: 
„ 10—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 16—F. Bismarck Veracruz. 
16—-Puerto Reo, Barcelona y fó-
calas. 
BÜQUEiá D E S P A C H A D O ? 
Día 31. 
Para Canarias .Vigo, Coruña. Bilbao y 
Southampton ,vapor Inglés Segura, 
por Dusaq y Comp. 
Con carga de tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Olivete, por G. Layton Chllds y 
comp. 
63 pacas y 
468 tercios tabaco. 
161 bultos frutas 
10 cajas bacalao 
1 saco viandas 
4 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por G. Lawton Childs y comp. 
122 barriles 
147 pacas y 
847 tercios tabaco. 
34 7 huacales piñas 
3 4 id. frutas . 
7 cajas metálico. 
750 líos cueros 
7 cajas dulces 
40 pacas esponjas 
5478 sacos azúcar. 
434 bultos efectos 
3,035 libras picadura 
100 paquetes y 
159,549 cajetillas cigarros. 
3.649,971 tabacos torcidos. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
slor por A. E . Woodell. 
64,100 tabacos 
3 cajas tabacos. 
5 pacas y 
202 terclso tabaco 
125 huacales frutas y efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Leopoldo Cueto — Julián Cueto 
— Julia Ducat — Alfredo Velez — Oscar 
MJchelena — Paecaslo Lorenzo — Igna-
cio López —Carlos Laurent — Margarita 
Laurent — Felipe Rodríguez — Charles 
Smith — E . Smlth — Arturo Mañas — 
Oscar Parajón — J . Hernández — Ber-
nardo Cabanzón — Joaquín Dalrñau — 
J . Clowes <— James Rogers — Enrique 
Gómez — Bernardo Riesgo — Nicolás 
Rivero — María Luisa Rivero — Manuel 
Pelaez — H. Anderson — Alberto Prieto 
— Juan Vivó — F . Mamer — F . Armada 
— Rafael Eleizeguí — Cecilia Farland 
— Antonio Farland — Sabina Vlldivieso 
— José Elias Cartaya y familia— Irene 
Carrillo y familia — Santiago Rodríguez 
— Conrado Machado — José Martorel 
— Joaquina Mentenez — Emilio Muñoz 
— Teodoro Miranda — José Alfert — 
Rosa López y 5 de familia — Manuel 
González — Enrique Meer — Alfredo 
López — Juan de la Cruz Alsina — Tp-
Charles Jacob — Alberto Artiaga — Vir-
gilio Chavez — Antonio Chavez — Fran-
cisco Armestrong — Edo. Pierson —Por-
firio y Conrado Bonet — Andrés Mera — 
Florentino y Evelo Pina — Mariano Ler-
ma — Emilio Lerma — Harry Tompkins 
— Benigno Marcos — Carlos Daron — 
Arturo Paloriiino y 1 de familia — Char-
les Smith — Federico Delgado — José 
Acosta — Pedro Salazar — Felipe Prie-
to — Samuel Greemberg — H. Me Cabe 
— Faustno Bermúdez — Thomas Well-
man —- José Causse — Eduardo Bolarlas 
— Agustín Revueltas — Emilio Orellana 
— Carlos Colón — Manuel Escobedo— 
José García — José López — José Lá-
zano — Caridad Lozano — E . Pedro — 
Francsco López — Francisco Sedaño — 
F . Aguirre — Gabriel Landa — Gabriel, 
María y Edelmira Landa — S. Lora — 
Armando Lora, ¿— Salvador Torralbas 
— Tomas Torralbas — Faustino Mas-
juan — Nicolás Alfonso — Vicente Ya-
ñez y 1 de familia — C. Stevens —Gra-
ce Russell — Federico Córdova — Cecilia 
Breil — José Valle — M. Jiménez — 
Ricardo Silveira — Leoncio del Campo 
— María Teresa Silveira—Andrés Gómez 
— M . Quint — Armando Rivas — Luis 
Yero — A. Kuthaner — José Amesti — 
F. Saviers — Emiliano Strada —José Al-
varez — Clara Luz Hernández — B. 
Ropes — E . Rilley — Gumersindo Suá-
rez — Jacinto Luna -— Faustino García 
— JoSé Casanova — Evaristo Cotillo — 
Arturo García. 
COLEGIO DE (MEDOSES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBlOb 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d v. . 
.. 60 div. . . 
París, 3 d|v. . . . 
París 60 dlv, i . 
„ 60 djV. . . 
Alemania 3 div. 
.. 60 div. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 






7% P¡0. P. 
12 p|o.P. 
Veod. 
10% pi©. P. 













A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3-1116 rls. arroba. 
Fondos públicos 
V A L O R E S 
Bonos del Empréstito de-
35 millones 
Deuda interior 93 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligacioueí. vlel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 
Id. id. en el extranjero 11214 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. Id. .¡ 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Kail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana S4 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en cirett-
ción 87 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 108 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 100 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 80 Vi 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 9 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 82% 82 % 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways C o . . . . . . . 29 Vi 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) • 
F . C. U. H. y A.'de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 93 V¿ 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 
Banco de Cuba. . . . 
Habana Agosto 31 de 1907.—El Síndi 
co Presidente, Jacobc Patterson. 
Compañía d© Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes ;> 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja do Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. 
Compañía Havana Eloc 
trie Railway Co. (ce 
muñes . . • 2 
Compañía Anónima M 
tanzas. . . • • . r 
Compañía AlÜlerera ' 
baña. . . . 
Compañía Vidriera de 
Cuba. . . . 
Banco de Cuba 
Habana. Agosto 31 de 1907 
102 1 06 
I..11 
(Compafifa del Dique de la Haba na) Los Sres. Accionistas preferente ^ 
Compañía, pueden acudir al e s c r l l o r f n ^ 
Tesorero Sr. Narciso Gelats, calle - - • 0 (JeI 




Habana. Agosto 28 de 1907. 
E l Secretario 
C. 1925 Claudio G. Mendoza. 
4-30 
O F I C I A L » 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
río. — Cuartel de Infantería. Ciudad. — 
Pinar del Río, Agosto 19 de 1907. — Has-
ta las tres de la tarde del día 3 de Sep-
tiembre de 1907, se recibirin en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
reparación del Acueducto y apertura de un 
Pozo profundo en Consolación del Sur. y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán á los que lo solici-
ten, informes * impresos. — Isidro Soler, 
Ingeniero Jefe. 
C. 1862 alt. 6-20 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a Ü Ó V Q . 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l a u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
loe i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d n 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y C O M P 
— 1B6-14A«. 
fiel « S t l f i S ^ Í * ^ 0 solicitado ui. dupíiTad^ «iei certmeado numero 1050 del Banro wi potecano hago constar qífe q u e d S 
sin valor el i 01¿s:inal.—Hábana 30~3e Agosio 








COMERCIO Üe'lA HABANA 
S E C C I O N D E F I L A R M O N Í A 
S E C R E T A R I A 
ÍG Sfiiití 
Se pone en conocimiento de los Sres. r o -
ciados que desde el día 27 del actual queda 
abierta la Matrícula para las Clases do 
Música en la Secretaría de esta Sección. 
Todos los días hábiles de 8 á 10 P. M. 
se exfpedlrán matrículas prévia presenación 
del recibo. 
Se recuerda lo diapuesto en el Artículo 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
15 del Reglamento sobre matrículas para"Tas V D r C n d a S ba, in l a n m n i M «no, clases de eefloras y señoritas que dice así: ' p i ^ u u a o UttJU 1» p i O p i d CUS» 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
J f c C l í & m a n n d t C o . 
'El asociado que desee matricular á una 1 
señora 6 señorita, de su familia deberá hacer 
la pelción al Presidente de la Seccifln, acom-
paitando su recibo y exponiendo el grado de 
parentesco que le une á al aluinna que pie- ! 
senta; resolviendo el Presidente con arre 1 
«lo á lo que previene el Artículo 1 de esté I 
Reglamento." 
Habana 28 de Agosto de 1907. 






POR LA PECBETARIA DE HACIENDA 
PARA 
OTORGAR FIANZAS E N LA REPUBLICA 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 41 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M. J . Manduley. 
A D M I N I S T R A D O R , M . L . Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de ñanzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. c 1Ó66 30-20 a? 
C. 1856 
( B A N Q Ü J f i K O S ) 
7S-18Ag. 




C O T I Z A G I O K OFÍCÍáL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dbl Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 9 4̂ 4 
á 9 4 ^ 
Greenbacks contra oro español 110 
á 110 
comp. Vend. 
Fondos públicos • 
" E l ffilS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
C O N T B Í A I N C E N D I O . 
IsigDIeciaa ei la m m el ala I8ij 
7 IleT^ 52. £¿(m> C& exi£ lgac ia 
C A P I T A L resnon-
«aoie $ 44 561392-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasca la ie-
<** S j . 6 1 6 . 6 9 2 - 3 9 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
B 8 Q Ü Í N A A M U K C A U I S K B I 
j-xucen pagos por el cabi*». jj-acUitar. car:» de crédito. 
Giran ietraa sobre LondrcB, New Tork. 
Isew Orleans, Milán, Turln. Roma, Venouja. 
Florencia, Nápoles, Lisboa, oporto QlbraU 
lar, Bremen. Hamburgro. Paría, Havre. Nau-
tes, Burdeos. Marsella, Cá-dlz. Lyon, Méji-o. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sottre todas las capitales y puertos not>re 
Palma de Maaorca. ibisa, Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y O X X O S 9 T £ t X s J . £ t 
sobre Matanzas, cárdenas, Kemedlos, Santa 
Clara. Caibanen, ba^ua ia Grande, Trini» 
dad, Cieniue£o&, baucu espíritus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pl« 
nar del Río, Gibara. Puerto iJiiiicipe y Nue-. 
vitas. 
C. 1474 78-1J) 
J. BÁLGELLS Y COMP. 
lS. eu C j . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y (irán letra» 
a corta y larga, vista sobra New Xorlfi, 
Londres, París y soore toüait las capitales 
y pueblos de Lspaña é Islas Baieares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguro» con-






M A N I F I E S T O S 
Agosto 30: 
Vapor inglés Dulcie procedente de Fila-
delfia consignado á la West Indie Coal and 
Comp. 
2 6 8 
A la misma: 3,000 toneladas de car-
bón. 
Día 31. 
Vapor americano Olivette procedene de 
Tampa yCayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
2 6 9 
DE TAMPA 
C. García Zabala y comp.: 998 sacos 
abono. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
J . Castellano: 143 cajas huevo». 
Southern Express Co. :24 jaulas 
1 arca impresos l caja peras y :{ 
ropa. 
D E CAYO HUESO 
Bridal, Moni'ros y comp 
baco. 
.1. R. Bengochea: 20 barriles lisas. 




Empréstito de la 
blica de Cuba. 
Id. de la R. de Cuba 








rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda.. , . 
la. primera ^*;^roc^x/U 
Caíbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Ccvadonga. . . , 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula* 
ción 
Banco Agrícola de Puer" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
C. mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. ; . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id: (comunes). . 
Ferracorrii de Gibara & 
Holguín 
Compañís. Cubana de 

















dera, ocupadas; por familias, á 'ib etn-
tavos oro español por luü anual. 
Asegura casas de mampostería ¿xte-
riormente, con tabiquería interior . de 
mampostería y los pióos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familia, 
á 32 y medio centavos oro español por 
10C anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas bo-
lamente por familia, a 47 y medio cema-
voc oro español por 100 anual. 
Casas de. tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 1U0 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está, en escala 12a, que paga 
?140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Julio de 1907. 
C 1776 26-lAff. 
C. 1477 156-1J1 
ZALDO Y COMf. 
ilacen ^a-tíoo por ci caoie, giran ietraa a 
corta y larga vibta y uau cartas de crédito 
sobre New ifOÍK, iiiaueilia, î ew Orleans, 
san i-'rancisco, sonares. París. Madrid. 
Larcciona, y demás capitales y ciudadefl 
irnuortantes de los üstauo» Unidos, Méjico, 
y ¿uropa, así como sobre todos los puooioa 
¿e tíspank y capital y puertos de M*jico 
combinación con los señores JF. tí, 
etc Co., de Nueva Vork. reciben 6r-
y venta de valores 6 
£ n 
Hollín 
denes para la compra acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-




" E l 6 S i 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, A G U 1 A K 108, esquiua 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y l arga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orieans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de huerto Klco, L/on-
dres, iJarís, Burdeos, juyon, tíayona, Ham-
burgo. Koma, Nápoles, Mlian, Génova, Mar-
Bella, Havre, JLeila, Nantes. Saint Quintín, 
Dieppe Tolouse, Venecia, Florencia, Turín, 
Maslmo, etc. así como sobre todas la» ca-
pitales s Drovincias do 
ESPa-áA lil ISLAS CANARIAS Q ij{4a ISti-lüAg. 
N 
N 
8 0 1/2 
94 
N 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o d i 
L o n d r e s y M e d i c o e n ia R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o D O s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y va lores co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C 1777 26-lAg. 
6.1 1 
BA>Ut,KHOS.--iJlüH,CAI>ERES 
Casa urlsinalmeute establecida en 1844 
Giran letras & la vista sotre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Un.aoa 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
O, '470 78-1J' 
r a u o s de R. Arguell 
MCADEREÜ 3i, HABAN4 
llamuaurgue'' CabU 
Compafi ía Cubana ue H a o z a s 
Por renuncia que presentaron de sus 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Gr. M. L . Calvet, han sido 
nombrados. Director General, el Sr. Anto-
nio A. Martínez y Sub-Director, el señ^r 
Ramón Gutiérrez. 
La Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y las Oficinas de la Compañía, 
continuarán establecdias en la calle del 
Empeorado número 3 0, donde están desde 
un principio, siendo el número del teléfo-
no el 3,296. 
Habana, Agosto 15 de 19 07. 
E l Sub-DIrector, 
Ramón Gutiérroa 
C. 1847 
Tclciouu uiuu. 7i 
Depósitos y Cuentas Corruntes. — '0*2?-
sltos de valores, naciéndose cargo del UO* 
bro y KemisiOn de uívldendos e intereses, 
fréstainos y Pignoración de valores y I r " ' 
tos. — Compra y venta de valores publico» 
é Industriales. —Compra y venia de l61";" 
de cambios. —Cobro de letras, cuPone°;1ner-
por cuenta agena.—Giros sobre las ¿•vr*f_ 
pales plazas y también sobre los P116̂1"" 
España, Islas Balsares y Canarias.—-fa* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1478 166-1 Jl-
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pago» por el cable, lacíllta cart*,i. ta 
crédito y gira letras a corta y larsaIsla y 
sobre las principal^ plazsa j ^ ^ ^ J J ¿iusia. 
15-16Ag. I c. 117» 
las de Francia. ínglate'rr», Alemania. 
Estados Unidos, aiéjlóo, Argentina, 
Kico, China. Japón, y sobre todas lS»Wtfkr*' 
des y pueblos de Ksparta, Islas 
Canarias é Italia. X56-1JI. 
. I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la ntañanA¿-Sept iembre Io de rJü? 
3 
í 
Madrid. 12 de Agosto de 1907 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
A las seis de la tarde del día 7 de 
l..s" corrientes, loa pepresejitantes (!>• 
las potencias civilizadas, bajo la ins-
piración humanitaria de un concierto 
hicnho'-hor encaminado á la pazj ó á 
tteuuar por lo menos las crúe ldadés 
Be la guerra, votaban un proyecto 
secreto cuyo primer artículo estable-
ce: "Se prohibe bombarde.-fr con 
fuerzas navales puerto^ ciudades, 
pueblos, casas ^ barcos no defendi-
dos." -
Aquel mismo día la cuidad marro-
quí que se llama Casablanca quedaba 
reducida, en un segundo bombardeo 
por la escuadra francesa y un cairo? 
ñero español , á un montón de hu-
meantes ruinas, tumba de mmlios 
centenares de c a d á v e r e s , con la cir-
cunstancia de qué este riamroso cas-
üiro no sólo estaba justificado sino 
que era inexcusable; y mientras más 
sangrienta y dura haya sido la repa-
rac ión mayores desgracias ev i tará en 
lo porvenir. 
Y a hubo otra r-onl'erencia de la paz 
en la capital de Holanda y en pos de 
sus ideales acuerdos sobrevinieron 
nuevas guerras, siendo de notar que 
> el Emperador de Rusia, que t o m ó la 
iniciativa al solicitar el concurso de 
las potencias para la consol idac ión 
de la paz en él mundo, fué el provo-
cador verdadero di» la bicha con el 
J a p ó n en la Corea y en la Manchli-
r ia , tan desastrosa para sus e jérc i tos 
y para su trono. 
Y ño es que. los-reyes-'y las nacio-
nes en esos propós i tos y plausibles 
intentos procedan de mala fé y ha-
yan querido ocultar recóndi tos pla-
nes belicosos, sino 'pie en la historia 
como en la vida privada las más her-
mosas teor ías y los más altos ideales 
se estrellan á las veces ante la fuer-
za indomable de una dura y triste 
realidad. D ir íase cine somos juguete 
de una fatalidad ciega, s e g ú n la cual 
la herencia de los siglos la lucha de 
los intereses, el contraste de las razas 
y hasta las mismas leyes geográf icas 
se imponen con la fuerza bruta y de-
terminan la e v o l u c i ó n de los sucesos 
no á medida de nuestra voluntad sino 
• con el imperio do algo desconocido 
y superior cuyo origen y finalidadkno 
alcanzamos los c o n t e m p o r á n e o s y shlo 
pueden averiguar y juzgar las gene-
raciones posteriores. Mas en esto se 
diferencia la historia de la p o e s í a : 
esta abarca lo que debh ser; «aqué-
l la ha de reducir su crít ica á las 
;,on*as tales con o son. Así es que des-
de un punto de vista hemos de ate-
u - j . ' o s no rrn'ui qué á los hechos. 
Sería , pues, consoladora, h a l a g ü e ñ a 
c ideal la utopia de los arbitrages en 
las eniit iendas de los pueblos, y en | 
el presente conflicto marroquí la em-
presa afortunada que reintegrara á 
la c iv i l i zac ión el bárbaro imperio del 
M.ogreb y. sin derramamiento de san-
gre, emancipara aquellas razas de su 
sanguinaria anarquía , abriera v ías al. 
comercio y á la cultura en aquellas 
regiones donde.se pudre el viejo ca-
d á v e r del fanatismo m u s u l m á n , y 
asegurara la vida de los europeos y 
de laa tribus pacíf icas. Pero ¿ h a y al-
guien que crea posible semejante 
obra en los dominios del-Cherif, pues-
tos como piedra de e scánda lo en el 
centro de la c iv i l izac ión mundial, y 
foeo jperenne de peligros, de confla-
graciones internacionales entre todas 
las grandes potencias? 
L a conferencia de Algeciras. con 
una prudencia y una sab idur ía insu-
perables, t razó las bases, de mayor 
eficacia para dar solueirn á aquel 
pavoroso problema evitando rupturas 
contingentes entre las naciones y li-
mitando á muy corta esfera la acción 
de Europa eii los puerfba marroquíes . 
Pero muy ciego había de estar quien 
no p r e s e r a n:e» al hnplantar-ie sus 
acuerdos en las ciudades mogrebinas 
v e n d r í a el choque y que la conferen-
cia necesitaba para la sanc ión un 
ejérc i to y una escuadra. Franc ia , por 
sus intereses de la Argelia cuya fron-
tera es incierta, y España, por la 
vecindad de sus cos ías y sus domi-
nios en el estrecho, quedaban obliga-
das á realizar la e m p i c a . ¿Quién 
puede ahora m a n i f e s t á j sorpresa de 
qué Iras aquellas premisas haya ve-
nido la eonsecuencia fatal é ineludi-
ble? 
E l hecho es que el problema ma-
rroquí ó que puede llagarse la cues-
t ión de Occidente, ha estallado en 
roda, su magnitud. Los kab i l eños do 
Cas i blanca han he.-lio fuego contra 
todo derecho de gentes, sobre mari-
nos franceses y españoles que bajo 
la salvaguardia de bis autoridades 
marroquíes estaban desembarcando; 
después las mismas hordas han sa-
queado la juder ía , perpetrado todo 
linaje de cr ímenes , y han atacado á 
los consulados. Los buques de guerra 
han reducido á escombros m á s de la 
mitad de la poblac ión y han hecho 
trizas á un número de bereberes que, 
acaso con exagerac ión , calculaban los 
telegramas en unos tres mil. 
Magazán y Raba', puertos en el 
Océano , se hallan también sublevados 
contra los europeos. L a alarma en 
T á n g e r es diaria y continua. E n Te-
tnáñ , la ciudad santa, ruge ya el 
hál i to fiero de la guerra contra el 
infiel. Y en vano el Sültán y su go-
bierno el Mhagzeu tratan de enten-
derse con las potencias enviando su 
corto e jérc i to regular para reprimir 
la rebeldía.; sus tropas; los llamados 
moros de rey. se pasan ,á las kábi las 
y obedecn á los santones que desde 
el Atlas á las costas predican la 
muerte y el exterminio del invasor. 
H a empezado la guerra. ¿Cuál será 
su acance? ¿Cuánta í;u duración' / 
¿.Cuáles sus contingencias y compli-
caciones? Como interesa de tal suerte 
á E s p a ñ a , implicando sin duda nues-
tro presente y nuestro porvenir, hay 
que estudiar con seren.i juicio el con-
íí ieto y sus consecuencias así en el 
•fondo actual como en las derivacio-
nes posibles 
« 
Empozan i'> por los factores, indu-
dablemente j i p r c : e r . .•• la Kepú 
Mica Pranc s i . l i a prevalecido • ntre 
sus hombres de gobierno la polít ica 
colonista de MM. Ktiene y De lcassé 
y se propone l levarla hasta sus úl-
timos t érminos un estadista de alta 
.inteligencia y de mano de hierro tal 
como Mr. Clemenceau. E l imbéci l fa-
natismo de las hordas de Casablanca 
no solo ha dado un pretexto para la 
in t ervenc ión armada, sino que ha jus-
tificado la acción de Francia ante las 
potencias europeas. Hj. como es de 
creer, F r a n c i a no intenta exped ic ión 
alguna al interior y se encierra en 
l a conducta estricta de ocupar, en 
unión con E s p a ñ a , aquellos puertos 
donde los marroquíes se entreguen" á 
actos v a n d á l i c o s contra los extranje-
ros, al cabo de poco tiempo dominará 
posiciones que tengan sujeto al impe-
rio del Cherif , encargándose el tras-
curso de los años de una penetrac ión, 
pacífica ó no pacífica, de la civiliza-
ción en aquellos dominios. Aunque 
España, ha de tener en eso proporcio-
nalidad en los resultados, se alcanza 
á todos que F r a n c i a d ispondrá enton-
ces de la mayor y más decisiva in-
fluencia; por manera que siendo su-
yos T ú n e z y la Argelia y el Sul tán 
de Marruecos, éste como una especie 
de soberano feudatario, habrá con-
seguido crear un gran imperio colo-
nial en el Norte de Africa hasta el 
p-eeauO, con que soñaron tantas veces 
los pueblos latinos. 
Conviene á la Alemania compro-
meter á su antigua rival en empresas 
belicosas que la alejen de las nostal-
gias alsaeianas y lorenesas y. apar-
tándola de las fantas ía s , de las re-
vanchas en Europa , tal vez la obli-
gue en un momento dado á büscár 
una "entente" m á s ó menos cordial 
con el imperio del Kaiser . i'ero. 
/.hasta qué punto l levará Alemania 
esa su condescendencia? /.Qué exi-
girá en cambio? /.Qué dificultades 
creará y en qué momento en el rega-
teo del precio de su concurso? E n un 
carácter r o m á n t i c o como el d d E m -
perador Guillermo, impresionable y 
propenso á genialidades s ú b i t a s ¿no 
a l terará los planes más sesudos y 
utilitarios la emulac ión de las glo-
rias militares que pueda adquirir la 
Kepúbl ica Francesa? Ahí está el 
enigma; pero un enigma muy remo-
to. Hoy por hoy no ofrece diticultad 
ni obs tácu lo para el primer perío-
do del empleo de la fuerza armada. 
Este punto, sin embargo, es intci i -
sant í s imo para, el papel que en todo 
esto haya de tomar E s p a ñ a . 
E n los momentos actuales F r a n -
cia cuenta con medios sobrados pa-
ra dominar la s i tuac ión en Marrue-
cos, y conviene á su po l í t i ca dar ocu-
pación y expleb á la actividad exu-
berante de la nación. E l gobierno 
de la Kepúbl i ca se ha visto algo que-
brantado por las algaradas de la 
crisis v i n í c o l a en el Mediod ía , por 
j l a c u e s t i ó n del azúcar en el Norte y, 
más hondamente, por la ruptura con 
Roma y el descontento de la gran 
| masa ca tó l i ca del país . Los actos 
de indisciplina militar en las proxi-
midades de Mqntpeller han desper-
tado preocupac ión y alarma respec-
to á la fuerza públ i sa , base de la se-
guridad social. As í es que una em-
presa en que ondee gloriosa la ban-
dera y se ampl í en los horizontes de 
grandeza con que siempre sueña 
aquel pueblo ha de fundir en una 
todas las voluntades y robustecer 
las instituciones y los gobiernos de 
la R e p ú b l i c a Francesa . Los peligros 
consisten en que el ' 'chauvinisme". 
ó, como decimos en E s p a ñ a , la "pa-
t r i o t e r í a " , los lleve demasiado lejos. 
3r desvanecidos por fác i l e s triunfos 
intenten más adelante una invas ión 
• absurda en el interior del Imperio. 
; Otro riesgo no menos grave es el de 
j la jactancia gala, si creyendo bas-
itarse á sí mismos ofenden t i decoro 
de naciones m á s modestas con las 
que necesitan contar, como ya se ha 
insinuado por algunos per iód icos y 
algunos discursos impi*ud.';:.í-s. cuya 
soberbia hay que olvidar ahora cuan-
do se necesita la un ión en frente del 
em raigo. 
E l segundo factor en el orden dé 
la importancia es Marruecos. Mu-
cho se.ha escrito respecto á su pobla-
ción, costumbres y medios de com-
bate, y no menos se ha fantaseado y 
mentido. E n realidad se desconoce 
su n ú m e r o de habitantes: hay cifras 
para todos los gustos; desde seis 
millones que calculan algunos hasta 
doce ó trece que otros consignan. 
Lo que se sabe es que las dos razas 
allí predominantes, los árabes y los 
bereberes, estos ú l t imos en inniensa 
mayor ía , constituyen una masa pro-
digiosa de combatientes de una bra-
vura que r a y a en el h e r o í s m o ; ha-
bituados á la guerra, que sostienen de 
continuo unas tribus con otras, aman 
el combate, no temen la muerte y en 
bu fanatismo m u s u l m á n creen ganar 
las delicias del E d é n cuando caen 
en el campo de batalla matando 
cristianos. A ú n en las derrotas son 
irreductibles, y la historia demues-
tra que desde la edad antigua, cuan-
do Roma impuso su c iv i l i zac ión al 
mundo, hasta los tiempos moderaos 
en que los grandes imperios eu-
ropeos dominaron las regiones m á s 
remotas, no ha podido fundarse en 
Marruecos colonia ni Estado con ca-
tac téres de durac ión ni sombra de 
cultura ó adelanto material ó moral. 
P a r a ir al centro del Imperio y 
enseñorearKe de sus tres capitales se 
neces i tar ía un e jérc i to de m á s de 
doscientos mil hombres, los cuales 
no ser ían d u e ñ o s más que del terreno 
que pisaran. No hay caminos ni 
puentes para sus grandes rios, ni 
vituallas para, mantener á los inva-
sores. Todo habría que llevarlo, y 
aún en caso de conquista no valdría 
lo que se ganara la d é c i m a parte del 
coste en el sacrificio de las vidas y 
del mantenimiento de los e jérc i tos . 
No sé que escritor ha dicho (pie la 
cues t ión marroquí no puede abordar-
se m á s que como el g a s t r ó n o m o usa de 
la alcachofa; a tacándola hoja por ho-
ja . Así es que hoy se trata sólo, y por 
mucho tiempo no se pasará de ahí, 
de las primeras hojas; l í x d a , Casa-
blanca, y - t a l vez algunos otros puer-
j;(Í8Í 
El estado en que se halla el Mo-
greb, es una mezcla de feudalismo 
y de anarquía , desde tiempo inmemo-
rial, í í a y un fantasma de poder so-
berano, que representa el Cherif, ó 
sea el S u l t á n , y con él se cuenta por-
que mientras exista esa apariencia 
de legitimidad en el poder, al l í pare-
ce que reside la representac ión del 
país y Europa no tiene que cargar 
con la responsabilidad inmensa de 
la l iqu idac ión de un imperio disuel-
to. He ahí porque la conferencia de 
Algeciras ayer y sus delegados eje-
cutivos. F r a n c i a y España hoy, par-
len de la base de la integridad del 
imperio y de ser defensores y paladi-
nes de la soberanía de Abdul-Aziz. 
A E s p a ñ a corresponde el tercer 
puesto entre los factores. Nunca en 
mejores condiciones ni bajo m á s fe-
lices auspicios ha entrado E s p a ñ a en 
acto alguno de la pol í t ica europea 
como en el fcaso presente. Primero, 
porque no hemos tomado iniciativa 
algumá, sino que acudimos al cum-
¡ limiento e x í r i e l o de los compromi-
sos contraidos. Segundo, porque la 
empresa; «pie se acomete no es su-
perior á nuestras tuerzas; y tercero, 
porque se estrechan los v í n c u l o s de 
amistad con F r a n c i a é Inglaterra, 
cuyo concurso es indispensable á la 
vida nacional. 
D í g a s e lo que se quiera por polí-
ticos hipocondriacos en contra de 
nuestra par t i c ipac ión en esta acc ión 
mil itar europea, no hay m á s que ob-
servar á qué papel q u e d a r í a m o s re-
ducidos si con nuestros derechos y 
posesiones en Marruecos, nuestra 
vecindad costanera y nuestra tradi-
c i ó n h i s tór ica , nos encerráramos en 
un aislamiento impasible, dejando 
que F r a n c i a lo hiciera todo. 
Por corta que sea nuestra inter-
v e n c i ó n en lo material, por escasas 
que aparezcan las fuerzas militares 
que enviemos, tienen una importan-
cia moral1 extraordinaria, inmensa, 
para el desenlace definitivo. L a 
bandera e spaño la , ondeando al lado 
de la francesa, viene á ser una ga-
rant ía internacional para las poten-
cias y por alguna manera indirecta 
representa á Europa . Si Franc ia 
combatiera sola, no podr ía nadie sus-
traerse á la sospecha, casi á la 
c o n v i c c i ó n de que peleaba ún icamen-
te por sus intereses, por un ego í smo 
nacional. Nuestra compañía , ¡nues-
tro concurso, sirve de contrapeso en 
la esfera de lo moral á dicha acc ión 
exclusivista. Y cuando el conflicto 
se resuelva y se restablezca la paz, ó 
F r a n c i a procede lealraente con nos-
otros, s e g ú n espero, ó en cualquier 
agavio ó ingratitud ha l lar ían punto 
de partida la diplomacia europea y 
el celo de las grandes potencias pa-
r a refrenar los desafueros de ambi-
ciones desmedidas por parte de la 
R e p ú b l i c a Francesa . Nuestra si-
t u a c i ó n no puede ser m á s c lara ni 
m á s despejada, siempre que nos man-
t é n g a n l o s dentro de la circunspec-
c ión discreta que nos marcan los de-
beres sucriptos en la conferencia de 
Algeciras. 
Más ahora viene lo verdaderamente 
e s t r i ñ o y singular en los sentimientos 
é impresiones de lodos los elementos 
de dentro de casa. H a y una depresión 
grande en el espír i tu públ i co : todo lo 
que se refiere á expediciones militares, 
por justificadas que estén y por redu-
cidas que sean, resulta impopular en 
todas las clases socia'les. excepto entre 
las militares. Obedece tal disposición 
de los ánimos al efecto de la cepepcü-
sión de «queMas campañas delirantes y 
jaleadas que precedieron á la guerra 
con los Estados Unidos. Se abusó en-
tonces tanto de la l ír ica y de las fan-
farronadas, se cantaron en k víspera 
del desastre tales himnos de victoria, y 
se tuvo por pus i lámine á tanto hom-
bre reflexivo -que mostraba la profun-
didad del abismo, que ahora se ha caí-
do én el extremo contrario. Don Qui-
jote, flor y nata de l a caballería andan-
te, no bien acababa, de vencer al bravo 
caballero de 'los Espejos, y de dar ci-
ma á la. aventura de los Leones, salió 
escapado huyendo del rebuzno, y filo-
sofaba con prudente sosiego sobre las 
diferencias que existen entre la teme-
ridad y el valor, entre la huida y la re-
tirada. Xo es sorprendente, pues, que 
aquellos entusiastas de antaño que pro-
met ían tomar á navajazos los acoraza-
dos yankis, ogaño mediten y filosofen 
sobre las contigencias de atacar á la 
chusma kabileña, armada de fusiles de 
desecho. 
Creo que cumpliremos como buenos 
en esta ocas ión: pero sorprende la 
frialdad y la indiferencia, con que los 
de arriba y los de abajo asisten al de-
sarrollo de -los sucesos, cual si se trata-
ra de un espectácuüo ageno y completa-
mente extraño á nuestros intereses. Pa -
rece iniciar esta 'apatía el Gobierno. S u 
presidente, Maura, se fué al extranjer 
ro á una consulta médica. E n Madrid ' 
residen sólo cuatro ministros. Uno es-
tá en San Sebast ián y otro está vera-
neando en Galicia. No dan noticia al-
guna á la prensa, y si esto se explica | 
en la cuest ión de detalles militares no i 
hay disculpa para la conducta siste-
máitica de echar jarros de agua fría 
sobre todo aliento popular. 
L a prensa, á su vez. anda tibia: y 
cuando acaso haya que combatir no ha-
ce sino presentar con los colores más 
pesimistas y sombríos las consecuen-
cias y peligros de nuestra intervención . 
Y la mayoría del país, por su parte, 
permanece con una pasividad que 
asombra, más bien hostil que propicia 
á toda empresa militar. 
Per iódicos que en el deplorable inci-
dente de Melilla del año 1893 nos ex-
citaban á una guerra de invas ión, pe-
d ían que ocupáramos el G u r u g ú , mon-
taron servicios de vapores para saber 
m á s pronto lias noticias, multiplicaron 
los corresponsales y crearon una agi-
tac ión artificial en toda la Pen ínsu la , 
ahora se limitan á los telegramas del 
trust, cuyo único patrón sirve á todos, 
ahuecándolo en las redacciones respec-
tivas ; y mientras se atenúa, la impor-
tancia de estos sucesos, nos refieren con 
los pormenores más nimios las regatas 
de Santander y de San Sebast ián, nos 
dicen á qué hora salieron las reinas de 
paseo cada día, ó nos dan la emocionan-
te nueva de que gracias á la buena 
memoria de un ama de cría ha podido 
saberse en qué casa del F e r r o l nació 
don José Canalejas. 
L a prensa militar se duele de este 
apocamiento, si bien no todos 'los pe-
riódicos revelan tan sistemático desma-
yo. L a Correspondencia de España ha 
publicado una crónica de los ataques 
de los kábilas á Casablanca y de la de-
fensa del Cnnsulado Español , y esa pá-
gina bri l lant í s ima del heroísmo de un 
p u ñ a d o de compatriotas resucita los 
buenos tiempos y hace irradiar en to-
dos los ánimos el fuego del santo amor 
á la patria. L a generación presente 
que alcanzó los días de la media centu-
fia del siglo pas&do no pueíle menos de. 
recordar la célebre gue.PPá del 59 ;y del 
60, que empezó con h. toma del Scrra-
illo y acabó en la batalla de Vad-Ras. 
j Qqién no ha leido el Diario de un tes-
figo, primicias dé lá pluma genial de 
don Pedro Antonio Alarcón? ¿Quién 
no se ha deleitado paladeando en la 
a l i tografía de la insigne escritora E m i -
lia Pardo liazán aquellas primeras 
emocionas dé sus s é n t M c n j Q a por Las 
not leías de la toma de T e t u á n y de la 
acción de los Castillejos? ¡Qué entu-
siasmo el de entonces!« ¡ Qué despertar 
más grandioso del alma española! 
Vive siempre impreso en mi memo-
ria con earactores indelebles y mágicos 
colores, el cuadro de la partida de una 
parte del ejérci to expedicionario des-
de el puerto de .Málaga hacia las tie-
rras africanas. Loé balcones estaban 
todos engalanados, la bandera nacionail 
ondeaba en todas las casas, las mujeres 
abrazaban á los soldados en las calles, 
repicaban hasta ensordecer las campa-
nas de las iglesias, el mar estaba cu-
bierto de pequeñas embarcaciones que 
rodeaban los ve int idós grandes buques 
transportes, el Obispo elevaba sus bra-
zos al- cielo bendiciendo á los soldados 
de La Patria y de la Fe . tronaba el ca-
ñón, himnos nacionales henchían el es-
pacio, y de toda aquella masa ingen-
te se «Izaba un sólo grito, sublime, ma-
ge>t uoso: el de viva España . Perdié-
ronle de vista los vapores donde iban 
los combatientes, muchos de los cua-
les no vo lver ían; un silencio profun-
do, religioso, reinó 'luego sobre La ciu-
dad andaluza, patria de las alegrías y 
de los cantares. Aquél año no se cele-
bró la Nochebuena en niguna eása^ el 
recogimiento y h ansiedad imponían 
á las familias un santo decoro. Luego 
é'mpfzarpn á llegar noticias; habíamos 
ganado á pechos descubiertos las aU-
turas de Sierra Bullones. Pr im había 
cinulado á los héroes de la ant igüedad 
en los Castillejos; las tropas españolas 
habían entrado más tarde en T e t u á n ; 
y. por fin. en la jornada gloriosa de 
Vad-Ras, Muley el Abbas rendido, im-
ploraba la paz deií ejército vencedor. 
E u r o p a nos admiraba sorprendida, 
y hubo la propos i c ión de que entrá-
ramos en él anfitrionado de las gran-
des naciones e l e v á n d o n o s á la catego-
ría de potencia de primera clase, ho-
nor que, con d iscrec ión previsora, de-
c l inó el Gobierno de Odonell. Heroi-
co fué sin duda aquel e j é r c i t o ; pero 
no estuvo á menos altura el país aho-
gando los g é r m e n e s de la discordia 
y desplegando un patriotismo digno 
de la raza y de la historia. Recuer-
do que la Gran B r e t a ñ a aprovechó 
aquellos momentos de la guerra para 
reclamarnos el pago de cuarenta mi-
llones por unos fusiles viejos que nos 
h a b í a facilitado durante la guerra de 
l a Independencia. E n el acto se pa-
garon y para no gravar el Tesoro, los 
particulares se apresuraron á ofrecer 
su dinero, iniciando, este generoso sa-
crificio los comerciantes de Cádiz , 
quienes anunciaron que ellos se basta-
ban para satisfacer la deuda. 
Muchas desgracias, grandes ruinas 
han sobrevenido d e s p u é s ; pero en e l ; 
seno de la patria, en las en trañas del 
pueblo donde vive el alma española , 
palpitan los mismos sentimientos, fer-
menta una sangre tan pura y vibra el 
el mismo c o r a z ó n consagrado á los 
nobles ideales de la honra y del amor 
patrio. 
Ignoro el desarrollo que los suce-
sos hayan de tener en Marruecos; pe-
ro tengo fe inquebrantable y convic-
ción f irmís ima respecto á que E s p a -
ñ a c u m p l i r á sus sagrados deberes y 
r e c a t á n d o s e de temerarias aventuras 
s o s t e n d r á su bandera con honor y con 
gloria. 
H . 
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Madrid, JJ de Agosto de 1!)07. 
S e g ú n me escriben de Spn Sebast ián, 
la témpora Ja oficial de verano se ba 
inaugurado allí de un modo muy luci-
do con el concurso de mús icas y or-
feones, al cual concurrieron más de 
cincuenta músicos franceses y quince 
ó veinte orfeones de la misma nacio-
nalidad. E n los certámenes musicales, 
los franceses lucharon con éxito, al-
canzando uumero.sos premios; pero en 
los ceit'ámcnos ¡de los orfeones. los es-
pañoléis demostraron una .superioridad 
inmensa sobre los franceses, y así lo re-
conoció unánimemente lo opinión. E l 
orfeón Wuskaria hizo una labor meri-
t ís ima can tan :1o el Himno á \:enus, del 
maestro Mathieu. página musical lle-
na de dificultades; pero la masa coral 
que l legó á lo insuperable fué el or-
feón Donostiarra el Te-Dcum, de 
Laurent de Rililé; en el Vizcaya, de 
Bre tón , y en el célebre Trípiíco ('oral, 
del compositor belga Ila-doux, quien en-
tusiasmad-p ante ^ perfecta ejecución 
de .su obra, dejó su rétráto para que 
íum* colocado cu el salón del orfeón, 
diciendo que conjirnlamenlíe eoii él de-
jaba su corazón y que podía afirmar 
,que no exist ía en el mundo orfeón ca-
paz de competir con el donostiarra. 
L a Compañía María Guerrero-Fer-
nando Díaz de Mendoza es tá termi-
nando su temporada en el teatro Pr in-
cipal, dando á eonoeer las obras recien-
temente estrenadas en el Español . D i -
cho teatro se ve lleno todas las nodhes. 
E l Casino hace ya bastantes semanas 
que inauguró sus espíen.l idas fiestas. 
É l maeíl.ro Arbós dirige la notable or-
questa, dedicando un día de la semana 
á los olásioos. Los animados cotillones 
ya han empezado á hacer las delicias 
de la gente joven. L a Plaza de Toros 
inauguró también la temporada. 
Días pasados no .se hablaba allí de 
otra cosa, e logiándolo como es debido, 
que del acto realizado por el joven don 
Fernando del VaLLe, hijo de la condesa 
de Lersundi, muy estimados en esa y 
"ri todas partes donde es conocida tan 
;ligna familia. Pues bien, dicho valero-
so joven sa lvó con verdadero riesgo de 
su vida, la de una señorita , Dolores 
Calvo, que se estaba bañando en la pla-
y a y f u é arrastrada ma,r adentro por 
la resaca; dos bañeros que se lanzaron 
al agua para salvarla, perecieron aho-
gados; fué entonces cuando Fernando 
del Valle se lanzó ai mar sin tilaibear: 
y no sin gran.lea pc>«gKi y .;<;brehunía-
nos esfuerzos, logró sacar á tierra á di-
cha s e ñ o r i t a ; ¡ y también los cadáveres 
de los valientes é infortunados bañe-
ros ! 
D í a s pasados hicieron los Pi.eyes, do-
na. Crist ina y los duques de Calabria, 
una animad-a excurs ión al monte ti l ia 
en el t ranv ía eléctrico. E n las cocheras 
de éste recibió el gobernador civil á la 
real familia y la acompañó eu la as-
censión al monte. Componían la comi-
tiva regia catorce personas. A l Hogar 
al alto del monte, los reyes tuvieron el 
buen güéío de detenerse largo rato á 
contemplar el hermoso panorama que 
desde allí se divisa. Luego descendie-
! ron en automóvi l por la carretera de 
Irún . 
L a reina Cristina suele pasear por 
las tardes en carruaje con el Pr ínc ipe 
de Asturias. E l Rey se ha embarcado 
varias veces en uno de sus balandros, 
con el que estuvo regateando fuera del 
puerto. 
E n mi Carta anterior, si no recuer-
do mal, hablé á ustedes del Libro dr 
Oro. Hoy les referiré que la Comisión 
h a hecho y a endrega á los reyes de este 
interesante recuerdo. Formaban dicha 
Comis ión el director de L ' Echo de Pa-
rís. Mr. Nourrare y el ilusitre escritor 
F ierre Lotti . Los "reyes examinaron 
muy complacidos y muy detenidamen-
te el übro, cuya dedicatoria va sus-J 
crita por notables académicos france-
ses. 
Un periódico de Pontevedra, L a Co-
rrespondencia Gallega, dice: ' ' E l caba-
llerizo mayor de S. M. .que ha salido 
para la capital de Inglaterra, lleva una 
mis ión reservada de D . Alfonso. Y nos 
consta que ditília misión está relaciona-
da con la isla de Cortegada. No somos 
más expl íc i tos por hoy, y sólo diremos 
que el •resultado de este viaje era el úl-
timo 'trámite para llegar á la realiza-
c ión de lo que tanto anhela esta re-
g i ó n . " . 
Y L a Con-cordia. de Vigo, escribe lo 
siguiente: ' ' E n el tren rápido llegó á 
Lugo el ex-^ministro de la Gobernación, 
don Benigno Quiroga Ballesteros. E s 
portador del poder que le ha conferi-
do el Rey D. Alfonso para recibir la 
isla de Cortegada y baceree cargo de 
los t í tulos de concesión, firmando en su 
nombre la correspondiernte esoritura. 
El poder fué otorgado en la Granja , 
autorizándolo el intendenlte de los Rea-
les Palacios, marqués de Borjas. Xo se 
sabe todavía el día en que ha de verifi-
carse el solemne acto de la entrega. E l 
señor Quiroga lo fijará, de acuerdo con 
la comisión de Vi l l aganc ía ." 
De un hecho que enaltece muoho á 
la Infanta doña Paz de Borbón y que 
iiuirslrc. el cariño que la ¡lustre dama 
s ieuU jbfteia E s p a ñ a , se hacen eoo es-
tos días los periódicos de Salamanca. 
Hace algunos meses, conocedora la I n -
fanta de la crisis porque atravesaba la 
industrial ciudad de B é j a r y de la tris-
te s i tuac ión de su población obrera, 
próx ima á emigrar, deseosa de conltri-
buir en lo posible á conjurar diciha cri-
sis y evitar la emigración, p idió algu-
nas muestras de paño á Bé jar , por con. 
ducto de su secretario, con objeto de 
mandar hacerse algunas prendas de 
vestir. Desde entonces y por consejo de 
doña. Paz, ella ysu hija la princesa P i -
lar, las damas de Munieli y la reina de 
España y la Infanta .María Teresa, lle-
varon bien pronto toda clase de pren-
das de vestir de los excelentes panos de 
i Béjar. No ha cesado después un mo-" 
mentó su labor; y peraistente en su ge-
nerosa idea ha encargado uniformes 
para su hijo el príncipe Adalberto y 
sus ayudantes, recomendando con in-
s i á b e M a á sus amibas d,. ¡Madrid el uso 
de estos paños y hasta mandando á sus 
damas á Biarri tz para que; con el uso 
de esas prendas, introduzcan la moda 
en aquella acristocrática colonia vera-
niega. E l resultado obtenido ha sido 
tan satisfactorio, que la Infanta doña 
az, según dice en sus cartas, abrigaba 
la esperanza de lograr nii nuevo im-
pulso en la fabricación de la ciudad de 
Bejar y en el empleo de un mayor n ú -
mero de obreros para la misma, m \ 
pueblo de B é j a r no cesa de alabar la 
condueta de la augusta dama, cuyos 
nobles propósitos merecen el agradeci-
mienío de todos. 
Cuantos más -días transcurren üe es-
te mes, más se va animando Biarritz . 
E l bar Royalty está concurridís imo 
á todas horas; entre los que nunca fal-
tan citaré á los .inarqiueses de J u r a Real 
y Tamarit, duque de Zaragoza, los se-
ñores de Montejo, Domingo Moreno, 
vizconde del Pontón , conde de Santo-
venia, pr ínc ipe Pigmatelli, conde de 
Santa Cruz de los Manueles, señores de 
Cándame, Cárdenas, ét'c. 
iSiguen á la orden del día (y de la 
noche) las partidas de hridge. 
E l té bridge de la princesa Mirsld 
estuvo coneurrid¡s imo; las mesas pura 
este juego estaban colocadas en el j a r -
d í n , cuyo piso, cubierto de vistosas es-
teras finas, hacía muy bonito efec 
Dicha dama ha adquirido por 
la magnífica villa "Ker-Ta¿ 
: E u honor de esta 
días pasados loi • 
una espléndid;^ 
cual la ~ -
de 
ror 
L A P R E N S A 
Cua-ndo, hará un año, emitieron al-
gunos colegas la idea de significar á 
nuestro activo y brillante colaborador 
señor Aramburu, la alta estima en que 
tiene U opinión sus ¡trabajos literarios; 
de a lgún mo;lo que pudiera traducirse 
en manifestación, limitada á una clase, 
de la gratitud y la admiración que ha-
cia él sienten todas las que componen 
la gran masa nacional, al recoger esa 
idea nosotros, sin hacer mayor h incapié 
en el asunto por razones que deben es-
tar al alcance de todos, la hemos co-
mentado en frases muy breves, dicien-
do que algo más merecía y tenía dere-
cho á esperar de su patria el insigne 
publicista cubano. 
No estaba bien que traitándose de 
Aramburu, considerado en esta casa co-
mo el más respetable de los compañe-
ros, partiese de nosotros la iniciativa 
para la demostración de afecto—home-
naje á la vez de venerac ión á los méri-
tos del escritor y á las virtudes del ciu-
dadano—en que se pensaba. 
A otros correspondía antes que el 
¡Diario concretar el pensamiento, darle 
forma, lanzarlo á la publicidad y pro-
pagarlo para que desde la espléndida 
morada aristocrática, al modesto ho-
gar del burgués y desde la pobre cinda-
dela en que vive el obrero, al mísero bo-
Ihío que habita el campesino, tolos los 
hijos de esta noble tierra tuviesen cla-
ro concepto de lo que se trataba y, sin 
excepción, concurriesen á celebrar al 
¡hombre sabio y modesto, que es gloria 
de este pueblo y honra de nuestra raza. 
Y esa labor de justicia, que cada vez 
¡hacía más necesaria la creciente deuda 
por Cuba contraída con el más peregri-
no de sus escritores, y el más modes-
to de sus hijos, cuya fecundidad 
BÍn ejemplo entre nosotros, desafía en 
cantidad y calidad las más singulares 
de la histeria, á las cuales excedería tal 
vez si tau bizarro productor de higiene 
psíquica é intelectual pudiera vivir ex-
clusivamente de la pluma; esa labor, 
decimos, está ya realizada, de modo fe-
liz, por nuestro colega E l Comercio, á 
quien pertenece el art ículo que trans-
cribimos. Dice as í : 
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L a iniciativa de Él Comercio para 
•editar en elegante volumen los mejo-
res trabajos literarios, pol í t icos y socio-
ilógicos del fecundo escritor J o a q u í n N. 
Aramburu, ha sido acogida con aplau-
sos por prominentes vueltabajeros que 
nos envían su valiosa adhes ión y nos 
lestimulan á realizar la obra anunciada. 
Aramburu es vueltabajero y más que 
vueltabajero es uno de los pocos escri-
tores de quien puede decirse que hon-
r a á Cuba. 
S u pluma no descansa. Su fecundi-
dad asombra á los que conocen la labor 
periodíst ica del varón justo que en su 
retiro de Guanajay trabaja sin sentir 
l a fatiga de esta clase de tareas, un día 
w otro día. un año y otro año, llenando 
^uantillas de ideas generosas, de nobles 
¡¡pensamientoe, de patriót icos consejo*, 
aleccionando al pueblo en las prácti-
cas del bien y de la más sana moral y 
revelando en sus escritos á más de una 
indomable independencia para decir 
todo lo que quiere, un alma grande y 
hermosa que le ha hecho respetado y 
querido en toda la Repúbl ica . 
Los vueltabajeros que incondicional-
mentt se han puesto á nuestro lado pa-
r a editar el referido volumen demues-
tran con su adhesión que se interesan 
por difundir la obra de un paisano 
ilustre, de un vueltabajero que todo se 
lo debe á su esfuerzo propio, de un cu-
bano, en fin, cuya labor aplauden las 
conciencias honradas por lo mucho que 
conitribuye á vulgarizar las buenas doc-
trinas, llevando el consuelo á los cora-
zones afligidos y vigorizando con sus 
enseñanzas á los espír i tus débiles. 
Y ya que los Macenas escasean, ya 
que en esta época en la que la pol í t ica 
triunfa y el que más escandaliza logra 
de las masas el aplauso que busca y que 
le halaga, ¡qué gran ejemplo ofrece 
ese grupo de vueltabajeros entusiastas 
que no quiere que los trabajos de 
Aramburu se pierdan en la hoja del 
periódico porque saben muy bien que 
son dignos del l ibro! 
* 
# # 
No hemos de decir nosotros quién es 
Aramburu. Nuestra admirac ión hacia 
el escritor, no ha de conduaicr nuestra 
pluma al elogio innecesario del hombre 
bueno y del patriota de corazón que 
thabiendo dedicado la mayor parte de 
su laboriosa vida á luchar por las li-
bertades cubanas, se despoja en sus tra-
bajos de prensa de todo apasignamien-
to y juzga nuestros problemas con acer-
tado juicio. 
3 íodesto , s in exageraciones tontas 
que muchas veces ponen al descubierto 
una fingida humildad, pero de volun-
tad inquebrantable y de patriotismo 
sano, nuestros aplausos habían de ser-
vir bien poco á quien á diario los reci-
be de sus lectores. A d e m á s , su obra es 
bien conocida para que nos detengamos 
en hablar de ella y somos hoy, como lo 
fuimos siempre, admiradores de su cla-
ro talento sumándonos á la legión que 
le sigue y le enaltece y busca lo que su 
pluma produce, de lo más honrado y dé 
lo más sincero que nuestra prensa da 
á la publicidad. 
Con esto basta para que Aramburu 
nos cuente entre sus amigos, entre sus 
devotos, entre los que saben estimar su 
laudable tarea, que no podrán empe-
queñecer los que quisieran que el gala-
no escritor fuese por otro camino, por 
el del odio acaso, en vez de ir arrojando 
al surco la buena semilla convencido de 
que la tierra es fért i l y sus frutos se-
rán de provecho para la sociedad en 
que vivimos. 
E l volumen de que hablamos con-
tendrá una secc ión de la prosa y verso 
de Aramburu, que irá prologada por 
un cubano insigne, tan amante de la 




No aspira Aramburu á otra cosa que 
á vivir como vive en la placidez de su 
hogar, rodeado de los que bien le aman. 
N i es el lucro lo que le ha decidido 
tras no pocos esfuerzos á aceptar el ho-
menaje que sus paisanos quieren tribu-
tarle editando sus trabajos. 
Pero aun venciendo como por fortu-
na se ha vencido su resistencia á tras-
•liadar al libro sus art ículos de periódi-
co, el 'hecho de los vueltabajeros de 
acordarse de Aramburu, que no hace 
pol í t ica activa y que por igual censura 
á todos los que lo merecen, prueba, á 
nuestro juicio, que en la región occi-
dental de la Isla el sano regionali.smo 
tr iunfa y qnp admiran al honibre ejem-
plar que sin figurar en mitins ni en en-
crucijadas de la envidia hace por la 
cultura de su patria y por la paz mo-
ral más que ninguno de nuestros figu-
rones. t 
E l Comercio, ¿por qué no decirlo? 
tiene á orgullo haber s i lo el iniciador 
del homenaje que se proyecta á Aram-
buru. E s un escritor quien se ha hecho 
digno de tal honra. Y ya que los dicte-
rios y las injurias caen por la general 
sobre la gente que escribe, pobres náu-
fragos de la tinta de imprenta, con 
más fe que dinero, y con más entu-
siasmer en las causas que defiende, que 
realidades, agradecer debemos tanto co-
mo el escritor de Guanajay, el pensa-
miento de los vueLtabajeros, porque es 
á uno de la clase á quien se intenta ha-
cer tan alto honor y sus triunfos no 
son sólo suyos, sino que de ellos parti-
cipamos con placer cuantos no esgrimi-
mos otras armas que la pluma, ni nos 
abatimos apte el sombrío porvenir que 
el infortunio nos depara, como resulta-
do de este bregar inút i l y angustioso, 
único descanso verdadero que alcanza-
mos por la voluntad de Dios. 
Nada tenemos que añadir á esos pá-
rrafos como no sea nuestra absoluta 
conformidad con el pensamiento que 
en ellos se expone y que, tratándose de 
esa edición, que debiera ser nacional, 
de las obras escogidas, en prosa y ver-
so, de Joaqu ín N. Aramburu, el D i a r i o 
d e l a M a r i n a se siente orgulloso en 
llevar su nombre á la lista de suscrip-
tores y en rendir en ésta como en cuan-
tas ocasiones y formas se quiera reco-
nocer y consagrar los méritos del perio-
dista infatigable cuyo nombre abrillan-
ita todos los ' l ías sus columnas, el tribu-
to sincero, leal y entusiasta de su ad-
miración, de su reconocimiento y de su 
cariño. 
Nos dice E l Liberal: 
A s í como desdeñamos los ataques de 
los periódicos miguelistas que, á falta 
de argumentos, personalizan todas las 
cuestiones, rebajándolas tanto que, á 
veces, las llevan al arroyo, nos com-
place contender con los que razonan 
y conservan aT lenguaje la forma culta 
habitual en las personas educadas. Por 
eso hemos de insistir en asegurar al 
D i a r i o d e l a M a r i n a , que queremos y 
confiamos en que se realizará la uni-
dad de los elememtos liberales, así es 
que no tiene razón cuando escribe este 
p á r r a f o : — " B a s t a r o n veinticuatro ho-
ras para evidenciar que aquellos de-
seos manifestados por el colega de vol-
ver á contar en el número de sus co-
rreligionarios al elemento sano del mi-
guelismo, lejos de ser expres ión de un 
sentiimento jondo y sincero, no era 
más que un tópico de que se echa mano 
para producir efecto; puro recurso de 
retórica pol ít ica, pura f raseo log ía ." 
¿ P o r qué dice eso el D i a r i o d e l a 
Marina?.—Senci l lamente porque no 
hemos dado á la úl t ima carta del gene-
ral José Miguel Gómez toda la impor-
ibancia, toda la trascendencia que el co-
lega le atribuye. Para el D i a r i o esa 
carta tiene tanto valor, que nos la ofre-
c ía "como una base de inteligencia con 
los paridarios del señor Z a y a s " . . . 
, . . A pesar de ella, en la tribuna y 
en la prensa se cont inuará empleando 
las mismas armas de combate por los 
miguelistas que más halagan al candi-
dato en sus pretensiones, y. por eso. son 
más escuchados y aplaudidos por é l . 
Dentro de poco tendrá el colega la 
prueba de lo que afirmarnos. 
D a r por hecho lo que no se ha reali-
zado, es prejuzgar, y las prejuicios los 
rechaza la lógrica como fundamentos 
de razón. 
Cuando la ilribuna del migue] ismo, 
después de la censura de Jo^é Miguel, 
incurra en los pasados dislates, habrá 
llegado el caso de lamentar la inefica-
cia, nunca la publ icación de esa carta, 
cuya oportunidad es manifiesta. 
* 
* * 
Sobre lo mismo, añade el colega: 
A nosotros no nos afectan las reco-
mendaciones de cultura y corrección 
que se dirige á los oradores miguelis-
tas. Eso no nos molestaba en lo más mí-
nimo. Oíamos las groserías, y seguía-
mos imperturbables nuestro camino. 
No nos hacían daño ninguno. A los mi-
guelistas era á quienes perjudicaban 
muchís imo. Por eso creemos que el Ge-
neral, velando por sus intereses, ha he-
cho bien escribir la carta. No te-
nemos que aplaudirle ni que censurarle 
por haber he abo lo que solo es de carác-
ter interno, de lo que solo afecta al 
campo mi^uelista. 
¿ Cómo dice hoy E l Liberal que á los 
zayistas no les afectan las recomenda-
ciones de cultura que se dirigen á los 
oradores miguelistas, si antes de ayer 
aún señalaba como el obsitáculo para 
la unidad del partido al elemento bu-
llanguero que s e g ú n decía sigue á José 
Miguel? 
Pues si el colega reconoce que ese ele-
monto es la causa de la discordia y Jo-
sé Miguel, reconociéndolo asimismo, 
hace por eliminar ese elemento cuantu 
le cabe hacer á un jefe de partido, que 
es desautorizarlo, ¿no interesa al señor 
Zayas tanto como al General que ese 
obstáculo desaparezca, puesto que de 
él depende la unión que favorece por 
igual á los dos bandos? 
¿ D e cuándo acá el gusano que roe el 
tronco no hiere á la rama? 
Todo lo que sea disciplina en los 
componentes de un partido, debe inte-
resar al partido. Y no importa que esos 
componentes permanezcan temporal-
mente desligados entre sí, porque de-
pendiendo su ag lomerac ión y cohesión 
de la mejor disciplina de las partes, és-
tas no podrán constituirse en un todo 
si durante su separac ión no han sido 
moralizadas y educadas conveniente-
mente para hacer posible la amalgama. 
Ahora salimos con esas de que la 
cultura de los bullangueros no afecta á 
los circunspectos y graves del zayismo! 
Entonces ¿á qué hacer consistir en 
ellos el divorcio de los elementos sanos 
liberales ? 
A h ! E s que no hay argumentos para 
sostener por más tiempo una d iv i s ión 
que no debiera existir y se echa roano 
de las primeros que se encuentran y 
que se deshacen como la sal en el agua 
al primer anál is is . 
P o r tal modo afeota al zayismo lo 
que pasa en el miguelismo, y viceversa, 
que ha.sita á los demás partidos perju-
dican, como ejemplo, sus disputas inte-
riores. 
Por eso todos los partidas aplauden 
la carta á que nos referimos, que es un 
bello ejemplo de energía para imponer 
el orden en una agrupación y un es-
fuerzo para f e jorar nuestras costum-
bres políticas, 
Y por eso esotros indicábamos que 
ese documentó ofrecía una base para la 
alianza de \<# dos adversarios. 
Despreciarla es declarar que á los 
partidarios d̂ 1 señor Zayas les da lo 
mismo que Ite miguelistas sean santos 
que demonios. Pero esto, después de ha-
ber afirmado Q'ie sólo siendo santos po-
drán hacer buenas migas con el migue-
lismo. 
No, no hay tal deseo de unión en los 
elementos zayi^as. Las frases copiadas 
lo demuestran-
L o demás son palabras, palabras, pa-
labras. 
De E l Primfo: 
Nuestro ilustrarlo colega el D i a r i o 
d e l a M a r i n a reproduce algunos pá-
rrafos de nuestro editorial sobre la or-
ganización del Partido Conservador, y 
al ver correspondido su interés plató-
nico, manifestaindo todo lo más suave-
mente posibl® por conocer nuestro cri-
terio acerca de esos trabajos polítiet5s, 
le dedica algunas observaciones, que 
mucho agracMpemos, porque aún en 
aiq^iellos punlis en que muestra incon-
formidad coif ciertas opiniones nues-
tras, lo hace l>n la cultura y la delica-
da ironía quaacredita una vez más la 
marca de fábrica. 
Ñ a d í hubiásemos replicado al apre-
ciable colega,, si no leyéramos que le 
hemos hecho pasar un buen susto y 
como no entra en nuestro propósito 
asustar á nadie, deseamos que quede 
tranquilo completamente, por ese lado, 
como él mismo expresa, y reconoce es-
tarlo al final de sus consideraciones. 
Nosotros no hemos emitido juicio so-
bre el programa del partido Conserva-
dor, sino solo nos hicimos eco de opi-
niones recogidas de labios autorizados 
de esa propia filiación conservadora, di-
lucidando problemas de la aotualidad, 
cuestiones de programa, de organiza-
ción y de propaganda; y si no consig-
namos que era agena consideración, 
que noblemente recogíamos, y desinte-
resadamente hacíamos la advertencia, 
se debió exclusivamnte á no dar dema-
siada extensión i> nuestro criterio, ma-
nifestando más por corresponder á la 
delicada insinuación del colega, aunque 
tampoco en el trabajo lo consignára-
mos, que para emitir juicio reflexivo 
sobre materias; de tanta importancia y 
itrascendencía tanta. 
Quizás la rectitud con que procedi-
mos sea nuestro error ó la falta de es-
pacio de que disponíamos para consig-
nar en estos extremos con toda clari-
dad, que era elageno pensar y el ageno 
sentir toda v a que el nuestro en esa 
materia solo luede dirigirse franca y 
decididamenta por lo que á las solu-
ciones liberalei afecten, respetando to-
do lo que á lúe conservadores interese, 
sin que por ello este respeto impida, co-
mo tampoco .le viene impidiendo á 
ellos el llamarnas la atención sobre to-
do aquello que á su juicio, pudiera ha-
cernos desviar del campo liberal para 
llegar á los extremos de un radicalismo 
malsano é infecun11 
•No debemos recojer ninguna otra in-
dicación, por ^aihora, desde el momento 
que el colega! concluye declarando su 
tranquilidad por ese lado, y que au-
mentará cada día má.s, cuando pueda 
ratificar su convencimiento de que en 
esta casa no alentamos ambiciones ni 
personalismosl ni apelamos al vocabu-
lario proc-az x chocarrero, como hacen 
otros, apesar le sus protestas de cuLtu-
ra y corrección; no dando cabida j a -
más á la bandera de la injuria ni des-
cendiendo, en lo absoluto, á nada que 
pueda revelar ataque interesado ó per-
sonal. 
L a s observaciones tan disepetamente 
hechas, como las que acaba de hacernos 
el D i a r i o d e l a M a r i n a , las agradece-
mos en alto grado, las recogemos v con-
testamos, quizás con más gusto, que sí 
nos prodigara un elogio ó un aplauso, 
porque las inspira el desinterés y las 
guia la sinceridad. 
De "modo, forma y manera, , que 
aquella vibrante catilinaria que el colé-
ga enderezó contra el partido conser-
vador y su programa, y qUe tanto hubo 
de llamarnos l a atención por lo que 
contrastaba con el criterio de E l Libe-
ral sobre el mismo asunto, era el "eco 
de opiniones recogidas de labios auto-
rizados de filiación conservadora," .¿e 
"ageno pensar y ageno sentir ." 
A h ! Bien, bien. ¡ Q u é torpeza la 
nuestra, que no hemos podido adivinar-
lo! 
Pero lo ha arreglado ya el colega. 
Porque nosotros estaremos tranqui-
los por ese y por todos los lados; pero 
lo que es los conservadores tienen moti-
vo desde hoy para mostrarse alarmadí-
simos mientras no sepan qué labios au-
torizados son esos que hacen trizas su 
programa, no encuentran más que dos 
ó tres hombres de importancia en su 
partido y les hacen cargos por la forma 
en que vienen realizando la propa-
ganda. 
¿ D e quién eran aquellos labios 
L a so lución en el p r ó x i m o fol let ín . 
T I M E IS MONEY. Ahorrará usted tiem-
po si aprende I N G L E S en T H E B E R L I T Z 
SCHOOL OP L A S G A G E S . AMARGURA 
72, altos. Las nuevas clases empezarán el 
9 de Septiembre. Clases especiales para 
Señoras y Señoritas por profesoras in-
glesas. 
DESPEDIDA 
A m e d i o d í a de ayer e n c o n t r á b a n -
se en los muelles de la Machina nu-
merosas personas que h a b í a n acudi-
do á despedir á nuestro querido Di -
rector señor don N i c o l á s Rivero, 
d á n d o l e con ello una prueba más del 
afecto y s i m p a t í a s que goza. 
T a m b i é n acud ió el Presidente del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , señor 
don Casimiro Ileres, y la R e d a c c i ó n 
de este per iód ico quienes acompaña-
ron al señor Rivero hasta dejarlo 
embarcado. 
Nuestro Director, cuyo viaje tie-
ne por objeto l levar á su encantadora 
h i j a Mar ía L u i s a a l Colegio del Sa-
grado Corazón en Providence, re-
gresará pronto á nuestro lado. • j£ 
A c o m p á ñ a l e en su viaje el doc-
tor señor L a n d a , quien también de-
j a r á sus s i m p á t i c a s hijas en el cita-
do colegio. 
Que los distinguidos viajeros lle-
ven un viaje tan fe l i c í s imo como 
aquí todos les deseamos. 
TVk0 ' 
j A U M E N T O m R t D \ G B B m O k — Rebatado 
por Iqba Sres. Médicos durante^20 aiSog. 
fr; Resultado probado 
EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
ANEMIA, T I S I S . "DE8ILIDAD 
a l p o r m a y o r ' D R O G U E R I A S A B R A 
Teniente-Rey y Compostela 
HABANA . 
E n Biarritz también se encuentra 
SVIme. Wilde, esposa del nuevo minisliiro 
argentino en Madrid, dama muy bella, 
distinguida y elegante. 
L a s elegantes madri leñas se reúnen, 
como de costumbre, en la paste ler ía de 
íMiremont. Son muy pocas las villas y 
chalets disponibles. Y eso que se ha edi-
ficado mucho; solamente en los terre-
nos inmediatos á la esplanada del F a -
lo , se han construido desde la tempo-
rada anterior más de veinte preciosas 
residencias, s in contar con im nuevo 
hotel admirablemente situado, pues 
domina la población •5» ü i a r r i t z , la em-
bocadura del Adour y la costa de E s -
aña. No puede darse s i tuac ión más 
onita. 
Desde hace poco tiempo 'rige en 
[Francia una nueva ley para el juego; 
lesto será causa de no pocas innovacio-
nes; s in embargo, siempre resultará 
que el picaro juego acabará por llevar-
Be pan:e considerable del dinero que 
en Biarri tz . 
ha publicado el programa de 
la artística en el Casino 
rá ópera, ópera cómica 
Uiante promete ser 
días empieza á 
ra ha-
pales 
una Manon de primissimo-cartello; 
Margarita Carvé, étoil-e indiscutible de 
la Opera Cómica de Par í s , y Clara F r i -
dhé, creadora en F r a n c i a de la Tosca 
de P u c c i n í ; á los tenores Clément . 
aplaudido en los primeros teatros de 
Europa , y Salignao, que-ha cantado en 
Coven Garden de Londres y en el Me-
tropolitan de Nueva York. E n cuanto 
al repertorio, es indudable que aque-
llos veraneantes t endrán la fortuna de 
oír Manon, Werther y Thais de Mas-
sanet. Tosca y Bohéme de Puccini , 
Faust y Mireille de Gounoud, Carmen, 
Lakmé, Barbero de Sevilla y algunas 
de las esltrenadas en P a r í s recientemen-
te. A d e m á s , el Comité des Fétcs tiene 
terminado el programa hasta el mes de 
Octubre; y para que haya de todo, en 
los terrenos del Hcldtr y junto á la rué 
de la Makon Suisse, dos empresarios 
españoles, personas muy conocidas, han 
instalado un c inematógrafo . 
L a s días de verdadero rebullicio em-
piezan en este mes, como antes he di-
cho, y no terminan en todo Septiem-
bre ; es más, duran casi todo Octubre. 
Los duques de A r i ó n fueron á Bia-
rritz en automóvi l desde Madrid, pa-
sando por Guadalajara, Soria, Logro-
ño, Echarr i , Aranaz, Beasain y Beho-
bia. 
Hace pocas nodhes se organizó un 
animado pique-nique en Cambo, donde 
fueron á comer, en tres automóviles , la 
condesa de la Viñaza , la condesa de 
Apraxine, los marqueses de Arcan-
gües, los señores de Montojo, el conde 
de Montebello y otras varias personas. 
L a fiesta celebrada el día 25 del pa-
sado Julio en la Gran Colonia Gallega, 
y de la que por falta de espacio, y bien 
á mi pesar, no pude hablar en mi cró-
nica del 31, resultó tan interesante co-
mo lucida. Celebróse con motivo de la 
festividad del Após to l Santiago. Sen-
táronse á espaciosas mesas represen-
tantes de todas las provincias gallegas, 
presididos por don Eduardo Vincenti, 
ctaa Alfredo Vincenti, ilustre director 
de E l Lilx ral. y don José Mil lán As-
ti-íiv. Todos saborearon, perfectamente 
condimentado, el clásico pote ó cakl-o 
de berza, con chourizo é touciño. Los 
brmes queridos de la gaita aumentó el 
júbilo fralternal de los comensales. In i -
ció los brindis en nombre de la comi-
s ión organizadora, el señor Vilarifio. 
pronunciando palabras- tan elocuentes 
y oportunas como sentidas. E l señor 
Senra dedicó cariñoso saludo á las per-
sonas que pres idían la mesa, y ensalzó 
y elogió el cariño que Galicia siente 
por sus propias tradiciones, sin que ese 
cariño enturbie en lo más minino el 
amor de los gallegos á la nacionalidad 
española. F u é justamente ovacionado, 
sobre todo cuando terminó dando un 
expresivo vi'va á Galicia y á España , 
que todos contestaron. Muy primorosa 
la composición de don Galo Salinas, 
que él mismo leyó. D e s p u é s de los brin-
dis igualmente elocuentes y patrióticos 
del respetable sacerdote don Cándido 
Villalba y el señor M i l l á n Astray, ha-
bló, y habló muy bien, como siempre, 
don Alfredo Vincenti , y dijo entre 
otras cosas, refiriéndose a l actual mo-
vimiento orgánico, que Galicia se ha 
sacrificado por la patria en la guerra 
con Portugal, en la de la Independen-
cia y siempre que ha estado en peligro 
la nacionalidad española ; y terminó de-
clarando que él lucha y luchará .siem-
pre por los iintereses de Galicia, que es 
el amor de sus amores. 
L a reina doña Crist ina, la víspera 
de emprender el viaje á San Sebas-
tián, hizo, acompañada de su camarera 
mayor, la duquesa de la Conquista, dos 
visitas que fueron muy agradecidas. 
L a augusta dama quiso despedirse per-
sonalmente de la maquesa de la Haba-
na y de la duquesa de Bailen. L a lar-
ga y penosa enfermeiad que sufre la 
ilustre hija del insigne, general Con-
cha, marquesa de Távara , impide á es-
ta señora, modelo de virtudes, concu-
rr ir á la Corte, como lo hiciera en los 
días dichosos en que recibió el lazo en-
carnado de manos de la reina doña 
Cristina. 
Más reciente, pero no menos doloro-
sa, es la enfermedad que padece la jo-
ven duquesa de Bai lón, y ambas damas 
habrán tenido una tregua en sus sufri-
mientos físicas y morales^ con la mues-
tra de alta consideración y esitima que 
tan oportunamente y con la delicadeza 
que es proverbial en ella, ha sabido de-
dicarles la reina madre. 
L a infanta doña Isabel ha regalado á 
la jefa de la casa, condesa viuda de To-
reno, que celebró su santo días pasados, 
un alfiler en forma de corazón, orlado 
de rubíes y en el centro una flor de lis 
con brillantes. 
Bodas efectuadas: la de la señori ta 
Emi l ia Saumell con el diputado á Cor-
íes don Lorenzo Alonso Mart ínez; la de 
la señorita Rosario de la Jara y Sarsa-
rán con don Blas Aguilar, y la de la 
señorita María de la Cruz Alvareda y 
Casini con el joven abogado don Car-
los de Zúñiga . 
Bodas en proyecto: la de la marque-
sa de Vil lalba, condesa viuda de As-
mir, con el comandan/te de la Escolta 
Real, señor V i c o ; la de la señorita Clo-
tilde López de Valdemoro y F e r n á n -
dez de la Puente, hija de los condes de 
Cazalla del Río, con don José María 
Saiz de Tejada y Alvarez de Toledo, 
hijo de la Condesa viuda de Cerver^; 
la de la señorita C l a r a Magenis Velas-
co, nieta de los condes de Ibeagh, para 
don José Manuel Chacón Montoro, pri-
mogéni to de la baronesa viuda de G r a -
cia Real , y la de la señor i ta María del 
Carmen Espinosa para el oficial del 
ejército don Emil io Díaz Moren. 
Han fallecido: la señora doña ]\lar-
garita Kempf y Prieslins, dama tau 
virtuosa como ilustrada. S i hubiera de-
jado escrita sus Memorias, serían éstas 
in teresant í s imas; conoció como pocas 
personas la.s vidas de los jefes de Es ta -
do de Franc ia , Austria y España . 
E l marqués de la Viesca, acaudalado 
personaje muy conocido en los círculos 
polít icos, aristocráticos y financieros. 
s a l o m e N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
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B A T U R R I L L O 
R-ecorto del ^Diar io de la Fami-
l i a " este cablegrama: 
"Manila , Agosto 22—Las aul n i -
dades americanas que antes y des-
pnés de las elecciones ereyeíon qué 
dejando al pueblo filipino dnv riénda 
suelta á sus ansias teóricas de inde-
pendencia absoluta en "meetings" 
inofensivos, se cansaría por sí solo de 
semejante tarea, empiezan a compren-
der que la-tolerancia ofrece tan se-
rios ó mayores riesgos que la poli r i -
ca francamente represiva, pues lo 
que parecía válvula de seguridad pa-
ra desahogo de las pasiones popula-
res se ha convertido en torrente que 
arrastra el entusiasmo de la mult i tud 
por peligrosos derroteros. 
No hay reunión política, sea bajo 
techo ó al aire libre, en que no se os-
It-nten banderas revolucionarias y 
. uo se estimule á los naturales á go-
bernarse por sí solos, libres de tuto-
res extranjeros, que ni los entienden 
ni quieren hacerles justicia con otras 
excitaciones de la misma índole, que 
invariablemente son recibidas con 
aclamaciones de eutnsiasmo. 
, L a ola crece, y ¡paca evitar una 
arrolladora inundación el (Goberna-
dor general Mr . Smilh. ha llamado 
á su despacho al Jefe de Policía, 
quien inmediatamente después ha 
circulado á todos los oficiales á sus 
órdenes que empleen la fuerzi si es 
preciso para abatir las banderas y 
emblemas revolucionarios en donde 
quiera que se ostenten, deteniendo 
á los que hagan uso de ellos para 
excitar las pasiones de la plebe eon-
tra los ' ¡mericanos." 
Tan franca declaración del yerro 
sufrido, y propósito tan decidido de 
cambiar do rumbo, envuelve una 
justificación de los procedimientos 
represivos usados por las naciones 
colonizadoras, cuando advierten que 
peligra su soberanía. 
Leyendo eso. no puede menos de 
pensarse en nuestra historia del últi-
mo cuarto del pasado siglo. 
\ o siempre se logra detener la ex-
plosión de la caldera, dejando abier-
ta la válvula de escape. En la mitad 
Je los casos, -el orificio de salida se 
ensancha, la fuerza del vapor hace 
saltar tornillos y émbolos, y cuando 
la nación dominadora vienp á darse 
cuenta del fenónlono, ha quedado 
vacío el recipiente. 
A los pueblos enamorados de su 
emancipación y persuadidos de su ap-
t i t ud para la independencia, conep-' 
derles el derecho de vitorear sus 
ideales, organizar sus revoluciones y 
menospreciar el agsno poderío, es 
tanto como ayudantes á librarse. Y 
eso hizo España con nosotros en cer-
ca de veinte años" empezados en el 
Zanjón y terminados con la evacua-
ción de las tropas coloniales. 
Los Estados Unidos, que' no han 
tenido colonias nunca, tienen la pro-
pensión de acordar prematuramente 
patentes de suficiencia á los pueblos 
recién emancipados. 
Piensan ellos que unos pocos años 
de enseñanza política son bastantes 
á curar vicios seculares y llevar á los 
espíri tus esa serenidad de juicio ne-
cesaria para calcular bien, prever d i f i -
cultades y conformarse con lo adqui-
rido, ínterin se preparan nuevas evo-
luciones. 
Y de ese error han nacido errores 
trascendentales. E l de Filipinas no eg 
el mayor. E l de establecer en 1902 
una República democrática, radical, 
Cuba. íue imíier-casi socialista, 
donable. 
Ahora mismo ol General José Mi-
guel Gómez, con su alto espíritu de 
cordura, acaba de desautorizar á ora-
dores de su mismo partido, que en 
e] Parque de Trillo hi'-i^'011 manifes-
taciones de violencia ,é incurrieron 
en la fea nota de ingrati tud con los 
americanos, que han puesto en manos 
.de ellos, los revolucionarios de Agos-
to, todos los resortes del gobierno y 
las prebendas todas. 
No se corte de raíz ese mal fermen-
to, y antes de tres -meses tendremos 
una* legión de lunáticos predicando 
oor todo el país, como ahora Muvde 
en Tánger, la gne íB santa contra el 
poder interventor; tras de lo cual 
vendrían las convulsiones, los crimi-
nes, y la pérdida de toda remota es-
peranza de personalidad nacional. 
Ahí la prueba de" los últimos alza-
mientos. Tomó Mr. Magoon la cosa 
en serio, puso precio á los cabe/as 
de los alzados, la Audiencia de San-
ta Clara impuso 14 años de presidio 
á los revoltosos de Noviembre de 
1906, y llevamos ya algunas semanas 
de tranquilidad. 
Ei día que se responda á uha nue-
va sacudida fusilando sin más trá-
mites á les prisioneros, la válvula 
quedará cerrada para una larga 
temporada. 
No se me ocultalque el pueblo fi-
lipino tiene grandes;motivos de queja 
del americano, qu l sustituyendo al 
español en el dominio del archipié-
lago, llevando buques y soldados de 
refresco, -conquistando á Aguinaldo 
y empleando medios pacíficos que 
España no usó, ha.'dado golpe terri-
ble al ideal de emancipación que ya 
se creía, próximo ;'i triunfar. 
Pero ¿es qué dos filipinos están 
oprimidos ahí.ra.' ¿Su comercio no 
florece, su agricultura no mejora., su 
estado sanitario, Vus escuelas, su ad-
ministración, todo, no experimenta 
el influjo de las ideas yankees? Van 
á tener Congreso: van á gobernarse, 
interiormente, los filipinos. ¿Por qué 
no confiar á la evolución el éxito de 
sus esperanzas, sin sangre y sin 
ruina ? 
Y así en Cuba. Etffcán resguardud^s 
los intereses materiales, se hacen le-
yes, que nosotros no quisimos hacer, 
se construyen carreteras y caminos, 
se sanea y se aplica ila cuca del des-
canso á un organismo bien necesitado 
de ella. 
Y cuando uo son ios ex-modera dos 
los quejosos de su anulación, en nom-
bre d d liberalismo triunfante se de-
muestran impaciencias, se excitan 
pasiones, 'y se agita el fermento le-
vantisco que mora en el seno de las 
muchedumbre analfabetas. 
En Cuba hay muchas docenas de 
hombres de condición tal, que. ningún 
partido los desea. Si les admite, por-
que de otro modo 'ían á llevair vo-
tos al partido contario; y aquí no 
vencen la razón y la .decencia, sino el 
número. 
De esos hombres ta dicho " E l L i -
beral ' ' que no quicré volver á verlos 
en sus filas; que son elemento de 
desprestigio en cualquiera agrupa-
ción. 
'i . • ' 
No querer volver a tenerlos en ca-
sa, es asegurar-qib' en casa los tavo 
y que con ellos contó para alardear 
de mayorías y representar al pueblo 
cubano. Pero es «s hknbrcs, sin con-
ciencia del ideal poético, ni antece-
dentes morales, ni amor al trabc'jo. 
no están en el miguelismo: están en 
ambas fracciones liberales. Y á esos 
hombres no se les puMe enardecer 
porque morderán. A esos hay que 
tratarlos como á sus fieras el do-
mador. 
Lastre electoral, utilizable para al-
canzar á fuerza de votos las alturas 
del Poder, como á lastre inút I hay 
que arrojarlos cuando se quiera des-
cmdesr á las realidades de la vida 
nacional. ^ 
La re'-tiíicación de procedimientos 
en Filipinas, y el ghn error de 1902, 
deben enseñar á los america» os á ser 
nás cautos, en eso de considerar co-
mo ciudadanos corectos, á meros l i -
bertos, incapaces de ciunprcnd.n' La 
evolución, levantiscos y noveleros. 
Mariano ARAMBURO. 
Importador Almacenista de 
Joyer ía en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadends de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
Hállase en esta ciudad, fie paso pa-
ra su país natal, el joven D. Aríst i-
des Robiou, á quien hemos tenido el 
gusto de ser presentados. 
m señor Robiou esi el inventor del 
ingeniosísimo aparato denominado Pi-
roelectrofono, que, como expresa su 
nombre, tiene por objeto anunciar el 
comienzo de un incendio, aunque éste 
ocurra,en un local situado á quince 
millas de •distancia del punto de co-
nexión, privado ó público. Es decir, 
que un comerciante, hacendado ó in-
dustrial de la índole que fuere puede 
enterarse en su habitación particu-
lar de que en su almacén, fábrica ú 
oficina bancá.ria se ha iniciado un in-
cendio. 
Xo alteran las funciones del aparaco 
los cambios de temperatura en las 
cuatro estaciones del año. Lo mismo 
indica el principio del siniestro con 
dos grados de calor repentino en un 
tiempo de veinte grados cent ígrados 
bajo cero, que en el de treinta y sie-
te ó treinta y ocho sobre cero, bas-
tando el desequilibrio fortuito de dos 
grados para funcionar con precisión 
exacta. 
Propónese el señor Robiou, que ha 
obtenido ya la patente de invención 
en los Estados Unidos y en otros esta-
dos de Europa, exponer el útil ísimo 
aparato, consi-derado por varios técni-
cos americanos como descubrimento 
práct ico y de gran importancia, por 
ser un autoteléfono para los locales 
donde ŝ  hallen mercancías é intere-
ses que el fuego puede destruir. 
Respecto del costo é instalación del 
Piroelectrofono nada podemos decir 
por ahora, porque aun no se ha u l t i -
mado el cálculo y plan de explota-
ción; pero por las explicaciones que 
l í hemos oído al inventor del ingenio-
so aparato, éste^ se podrá obtener é 
instalar con muy reducido gasto. ' * 
E l señor Robiou. á quien felicita-
mos por el buen éxito de su invento, 
ha tenido muy buena acogida entre 
la colonia extranjera del elemento 
mercantil, lo cual lo anima para la 
empresa de contratar, solfre ancha ba-
se, la fabricación en los Estados Uni-
dos de los Piroelectrofonos. 
A la memoria de -Serafín Ramírez 
Una verdadera solemnidad resul-
taron las honras fúnebres efectuadas 
en la mañana de ayer en la iglesia 
del Angel, en memoria del notable 
músico y crítico, que tanto t raba jó 
por nuestro mejoramiento y cultura 
musical. A la invitación de su hija 
La señora Natalia Ramírez de Ster-
ling, respondió una parte importante 
do nuestro mundo social, y muchos 
notables del profesorado habanero. 
F u é una demostración de solidaridad 
pocas veces observada entre músicos. 
Una orquesta numerosa, y los cantan-
Meroles. Pando, Vera, Mázaga, 
Socias, Echanizz, Pérez y Rosales in-
terpretaron á merveille, bajo la di-
rección competentísima del maes-
tro Cárlos Ankermann, el Ofi-
cio de Difuntos de Hernández . 
E l elemento artístico estuvo repre-
sentado por los maestros y profeso-
res señores Pablo Desvernine, A. 
Martín, , los Directores de nuestras 
Instituciones de Música, señores Cár-
los A. Peyrellade, B. Orbón, M. Gon-
zález Gómez y los Directores de 
nuestras Bandas señores G. Tomás, 
J . M . Varona y J. Jo val, A . Saavc-
dra, señorita Angelina Sicouret, E. 
Peyrellade, A. Fernández , Santa 
Cruz, J . Molina y otros. 
E l que en vida fué bueno, genero-
so y excelente amigo y profesor mú-
sico, bien merecía los honores postu-
mos que sus compañeros, á iniciati-
va del maestro vizcaíno señor José 
Gogor/a. han celebrada de modo 
espléndido en la mañana, dé ayer. 
POR ESOS MUNDOS 
Todas aquel las personas interesadas en conservar el 
cabello debían de saber suficiente acerca de la materia para poder 
juzgar por sí mismas de la racionalidad de algunos Anuncios referentes 
á Remedios para el Cabello. — El Departamento ¿Je Corréosle los 
Estados Unidos ha principiado una campaña muy necesaria contra 
leí-declaracionas falsas manifestadas en los Anuncios en general, y 
aunque la empresa es digna de elogio, tiende más bien á patemizar 
que á inculcar confianza en uno mismo. Si USTED sabe que las 
virtudes que se atribuyen á un Remedio para el Cabello no son 
ciertas, dicho conocimiento sera suficiente para añonarle el dinero y 
evitarle un desengaño. 
L a Ve rdad de l Caso es que algunos proprletarios 
ambiciosos emplean a escritores de anuncios que no saben !a compo-
sición de los remedies acerca de los cuales escriben, y aun en el caso 
de que asi'f uere.no es de esperarse que sepan la acción terapéutica de sus 
ingredientes. Dos declaraciones muy usadas son la de que el cabello 
debe mojarse y alimentarse como si fuera una planta, y la otra que el 
color del cabello después de haber sido destruido puede restaurarse 
por medio de un proceso natural. A la par de que ambas declara-
ciones son falsas, se requiere solamente un pequeño conocimiento de 
los folículos del cabello para comprender la razón por la cual dichas 
declaraciones son falsas. 
E l F o l í c u l o del pelo es un saquito de la forma de una 
pera que sujeta la raíz del pelo. En el fondo y extendido en parte 
hacia el folículo se encuentra una proyección que queda en el cuero 
cabelludo cuando el cabello se arranca. Esta proyeccion es la papila, 
por medio de la cual crece la "raíz" del pelo. La adición continuâ  
al fondo de la raíz del cabello hace que este al fin se caiga. 
L a Papila del Pelo esta rodeada por la raíz del mismo, 
la cual tonna una forma bulbosa. Sobre la raíz ó bulbo -- que ocupa 
más ó menos tres cuartas partes del folículo — está el cuello del folí-
culo del pelo, debajo del cual no pueda entrar el líquido más pene-
trante conocido de la Ciencia Médica. Por consiguiente, «I cuento 
de alimentar las raíces del cabello que están emp̂ limidas. por medio 
de aplicaciones exlemas e* un mito, 
L a P o r c i ó n P e q u e ñ a sobre el cuellô del folículo se 
abre como un embudo y se llena con la parte exterior del cuero 
cabelludo. En esta porción exterior están las muy impor-
tantes glándulas sebáceas, las cuales, por razón de su posición 
oilán sumamente expuestas á enfermedades. Cuando estas glándulas 
sebáceas se infestan con ciertos desarrollos micróbicos (La causa de 
la Caspa) siguen la enfermedad y muerte de los cabellos. Dichosa-
raente esta parte exterior del folículo del cabello puede tratarse por 
raedio de frotación del cuero cabelludo con un remedio adecuado. 
Cual es el remedio que debe usarse? Positivamente uno que des-
truya el desarrollo micróbico que causa la caspa, picazón del cuero 
cabelludo y la caída del cabello. 
Newbro 'a Herp ic ide es el primer remedio que se 
ha preparado especialmente para destruir el disarrollo vegetal de la 
caspa-. Por este motivo se fe ha dado el nombre de "El Remedio 
ORIGINAL que Mata el Germen de la Caspi" El Ñewbso's 
Herpicide no se preparó sino hasta depués de que el Prof. Unna de 
Hamburgo, Alemania (Pregunte á su Médico quien fue él) descubrió 
que la caspa es una enfermedad altamente contagiosa causada por un 
microbio. El éxito casi marvilloso del Newbro's Herpicide na in-
ducido a varios escritores de anuncios a atribuir propiedades germi-
cidas a Remedios para el Cabello, muchos de los cuales fueron Re-
parados y puestos á la venta años antes del descubrimiento del Dr. 
Unna. 
L e Parece a U . que eslapretención es aceptable cuan-
do $e refiere á remedios viejos ? Tenga presente que el cabello 
adquiere vida, color y fuerza directamente de la sangre, y que sangre 
pura, sol y ejercicios de respiración ayudan al desarollo del cabello. 
Ejercicio al aire libre para asegurar buena circulación en e! cuero 
cabelludo, son provechosos. Molestias, mala digestión y vida se-
dentaria se oponen al libre crecimiento del cabello y el germen de la 
caspa positivamente mata el cabello, á menos que sea destruido con 
Newbro's Herpicide. 
H e r p i c i d e e$ deliciosamente refrescante para el cuero 
cabelludo, y resultados casi maravillosos siguen algunas veces á su 
uso. Quila la picazón del cuero cabelludo casi instantáneamente. 
Ladrones escolares 
La noticia la tomamos de un sema-
nario í'raneés, Le Journal des voyages, 
y bajo su responsabilidad la transcri-
bimos. 
Mien/tíías aquí lamentamos con ver-
güenza la resurrección del bandidaje 
en los campos, de Andalucía, he aquí 
que en éi centro de Europa, en una 
ciudad de ^30,000 habitantes, en un 
foco industrial tan importante como es 
Essen, en la Pru.sia Renana, surge una 
banda, de delincuente precoces, y no 
procedentes de las ínfimas clases socia-
les, sino del Gimnasio Real, que viene 
á ser equivalente de nuestros Institu-
tos. 
La banda se componía de muchadios 
de1 catorce á quince años. Dicho sea en 
su honor, el robo á que se dedicaban 
era completamente desinteresado. Los 
objecos adquiridos los repart ían es-
pléndidamente entre sus amistades. 
Los joyeros y los comerciantes de obje-
tos de arte son los que más lian sufri-
do; hasta que por fin, aunque no sin 
•gran trabajo, 1?. banda ha sido .descu-
bierta y sus individuos están ahora "en-
causados y la'mayor parte en la cárcel. 
La causa inspiriidora de tan desinte-
resadas fechorías ha sido un verdade-
ro ataque de romanticismo. La poesía 
del bandidaje no resulta, por lo visto, 
un producto exclusivameuae meridio-
nal. 
Los jóvenes de Essen se habían entu. 
siasmado leyendo una novela. Las avni-
Ivrns ele Manolesca, cuyo protagonista 
fué una especie de Candelas rumano. 
Se habían pasado el relato de mano ea 
mano; y la nociva lectura había desrf 
rrollado en los infelices Jóvenes el espí-
r i tu de imitación, ni más ni menos que 
las aventuras de A-madís de Gaula y 
dé Beiianis de Grecia, tratosnaron la 
sesera del bueno de don Alonso , Qui-
jano. 
Ha sido, pues, éste, uno de tantos 
estragos de las malas lecturas, mucho 
más poderosas en hacer mal de lo que 
vnlgariftente se cree. 
La mina de oro má,s 
profunda del mundo 
La mayor profundidad á que ha lle-
gado el hombre persiguiendo al rey de 
los metales, no llega á kilómetro y me-
dio. La mina de oro más profunda, en 
efecto, es la de New Ohum, que sólo 
tiene 1,300 metros de profundidad. La 
tal mina se encuentra en Australia, en 
la provincia de Victoria y en la famosa 
región aurífera de Bendigo. 
A la profundidad indicada se ha en-
contrado cuarzo aurífero que produce 
hasta 30 gramos de oro por tonelada. 
Una colección de musgos. 
E l J a rd ín Botánico de Nueva York 
acaba de adquirir una colección de 
musgos compuesta de cincuenta m i l 
ejemplares de otras tantas especies -di-
ferentes. 
Esta colección la formo á fuerza de 
constancia y tiempo, y dedicando á 
ella todas sus economías, un inglés lla-
mado W.illiam Mitten, farmacéuitico 
durante muchos años en un pueblecillo 
del condado de Sussex. 
A l morir la l ia legado al J a rd ín Bo-
tánico de Nueva York. 
i¡6 IMPERIALES POR $1.00!: 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C ,̂ almacén de electos foto-
gráíicoíí, se hallan 'de venta á precios 
de catálogo. , 
32, M RAFAEL 32. TEL, 1448, 
DEL 
Genera! Vara de Rey 
ORO 
Sumas anteriores . . 
Calle de San Rafael: 
Señores Cañedo, García 
y Compañía 
González y Collia . . . . 
Joaqu ín Cores . . . . . 
Menéndez Hermanos . . 
Alvarez y Alvarez .. . . 
Otero, Colominas^ Co.. 
Lecanda, Vil lapol y Co.. 
Menéndez y Co 
La Esmeralda 
Anro y García 
Viña y Somavilla . . . 
International Froduig . 
Francisco López . . . . 
Sanjenis Hermanos . . 
Francos y Expósi to . . 
Gayo y Barrondo . . . 
F . Bermúdez y Ca. . . 
Ileros y Compañía . . . 
Sucesores de Mole . . . 






















Sumas anteriores . 
Calle de San Rafael: 
Claudio Serrano . . . 
Antonio Sodevilla . . 
.Mariano Mart ínez . . 
Domingo Fernández . 
Emilio Bidegaín . . . 
José Vi l la 
.Manuel de la Campa 
FVancisco Torres . . 
José A. Vijarde . . . 
Pedro Zamora . . . . 
Ramón Valiente. . . 
Luis Cantero . . . . 
Francisco Pacios . . . 
Toribio Ruiz . . . . 
Manuel González . . 
José M. Rodr íguez . . 
Enrique López. . . . 
Francisco Sosín. . . . 
Samuel Israel. . . . 
M . B. Moro . . . . . . 
Alfonso Cabello . . . 
Basilio González . . . 
F. A . Baya 
Charles Bercowitz y Ca 
Manuel Suárez . . . . 
Mar ía Lacalle . . . . 
Cugat Vericat . . . . 
Isidro Villasera y Ca. 
Chang Siembuy . . . 
Pablo Carre 
Marcelino Arr inda . . 
Scheter Zoller . . . . 
Segismundo González 
Ramón Suárez . . . . 
Romualdo Serrano . . 
José Fernández . . . 
Nonell y Hermano . . 
Isidoro Gómez. . . . 
Luis Laborde . . . . . 
Manuel Carballido . . 
La Estrella Americana 
Pablo Arauguren . . 
Enrique F e r n á n d e z . . 
Angel Alvarez , . . . 
Jesús Moris 
Sandalio Fe rnández . 
Manjuel Paradela . . . 
Miguel Barros . . . . 
Alvino Fe rnández . . 
Emilio Pérez . . . . 
Máximo F e r n á n d e z . . 
Ramón Rodríguez . . 
José Prado 
Pedro Argaña . . . . 
Chas Trein 
Oller y Alvarez . . . 
Suma 
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Suma total . . . . $ 2.343-62 
A. M . 
Sumas anteriores 
Calle de San Rafael: 
I . Crucet '. 
$ 216-55 
5-00 
Suma & 5-00 
Suman $ 177-02 
Snma total . . . . $ 16,495-53 
Suma to ta l . . . . $ 221-55 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que Ies-
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, -sos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se tobes^tn de 
hambre. Dios e lo pagará . las-tior-
nísima criaturas ¡as bendec ir.-'n. 
Dr. M. delf ín. . 
En las Boticas. Envíense 10 cts. oro en sellos de correo, por una (nuestra a! Dept. N, de Ttie Herpicide Go., Detroit, Mich. 
D o s t a m a ñ o s 5 0 c t s . y S l . O O ( O R O ) 
L á R e u n i ó n , V d a . d e . J o s é S a r r á é H i j o . — M a n u e l J o h n s o n , Obispo 53 y 55 
Agentes especiales. 
E N D R O G U E R I A S Y*B0TÍCAS 
E L M O D E L O D E L O M E J 0 E 
ES S E R V I D O H O Y E N E L B A N Q U E T E C E L E B R A D O P O R E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
F r o h o o k ' s C h i c a g o M a r k e t 
E m p e d r a d o 3 0 - 3 2 , T e i e f , 6 8 1 . 
01934 - O - n i c o s ^ s e r t t e s . 
€ s i a f á b n c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u t 
. e a t e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
¡ } . T a l e s u G o m p , 
l I A R I O D E L A MARINA.—EdiciónflR la mañana—Sopliembre Io de 1907 
C A R T A S D E A C E B A L 
EL VERANEO MADRILEÑO 
S U E L O G I O 
Cerradas ías Corte??, dispersa por 
di.stinüxs parajes la Real familia, clau-
surados los grandes iteatros madrileños, 
ele vaiíáeiones la niVivérsi lad y los Tr i -
bunales, en vacación también las escue-
las, atrilncadas' hasta Octubre las aris-
tocráticas tiendas y algunos de los más 
elegantes restauranes. ausente lo más 
granado del señorío, y una parte muy 
considerable de la burguesía, con más 
otra parte no tan- escasa como sé cree, 
•Je la clase humilde-, medio abandonado 
en fin, medio desierto eltirahté los rigo-
res dé la canícula, ¿Madrid.es corteV 
E l veraneo se ha infiltrado de tal 
modo en la vida madrileña, (pie duran-
te livs moes muy. cumplidos. Madrid 
deja de ser la villa bullanguera, vo-
cinglera y rutilante de vida esplendo-
rosa que conocemos en la invernada. 
Madrid durante .el. estío se trueca en 
capital-provinciana de segundo orden. 
Todos desertan; estoy por decir, si 
no lo tomáis á paradoja, que el mismo 
Madrid deserta, veranea á sus anchas 
por las playas del Cantábrico. Por eso 
creo que durante los meses estivales 
Madrid no deja de ser corte, sino que 
vaga imr el norte de España, pasea su 
porte cortesano por montes y costas. 
Esto parece nada; pues aseguro que 
en un pueblo de la naturaleza del nues-
tro, esto es mucho. Mucho más de lo 
que á primera vista aparece. Me suble-
van esos moralistas, de moral epidér-
mica, que aun'se atreven á lanzar el 
dardo—barto embotado—de -sus recri-
minaciones contra está copiosa emigra-
ción veraniega. Es mirar las cosas por 
la superficie. En li¡n pueblo dolorosa-
mente estético como este,—por muy di-
ferentes y viejas causas—apegado á su 
terruño, ó apegado á su calle, ó apega-
do á 'su hogar "¿gs de- maldecir un mo-
ivimiento en grandes masas? ¿vamos á 
condenar su primer impulso de sano 
dinamismo? • • 
Yo abogaría porque se produjese con 
ímpetu una corriente inversa en el in-
vierno y en la primavera: conforme en 
el verano la población central busca 
para orearse las regiones de la perife-
ria, en el invierno la población perifé-
rica debiera apetecer y buscar el oico 
cortesano.- . . . . 
Advierto qué alitíqiie en pequeña es-
cala, este reflujo está ya iniciado; y 
que de año en ' año se* incrementa. Las 
compañías ferrocarrileras debieran fa-
vorecerlo con baratura de tarifas aná-
loga á la que favorece al Castellano que 
en estío se traslada á los pueblos del l i -
toral. 
Y más allá todavía: después que vié-
semos enraizada esta doble corriente, 
de la meseta á .la costa y de. la coeita á 
la meseta, debiéramos inipulsar un ter-
cer grado de dinamismo, más difícil y 
costoso, pero no menos pródigo en 
buenas esperanzas. Es el inlercambio 
regional, el movimiento regular y con-
tinuado ie la población'provinciana 
entre sí. 
Por desgracia—óiganlo los torvos 
moralistas—estamos todavía en el pr i -
mer término, apenas iniciado el segun-
do, y muy lejas, muy lejos del tercero. 
Pero todo se andará y á todo llegare-
anos ya que las gentes se van conven-
ciendo de la realidad de bondad que 
eís en la vida moderna el moverse de un 
lugar á otro lugar, de un pueblo á 
otro pueblo. 
Xo necesitamos exagerar las cosas y 
sacarlas de quicio para mostrar las ven 
tajas sociales y personales del ambular 
fácil. Pío digo yo que volvamos á las 
edades le vida trashumante, ni muc'ho 
menos que vayamos á convertirnos en 
ciudadanos locamente errabundos.. A 
fé que estamos muy lejos dé tal peli-
gro. Nos corroe demasiado la vida pol-
trona, el hábito sedentario; sentimos 
muy débilmente el ansia conteftiporá-
nea de correr el mundo, de ver eáte 
pequeño mundo que habitamos. Es 
muy frecuente, frecuentísimo, el tipo 
dé hombre, relativamente culto, que no 
ha visto otros horizontes que los de su 
ciudad nativa. Esa gentil facilidad con 
(pie vosotros, los americanos, por ejem-
plo, embarcáis en un trasatlántico y ve-
nís á la vieja Europa, ó vais de una 
América á otra A m é r i ^ , está muy dis-
tante de nuestras costinnbres. Y no ha-
llo razón para que no aspiremos á ello. 
Nadie podrá negarle al español, más 
aún, al neto castellano de la meseta 
central, sin idea de la mar, ni de la 
costa, un nativo espíritu de inquietud 
errante y un poco aventurera.1 Los pr i -
meros trasatlánticos que de nuestras 
costas partieron, llevaban no escaso 
contingente castellano. 
Espí r i tu no falta: es/tá adormecido. 
A alguien le parecerá que con moti-
vo de los elegantes viajes veraniegos 
he ido demasiado lejos. De propósito ha 
sido, porque no debe de olvidarse que 
hasta hace pocos años una parte de 
•nuestra población se veía obligada á 
pasar y repasar los mares, así el At -
lántico como el Pacifico, y ahora esta 
población se ha convertido, por la fuer-
za de las cosas, en estantía. 
No me importa que el origen de los 
viajes sea el lujo, la frivolidad, el goce 
fugaz de uníi temporada. Sobre que ya 
es muy viejo tema el de la importancia 
del lujo como estimulo económico, 
siempre vendremos á parar en que por 
unas ú otras razones las gentes se mue-
ven y viajan hoy mucho más que hace 
diez ó quince años. Si pudiese darse fá-
cilmente la resultancia de esta ambu-
lación en nuestra cultura, ya los mo-
ralistas impertinentes desarrugarían 
un poco el ceño. 
Todo queremós sacarlo del saber leer 
y escribir. E l leer y el escribir son más 
bien medios que fine« de cultura; son 
instrumentos indispensables. Pero hay 
miles y miles de ciudadanos y de ciu-
dadanas que poseídas esas primarias 
herramientas, no saben, ó no quieren 
utilizarlas, y para la cultura social es 
como si no las poseyeran. 
Por eso un espíritu tan sagaz y sutil 
como Unamuno, sostfbne con ahinco 
que el asendereado problema del anal-
fabetismo no es tan pavoroso como le 
presentan, y que la lectura y la escri-
tura no son termómetros de mucha pre-
cisión para medir el nivel eulto de los 
pueblos; el que así piensa ha de tener 
hartos motivos para saberlo porque no 
en balde ocupa desde hace años el rec-
torado de la Universidad de Sala-
manca. 
La gran escuela del mundo moderno 
es la vida1, el vivir es el más adoctrina-
do maestro. Y no vive—en el ámplio 
A C E I T E E L É C T R I C O 
6 el "REY DEL DOLOR" 
"KING OF PAIN" 
D e l D o c t o r Chas . De G r a t h . 
Acfiite. Electrice 
KINO OF PAIN 
•si h l novel 
GRATH. Dr. Os Especifico de notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor. 
Nunca falla en aliriár el Reumatismo y la Neuralgia, 
el Torticoli, Calambres, Dislocaciones, Contasiones, 
los Dolores de espalda y cintura. Dolor de oídos, 
Dolor de muelas, y cuantos otros dolores afligen á la 
humanidad. 
El Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está rpcono-
cido por la profesión y aceptado en todo el mundo civilizado. 
E P Como precaución contra las falsificaciones, debe todo 
comprador asegurarse que venga estampado en el frasco: 
"Dr. Chas. De Grath's Electric Oil," pues sin este requisito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es vil imitación. 
LANMAN ® K E M P , N E W Y O R K , 
ÚNICOS FABRICANTES. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
sentido de la palabra—el que permane-
ce clavado dentro del angesto horizon-
te lugareño. •L'aiia edad tiene su.s ca-
racterísticas, y se nos imponen con ine-
ludible tiranía. No depende de nosotros 
el aceptarlas ó recihazarlas; vienen co-
mo designios superiores de estados so-
cíales. 
Hoy el individuo será dueño—¡eomo 
no ha de serlo!—de permanecer en vi-
da de quietud arisca, huraña, pero no 
será dueño de que esta hurañía le de-
je apartado y en cierto modo fuera de 
las corrientes modernas. Y no bastan 
los libros, las revistas y los periódicos, 
á deshacer la costra espiritual que el 
vivir sedentario ha de ir formando. 
Boy el remanso se convíerúe pronto en 
«harca. 
Nada hay que desarrolle el noble 
distintivo social del hombre como los' 
viajes. E l que viaja ensancha genero-
samente el c írculo 'de su sociabilidad. 
Conoce seres, gentes, familias que acre-
cientan, que enriquecen y que intensi-
fican la espiritualidad de su vida. Es 
un poder de humanidad que en los 
tiempos modernos se ha desarrollado 
ámplio, con difusión increíble. Es una 
de las más sabías potencias de la so-
ciedad contemporánea. 
Todos habréis tenido ocasiones de ob-
servarlo: cuando os halláis un día con 
un •extranjero de país remoto, de tierra 
lejana, con un hombre de otra raza, 
de otra lengua, tal vez de otro conü-
nente, sentís que se os remueven senti-
mientos nuevos, i dealidades sanas que 
parcían muertas en vosotros, y que sin 
embargo en el fondo, en los últimos 
rincones de vuestro espíritu vivían es-
perando el choque de realidad que vi-
niese á ponerlas en agitación de vida. 
Podiais haber vivido otros muches 
años de vuestra vida, tal vez la vida 
entera, ignorando vosotros mismos que 
poseíais aquellos tesoros de sensibili-
dad y de idealidad hermosa, profunda-
mente humana. 
Y á su vez el extranjero, el hombre 
venido de muy lejos, se siente atraído 
por aquella efusión de simpatía fervo-
rosa. ¿No es este un gran resorte hu-
mano? Yo evoco, en auxilio de mi de-
fensa, de eíjta defensa del viajar, el tes-
timonio sincero de los que me lean j r 
'hayan recorrido países de mucha leja-
nía. Que me digan si no sintieron ellos, 
con una fuerza de sentimiento inespe-
rada, el verdadero poder de la sociabi-
lidad, ó dicho con su verdadera pala-
bra, de la hermandad humana. ¿No 
sentisteis depurada y como quinteseu-
ciada í^ía misteriosa paiencia divina 
que hace á todo hombre hermano del 
hombre ? 1 
Pues cuando se habla de víájes en es-
te sentido de relación altruista no nos 
referimos tanto á los viajes oomercia-
les. industriosos, de asuntos ó de nego-
gios determinados, como á esas otros 
viajes llemados frivolos, de fútil y cie-
gan ie devaneo internacional. Aquellos 
tienen su finalidad utilitaria y ella ks 
basta, con ella se justifican. Es ase otro 
viajar pintoresco el que suscita animo-
sidades tíe moralismo trasnochad»: 
y sin embargo él es el que abre nuevos 
horizontes espirituales á la vida del 
hombre. Y todo ello sin contar lo que 
la costumbre del viaje supone de movi-
miento de riqueza. 
* 
* # 
En una nacípn de la estructura po-
lítica, social y topográfica de España 
el viaje frecuente dentro de su: mismo 
territorio tiene ventajas mayores que 
en otros países. Estamos demasiado in-
conscientemente recelosos de regiona-
lismo; aun la inocente palabra: regio-
nalismo, va tomando resonancias béli-
cas y peligrosas. P í l c s nada mejor que 
el irnos conociendo los unos á los otros 
para conseguir dos fines al parecer 
contrarios, y sin embargo perfectamen-
te compatibles: afianzar nuestros res-
pectivos regionalismos y amar más el 
regionalismo ageno. 
Nos conocemos poco los españoles de 
las distintas regiones los unos á los 
otros; y de este conocimiento fragmen-
tario, como de refilón, surgen los con-
ceptos burJos que en cada región se 
elaboran para juzgar á ios moradores 
de otra región cual iiiiera. Y este llega 
á ser el juicio público. No he visto j u i -
cio más ridiculamente falso que el for-
mado en Andalucía de gallegos y astu-
rianos: verdad es que á su vez en Gali-
cia y en Asturias se tiene del andaluz 
un concepto rayano eje lo cómico, si no 
es que entra de lleno en lo grotesco. 
¡Lo que ganarían gallegos, andaluces y 
asturianos en conocerse! 
Se disiparían los juicios popula.-hí-
ros de patrón fijo, que no parece sino 
que cada español nace ya desuñado á 
ser toda su vid<f tal ó cual cosa á que 
su región nativa le deja obligado. Y 
con el contraste se reforzaría el vigor 
regional de caeja uno. 
Ahora mismo presenciamos, sin dar-
le todo el valor que tiene, un fenómeno 
de interés político muy mercado. Entre 
todos nuestros regionalismos tenemos 
dos que podría llamar militantes: el 
catalán y el vasco. Hoy, de momento, 
tiene más resonancia el primero. Can-
demte se halla también el de Vasconia. 
¿Cuál de los dos suscita mayor nú-
mero de enemigos y de más fieras anti-
pat ías? Se contesta sin vacilar: el ca-
talán. Y sin embargo ¿cuál de los dos 
es más agresivo? También se contesta 
sin vacilar que el vasco. El catalanismo 
es razonador, es dialéctico, es, en una 
palabra, más científico. El bizcaitarris-
mo concede menos á la polémica de aca-
demia ó de Ateneo y se lanza con más 
ruda decisión á la lucha. La guerra ci-
vi l no es ninguna novedad para el vas-
congado. E l catalán difícilmente llega-
ría á punto de agresión armada. 
¿Por qué entonces el castellano recela 
más del caitalán que del vasco? No toda 
la respuesta se encierra en una razón 
sola; son varias las causas de ese ma-
yor recelo hacia el catalán que hácia 
el vasco; pero una de ellas es que gene-
ralmente el castellano conoce mocho 
más al vasco que al catalán. Y del cono-
cimiento ha venido una estimación; y á 
veces, muchas veces, hasta una coparti-
cipación de ideales regionalistas. 
E l movimiento castellano se realiza 
mucho más há: ia el Norte que hácia el 
Este de nuestra Península. La salida 
más frecuentada de Europa es para no-
sotros la de I rún . El puerto más acce-
sible al catitellano es el de Bilbao. Pero 
sobre todo la gran corriente veraniega 
se enveredó á las Vascongadas. Duran-
te los meses del estío una densa pobla-
ción castellana se mezcla, convive con 
la vasca; la campiña de Guipúzcoa y 
de Vizcaya se puebla de castellanos. 
Dos regiones se funden en una sola; y 
esto durante un año y otro año. 
Politicamente, no hay trabajo de l i -
A V I S O 
Es fals i f icada i TriniifaB siempre anii íespés 
ie fracasar les liromnros 
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C E M E N T O P O R T L A N D " L l i H I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
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M 
•ma 6onipnrable á ^ trabajo del trato 
familiar v casi constante. La adustez 
•del vazco se di.s i pa jara ol castellano; 
la del catalán, no. lorf |"e se le conoce 
mucho menos. _ 
1.a único que. se <5on<H'o de Cataluña 
es Barcelona, y aúi* n^ atrevo á decir 
que se la conoce mal .y poco; desde lue-
go .se la conoce muy a ^ ligera, dando 
demasiado valor Ramblas. Las 
otras ciudades catuanas, contados se-
rán los que las c o ^ ' a n . ¿Quién de 
Castilla conoce á- 'iemua ó Lérida. ' 
¿Pues quién de Ca#!^i no conoce San 
Sebastián y Bilbaof Ksta es la d i f e m i . 
cia que da origen á muchas simpatías 
ó muchos odios. 
Y en cminto al campo aún es mayor 
la diferencia: la nOibl./.a española tiene 
numerosas y ht-rmqea.s casas do camp.). 
verdaderos palacios, <m los valles vas-
congados. En Cataluña solo la noble/a 
catuana está fincada. Del campesino 
catalán no hay entre castellanos ni no-
ticia; del campesino vasco tenemos to-
dos formado el «oneepto patriarcal, 
sen -illo, y aún alge geórgico que pasa 
ya por axiomático. Y ello es de justi-
cia reconocerlo. Pero también es fuer-
za (pie reconozcamos otro patriarcalis-
mo en el hogar del campesino catalán; 
el (pie no lo eonozcanms no es razón ¡ja-
ra negarlo. 
E l día que entre, los mimados de la 
fortuna se instauraBe la moda de con-
vertir las hermosaá costas de Cataluña 
en estaciones de il pernada del mismo 
modo que las costa del Cantábrico son 
estaciones de estío; y el día en que á la 
zaga de los poiew K)s fuese hácia allí 
la burguesía casw tlana, veríais como 
el regionalismo iba tomando otro tinte 
de más suave humjbidad. 
¡Poder de los viajes! Feliz y civil i-
zador intercambio de las relaciones hu-
manas, tan necesalo aún para mora-
dores de una misla patria. Porque 
•mientras las regióles españolas perma-
nezcan encerradaáleu sí mismas con-
servarán su aire ¿le la-quedad y de 
arisquez antihumana en vez de ablan-
darse en las suavidades de una rela-
ción social amplia y generóse.., 
Y aún hay quién pretende que el 
único crucero da.|todos los españoles 
s0a Madrid; v de Madrid su Puerta del 
Sol. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
("reo (pie todos habréis sentido como 
yo el vértigo de l s distancias, el afán 
por la ignorado, I f ansiedad irresistible 
por conocer otras fierras y otros cielos. 
Son admirables aquellas palabras de 
Azorín: " Y o no fle podido ver una di-
ligencia á punto de partida sin sentir 
vivos deseos de montar en ella; no he 
pedido ver un bfpco enfilando la bo-
ca de un puerto' sin experimentar el 
ansia de hallarme en él, colocado en la 
proa, frente á la inmensidad descono-
ckla." 
Y es muy propj) de los espíritus in-
quietos este deseoloco de viajar, de ver 
lo no visto, de conocer otras caras, y 
otres amores, y ollas costumbres. Siem-
pre que voy á la «tación para despedir 
á un amigo que somarcha. y veo partir 
el tren pausadamente, majestuosamen-
te, con trepidación terrible de hierros 
y escapes de vaáor, experimento una 
sensación de tristeza profunda, de pe-
simismo doloroso, y envidio con toda él 
alma al amigo que me saluda desde 
una ventanilla agitando su pañuelo. 
Y no es que sienta la pérdida de una 
compañía amistosa: á mí me gusta vi-
vir sólo, independiente, y las amigos 
únicamente de tarde en tarde logran 
amenizar algunas horas de mi vida. Yo 
veo el tren que se va, y esta es mi pena, 
porque en seguida mi pensamiento me 
recuerda los días siempre iguales de im 
vivir regularizado, carente de toda emo-
ción .sensacional y siempre con la tor-
turadora ansiedad por algo que inte-
rrumpa la marcha fúnebre de las horas 
tontas. 
Alguna vez habréis sentido, como lo 
he sentido yo. deseos imperiosos dt2 
abofetear á todas las personas que ve-
getan á vuestro lado y (pie suelen mi-
raros con indiferencia, con esa inso-
portable indiferencia que nos merece 
lo hartamente visto y tratado. No esta-
mos contentos, algo molestísimo nos 
eosquillea en el alma y deseamos otr*a 
miradas más vivas para nosotros, otras 
palabras más dulces, otras sonrisas más 
amables. ¿Y en dónde encontrar todo 
esto? Lejos, donde no nos conozcan, 
donde sean más varios los sentimien-
tos y donde seamos nosotros una no-
vedad que despierte un poco de interés. 
Todos habréis visto que hombres y 
mujeres demuestran afición arraigadí-
sima á vestirse distintamente todos los 
días y todos habréis llegado á sentir 
por vuestros trajes, si son escasos, un 
odio profundo. Es lo inevitable: lo co-
nocido nos aburre, nos hastía, porque 
tenemos el instinto, el deseo de constan-
te renovación y variedad. Un campo 
muy hermoso pero que no accione, 
siempre florido, acaba por parecemos 
feo. antipático, y sentimos viva añoran-
za por las estepas tristes, nvetlancólicas, 
de los países áridos. Xunea el sol es tan 
hermoso como por la mañana, ni nun-
ca nos parece la noche tan simpática 
como al caer la tarde. Y es que cuando 
llega el sol estamos hartos .le noche y 
cuando anachece hartos de luz diurna. 
¿Creéis que sería bella la primavera 
si antes no la hubiese precedido el in-
vierno? Y aun en el mismo invierno 
encontramos adorables melancolías al 
recordar el estío. 
Por esto yo siento por los viajes ado-
ración ardiente, porque los viajes son 
una renovación constante de la vida y 
viajando se corre de emoción á emo-
ción, y arde nuestra sariírre. y despier-
tan más vivos nuestros deseos, y son 
más /agudas las sensaciones del alma. 
¡ Qué grato me parece envejecer así, 
viviendo fuerte para volver, por últ i-
mo, cuando el cuerpo y el corazón pi-
den descanso, al lugarejn donde vivi -
mos los primeros años! Y entonces de-
cir con el poeta: 
"Todo está igual; 
parece que fué ayer.... 
En dulce paz se vive entonces de 
recuerdos, gratamente, apaciblemente, 
experimentando la suprema satisfac-
ción de haber vivido mucho y esperan-
do la muerte sin temor, hasta con ale-
gría, siendo, como es. el último viaje. 
¡Oh. no se puede pensar en la eter-
nidad de la muerte sin la esperanza de 
cansarse antes de la vida! 
José Escofet. 
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D e l D r C I U P E L I j E 
Ileróicolertimnlante, asociado al (jlicógeno y á las sales minerales 
ííéiplógicas, ins electos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, supr ímela 
sensación decansancio. 
Indicaciones I Neurastenia, Anemia, Grippe, Diabetes, AlJiuminurla. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS. S, Ruó Vívienner y en todas /as Farmacias. 
L a p u r e z a ú e í a PEPT0NA C H A P O T E A U T 
l a h a hecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O F ^ S T E U I ^ 
d e C H A P O T E A l í T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ayicianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vívienno, y un todas las Farmacias. 
SERVICIO DE LAS 
EIPEDIOIONES 
PARA LA 
ISLA DE CUBA 
Cualquier bulto 
pastal de. 6 kilos con-
teniendo al menos 
40 francos de mer-
cancías mandase 
franco de trasporte. 
Para nn 'bulto 
suplementa'io coa-
tenieudo solamente 
^5 francos de valor 
al menoh, la mitad 
del transporte está 
al cango del com-
prador. 
FAUBÜÜRG SAINT-DENIS & RUE OE PARAOIS SERVICIO DE LAS 
E X P E D I C I O N E S 
PARA LA 
ISLA OE CUBA 
Todos ios bultos, 
que, con motivo del 
peso, volumen o i 
naturaleza, no pue 
den ser admitidos i 
como bultos posta- i 
les son mandados j 
franco según un des \ 
taje. (Ver las con- j 
diciones en el cata-' 
logo). 
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A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
\ E 1 maestro me aguardaba á las 
cuat ro v va á las once de la m a ñ a n a 
estaba yo impaciente . Conocer a Pa-
lacio V a l d ^ era u n ant iguo deseo 
nunca amor t iguado . E n aquella ma-
ñ a n a i r r i t a b l e m e n t e larga , me sobro 
t iempo para todo. Luego de a r ras t ra r 
m i impaciencia por cosas que no con-
s e g u í a n d i s ipa r la , a b r í uno de los l i -
bros del novel is ta y m i m i r a d a ' y e n -
do de las p á g i n a s al re t ra to que pre-
cede a l vo lumen , p r o d u c í a m e la agra-
dable f i c c i ó n de conocerle antes. 
Es u n l i b r o suave como todos los 
suyos. U n l i b r o de amor á su t i e r r a , 
adonde él t e j i ó el i d i l i o de un enfermo 
que hal la la pe rd ida salud en los cam-
pos de As tu r ias . Ka un canto g e ó r -
gico del que b ro ta o lor á prados 
f lorecidos, á h ie rba olorosa, s a n ó ef lu-
v i o de establo. L e y é n d o l o , el a lma 
v ia j e ra cruza yermos ó mares para 
vagar fel iz por los campos de la bo-
l l a r e g i ó n , y el e s p í r i t u siente anhe-
los dé hacerse ma te r i a l , para abrevar 
en la l i n f a de los arroyos y recorrer 
los largos caminos llenos de leyen-
d a : p o é t i c o s caminos que los pastores 
cruzan a l caer l a tarde , con una vara 
en la d ies t ra para gu ia r el r e b a ñ o dó -
ci l y una c a n c i ó n m e l a n c ó l i c a y len ta 
en los labios. 
Y a en casa del maestro, en u n sen-
c i l lo despacho acusador de s u t i l sen-
t i d o de la h a r m o n í a , que es belleza, 
yo s e n t í una g ra ta i n t r a n q u i l i d a d . 
M i s o í d o s conservan a ú n el recuerdo 
de u n leve taconeo f e m e n i l — ¿ l a espo-
sa? ¿ u n j f h n m a n á l ¿ q u i z á s la mu-
sa del p r i t fUf—Luego u n la rgo silen-
cio que hlíco m á s honda m i inqu ie tud , 
y d e s p u é s "piiscjs regulares y r í t m i c o s 
cada vez n ías c e r c a . . . : ora P o n A r -
mando Palacio V a l d é s . Y o ataraza-
do por u n t emor p u e r i l , apenas si en-
contraba ideas que coordinar , ¡ t a n t a s 
cosas que l levaba pensadas! Pero él 
supo vencer m i c o b a r d í a , la cua l me 
ha echado en cara muchos de los d í a s 
cordiales que sucedieron al de nuestro 
conocimento. D o n A r m a n d o es hom-
bre dotado de las gracias de poseer 
y aparentar bondad. A su lado se 
p ierde l a n o c i ó n de las j e r a r q u í a s y se 
le habla s in azoro, l lanamente, p o s e í d o 
del ansia de conf ia r le dudas, temo-
res y pedi r le consejo. La ola a p o s t ó -
l ica de su barba siempre t r é m u l a , con 
plateado temblor , es n imbo de honra-
dez, y en sus ojos, claros y profundos, 
los objetos p i e rden el modo á s p e r o 
y se r e f l e j an menos duros, con m á s 
suavidad. 
Respondiendo á una pregunta m í a 
d i j o : 
— ¿ C u á n t a s obras he p r o d u c i d o ? . . . 
¡ o h muchas! q u i z á s demas iadas . . . 
Diez y K Í e t é , . , Y a ve u s t e d . . . mis 
condiciones de c a r á c t e r t a l vez m á s 
que la dofi4)6ÍÓB de m í l i t e r a t u r a , me 
han i m ^ a i t i o «e r escri tor popular . 
Y o jámAS hp1 '•nviado mis obras á los 
cr í t icos^ n i r e l a c i o n é mis é x i t o s con 
las ád&lHigiFfi&ld&éB de los p e r i ó d i -
c o s . . . Á&QVfí, póv o t ra parte puedo 
estar e p t l i i u i d j Obras m í a s que a q u í 
solo alcanzaron tres ediciones, en I t a -
l i a , en Suiza y sobre todos los p a í -
ses, en fnglatfefra y en la confedera-
c ión a n g l o - a n i t í r í c a n a . se han t r a d u c i -
do dos 6 tres v c c p r d is t in tas l og ran -
do cada t r a d u c t o r hasta diez y doce 
ediciones. M í novela " J o s é " s i rve 
de t ex to tsaetillfiBO en las un ivers ida-
des d<j Baltíí í i 'Ofe y B o s t o n . . . ¿ D i -
nero? M í pQsícióii me permite dar á 
este aspecto m í p r o d u c c i ó n l a me-
nor i m p o r t a a e í s i , . . , de todos m o d o s . . . 
" N e w Yñvk H e r a l d , " me p a g ó a ú n no 
hace seis rá§§§9, doae í en to» " d o l l a r s " 
p o r un fettímif», 
T o r n é ii í s i e r r o g a r l e : 
—;Creo que la c r í t i c a es labor me-
nos noble que la p r o d u c c i ó n . T a l vez 
m i d e s p r é e b ¿ la c r í t i c a venga de 
que yo', fué e r í t í e o en mi s a r a m p i ó n 
l i t e r a r i o , I4 ¿«cj ha l e ído usted mis 
tres l ib ros 4 é etfícíeaf ¡ q u é dichoso! 
X o los lea usted. 
E n t r ó una n i ñ a desganando la per-
l e r í a sonora de su risl y él hl lbü de 
f i n g i r l e enfado para Pgrar que me 
de jara depositar un b so en la f l u i -
dez de su cabellera abundosa y dora-
da. Luego, en pago, o torgóle permiso 
para j u g a r con una m u ñ e c a que eter-
nizaba su sonrisa—como s í m b o l o -
bajo la amenaza de dos sables cruza-
dos sobre una p a n o p l i & d e terciopelo 
ro jo . 
Y o recuerdo todos los detalles de 
aquella m i p r i m e r visita al autor 
i lus t re de L a A l e g r í a del C a p i t á n R i -
b o r t y de L a Fe. A par t i r de aquel 
d í a filé para mí p ród igo del teso-
ro de su amistad y le hal lé consejero 
y amigo en ocasiones mú l t i p l e s . Casi 
todas las tardes iba á verle á su o t ra 
casa, á E l Re t i ro , por cuyas alamedas 
desoladas de f ronda discurre él con 
d e l e c t a c i ó n . E n E l Ret i ro fueron 
medi tados episodios de muchas no-
velas. Q u i z á s M a r t a y 31 aria sean 
dos' n i ñ a s que r i ñ e r o n ante aquel vie-
j o sin sospechar que sus ojos azules 
t e n í a n mi rada penetrante, m i r a d a f r í a 
de b i s t u r í v iv i sec to r ; tal vez Glor ia 
n a c i ó de la v i s ión de una monja j a -
carosa b a ñ a n d o á un travieso rapaz 
en el chorro de alguna fuente. E l 
maestro Palacio vive aflí; las gentes 
j asiduas le ven asistir j u n t o á ella, 
sin sospechar q u i é n es. Y en O t o ñ o 
ó I n v i e r n o , se le hal lafen el parque 
s e ñ o r i a l que tiene d í a s r o m á n t i c o s y 
d í a s luminosos, observando siempre, 
r i s u e ñ o , b o n a c h ó n , unas-íveces ante el 
estanque, sobre cuya tersura blanco-
azulada los b a r q u i c h u e l ó s de jan una 
l í nea estelar y otras sentado en una 
plazoleta donde una m u l t i t u d de n i -
ñ a s j uegan á la r u e d a í y cantan ro-
mances sencillos que dicen ya el do-
l o r de una i n f an t a b á r b a r a m e n t e ton -
surada. ya el sufr imiento de la h i j a de 
un Conde deseosa de casarse con un 
caballero que nunca llega. 
Tina m a ñ a n a que logré vencer la 
qu ie tud a t rayente del lecho, f u i á ver-
le, y e n c o n t r á n d o l e paseando por su 
vereda p re fe r ida , le p r e g u n t é : 
— ¿ P o r q u é le gusta tanto E l Ret i -
ro , D o n A r m a n d o ? 
— M e recuerda el paisaje de A s t u -
r i a s . . . ¡ O h ya v e n d r á este verano 
a l l í ! . . . No me explico c ó m o hay 
quienes cantan al alma del paisaje 
sin conocer m i val le de M i e r e s . . . Y 
cuando estoy a l l í , t ambién siento la 
nos ta lg ia de esto: ¿ X n sabe usted que 
en c ie r ta o c a s i ó n me hicieron, para 
sa t i r izarme, una tarjeta concebida 
a s í : " A r m a n d o Palacio V a l d é s . — R e -
t i r o .—Banco 27 ."? 
Esta es la v ida del insigne escri-
to r , que a d e m á s de la del ta lento, tie-
ne sobre sus c o n t e m p o r á n e o s la j . ' a i i -
d<i:\ de U ' J ser conter tu l io de n inguna 
i v u n i ó n l:te-''v,»Ma. E l tiene santo ho-
r r o r á los Ateneos. A m á el A r t o pu-
BENEFICENCIA ASTURIANA, 
PROGRAMA DEJA ROMERIA, 
D i a V. ele S e p t i e m b r e 
i lc 1 9 0 7 . 
7 a. m .—Diana de gaitas, tamboriles, 
bandurr ias y gui tar ras por los calles 
de la c iudad. 
10. a. m . — M i r ó de c a m p a ñ a en Pa-
la t ino . 
12 a. m.—Certamen de bailes regio-
nalets 
2 p. m.—Simulacro de Boxeo ameri-
cano. 
4 p. m .—Gran Lucha I s leña . 
2 á 5 p . m.—Bai le gratis por orques-
ta francesa. 
9 p . m.—Bai le de pen3Íón (20 cen-
tavos) . Orquesta Pablo Valenzuela. 
I n f i n i d a d de diversiones hasta las 
dos y m e d í a de l a madrugada. 
E n t r a d a en los terrenos 40 centavos. 
c 1916 3-30 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y do 3 a o. } 
4 9 HAAiAS.V *Ú 
c. y m 2 6 - i a s . 
ro, y buen f i ló so fo—es m u y notable 
su t r a d u c c i ó n de Har tmant—ha sa-
bido desibrozar su obra de todo ma-
te r i a l i smo i m p u r i f i c a d o r . A s í como la 
prosa compuesta en loor de V a l l e l u -
c lán ha de ser pa ra que tenga analo-
g í a con él , caballeresca, lena de a l t i -
vez, y la que loe á B a r o j á hosca y sel-
v á t i c a , y f r í a y constar la la que pre-
tenda r e f l e j a r á A z o r í n . y Wanda y sen 
t i m e n t a l como u n espasmo de idea-
l idades l a que g lor i f ique á Vil laes-
pesa, la prosa dedicada á Palacio 
V a l d é s . ha de ser sencilla; como es su 
v i l l a . fn iCc í fe ra v i d a abundante en 
goces c á n d i d e s , en sanos {anhelos: v i -
da mansa que pud ie r a simbolizar uno 
de aquellos arroyos que ledamente se 
deslizan por sus valles de As tur ias , 
s in t u m u l t o s de catarata-r-iras, envi-
dias, deseperaciones—, poseídos de la 
c o n v i c c i ó n dolorosa de llegar al t é r -
mino . 
L a o b s e r v a c i ó n es el rasgo caracte-
r í s t i c o en la l i t e r a t u r a ¡de Palacio 
V a l d é s . E n casi todas sus novelas 
d e s p o s e í d a s de tesis, la f í b u l a se ur-
de fác i l , recamada de detalles pre-
ciosos dichos en u n estiío imperfec-
to , d e s a l i ñ a d o , pero l lená de gracia . 
Sabe dar á sus t ipos tal) h u m a n i d a d 
que es fác i l ha l l a r en la vjda hombres 
iguales á los imaginados por él. L a 
¡ o T é ! . M e i i ? 
L e telen l o s o j o s ? 
•Ningún espejuelo le dió re-
sultado? 
Compre un par de Cristales: 
s o m e s 
El más blanco, transparente y 
perfecto que se conoce. 
Uicos Agentes 
I t . G o n z a l e s y Cp, 
" E l A L M E N O A R E S " 
O B I S P O 5 4 . 
C. 1758 
T e l é f . 3 0 1 1 
•-lAg:. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
]t Pepsina y Kuibarbo de BUSQUE 
Y se cur&rá eu pocos días, racobrarí Bubaen huraory su rostro se pondrá ro-
bado jr aleare. 
ü mmk Y RUIBAIW hE BOSdUS 
produce excelentes resultados en V 
iratamienco de todas las eufermeda-
den del eatómajjo, dispepsia, ^aatraljii 
indigestionei, dig'estioües lentas y dii'i-
ciles, mareos, vómitos do las ombarazx-
das, diarreas, estreñimiento, naurasts-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente 39 
pone mejor, digiere bien, asimila mis 
el alimento y pronto llega á la oara-
cion completa. 
Loe principales médicos ia raoÜB»!. 
Doce años" de éxito creciente. 
fce vende esn to as las boticas de la lal». 
vena de su h u m o r es inagotable y 
solo un exceso de bondad, ha hecho 
que este don de ver la faceta r i d i c u l a 
de cosas y hechos, no se t ransforme 
en i r o n í a aviesa, sino en abundante 
caudal de j i r o s donosos donde hal la el 
á n i m o regoci jo y el labio r i c tus de 
sonrisa, sin que para producirse sean 
precisos el do lor y el r i d í c u l o de na-
die. De a q u í que su l i t e r a t u r a sea 
tan pintoresca. E l ha espigado en 
todos los g é n e r o s sin tener que mo-
dif icarse , t a l es la d u c t i l i d a d de su 
e s p í r i t u . E n sus novelas L a Herma-
na San Su lp ic io y Los majos de Cádiz , 
e s t á el alma andaluza, alma de sol. de 
canciones moras y de risa, t a n plena 
como en las novelas de M o m p e ó n ó 
en las comedias de los hermanos A l -
varez-Quintero . Los hombres pasan 
por sus p á g i n a s con sus defectos y 
con sus v i r tudes , porque él. que j a m á s 
puso su ta lento al servicio de sectaris-
mo alguno, ha sabido comprender que 
la bondad no e s t á en ser adulador sino 
en ser j u s t o . 
F u é á mediados del e s t ío de 1906. 
'•nando a t e n d i e n d o - á las exortaciones 
del novel is ta de E l cuar to Poder y de 
E l Maes t rante , fu i á conocer su val le 
de Mieres . Al l í , en la mansa qu ie tud , 
o n m p o n í a el maestro L a A l d e a per-
dida, admirab le poema de la p o e s í a 
p r i m i t i v a é i n m o r t a l del campo. E l 
me a t e n d i ó con so l i c i t ud super ior á 
mis^ merecimentos. Por las m a ñ a n a s 
b a j á b a m o s al establo, á gustar la le-
che a ú n humeante, ofrecida por una 
rapaza, como en las antiguas escenas 
de é g l o g a . Traba jaba él hasta la ho-
ra de a lmorzar y luego, de sobremesa, 
me nar raba leyendas de parajes astu-
res é h is tor ias de astures insignes. 
¡ O h las sabrosas p l á t i c a s acerca de 
aquellos pobres asturianos que se l l a -
maron Gampoamor y " C l a r í n " ! L a 
voz v ib r an t e del maestro t e n í a in-
flexiones pasionales al e logiar á Leo-
poldo Alas y al portentoso D o n M a r -
celino,—como l l a m a n f a m i l i a r m e n t e 
sus compat r io tas á M e n é n d e z Pela-
yo—la m á s grande c u l t u r a ac tua l . E n 
aquel verano e n c e n d i ó s e m i alma en 
amor á la t i e r r a de p r í n c i p e s , amor 
que se a p a g a r á con el fuego de m i 
existencia. ¡ O h fer ia r iudosa de 
Orandas do Sa l ime! i Oh calles ances-
trales de Ov iedo ! ¡ O h r o m e r í a á la 
e rmi ta de Cangas! ¡ O h milagroso va-
lle de Mie re s ! ¿ C u a n d o á m i e s p í r i -
t u , que es tá con vostros. se u n i r á m i 
pobre cuerpo que peregr ina lejos? 
U n recuerdo f i n a l : 
Aque l l a t a rde h a b í a m e l e í d o el pos-
t r e r c a p í t u l o de su novela, y comen-
t á n d o l o , nos asomamos á una de, las 
ventanas. E l campo ondulaba bajo 
la t é n u e c l a r i dad azul. E l sol se ha-
bía ocul tado y las nubes i b a n pal ide-
ciendo poco á poco, d e s a n g r á n d o s e . 
L a a t m ó s f e r a estaba l l ena de f ra-
gantes ef luvios . E n la i n d e c i s i ó n 
crepuscular el camino era una c i n t a 
cenicienta que serpeaba hasta perder-
se en t re la masa oscura del bosque. 
A s c e n d i ó al camino la a lbura m o v i -
ble de l r e b a ñ o y el pastor entre él , 
marchaba cruzada la vara por d e t r á s 
del cuello, suje ta á los extremos con 
entreambas manos, como en una cru-
c i f i cac ión . E n el cielo t e m b l ó la pla-
ta de una estrel la . Y de p ron to l a voz 
del pas tor a lzóse lenta y sent imenta l , 
entr is teciendo con su can ta r la paz 
campesina del v a l l e : 
Carre tera la de Mieres , 
¡ A y ! nunca yo te conociera. 
Por haberte conocido 
¡ A y ! tengo el a lma p r i s i o n e r a . " 
E u la qu i e tud p ro funda el canto se 
reprodujo, a l l á lejos, impreciso y ro-
m á n t i c o . 
Y hube de hacer un re to rno á la 
rea l idad , pa ra no i m a g i n a r que a ú n 
no c o n o c í a al maestro, y que para 
fo r j a rme la g ra t a f i cc ión de conocerle 
antes, l e í a en m i casa, aguabdando la 
ci ta , las p á g i n a s evocadoras de E l 
I d i l i o de u n E n f e r m o . 
Al fonso H e r n á n d e z - C a t a , 
Agosto 28-907. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A b A G I O 
N o a s i s t i r á 
E l Gobernador Provis ional ha excu-
sado su asistencia á la velada que se 
e f e c t u a r á esta ncdie en el teatro Na : 
cional, con motivo de la r e p a r t i c i ó n de 
premios á los .alumnos de las escuelas 
del Centro. Gallego. 
T a m b i é n le ha sido adjudicada a l se-
ñ e r D . Madrazo, la subasta para las 
obras de a m p l i a c i ó n de l puente sobre 
el r io " D a m u j í , " en la carretera de 
Cien fuegos á Rodas. 
U n m u r o 
E l Ingeniero Jefe de Santa Clara ha 
sido autorizado para la c o n s t r u c c i ó n de 
u n m u r o seco en el t e r r a p l é n del puen-
te sobre el r io Caonao, en Camarones. 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Licenc ia 
Se le han concedido 75 dias de l i -
cencia para el ex t ran je ro al s e ñ o r 
don Fe l ipe Diaz A l u m , Juez Correc-
c iona l de l p r i m e r D i s t r i t o . 
D u r a n t e d icho t é r m i n o le sus t i tu i -
r á en el expresado cargo el s e ñ o r don 
H e r m i n o del B a r r i o . 
© C G R E T A R I I A D C 
I N S T R U G G I O W P U B b I G A 
P r ó r r o g a 
Se ha p ro r rogado hasta el 30 del 
presente mes, l a d i s p o s i c i ó n de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de 
23 de Agos to de 1904, eximiendo del 
requis i to de la edad de los 18 a ñ o s 
á los Bachi l le res procedentes de los 
I n s t i t u t o s de Segunda E n s e ñ a n z a de 
l a R e p ú b l i c a , pa ra ' ing resa r en l a U n i -
ve r s idad de l a Habana . 
S C C R B T A R I A DE-
O B R A S P U B L I C A S 
S o l i c i t u d 
A l Ingeniero Jefe de C a m a g ü e y se 
ha pasado una instawiia de los vecinos 
de l Cristo, pidiendo la compos ic ión de l 
camino de la c iudad de C a m a g ü e y al 
«Cementer io , para que informe y redac-
te el presupuesto de las ^bras necesa-
rias. 
P r ó r r o g a 
Se ha concedido a l s e ñ o r F i l i b e r t o 
Rins. una p r ó r r o g a de 30 d í a s , para 
t e rmina r las obras de c o n s t r u c c i ó n de 
una casaila de Peones-Camineros, en el 
k i l ó m e t r o 1 , de la carretera de Santa 
•Clara á C a m a j u a n í . 
U n a queja 
A la Jefa tura de Matanzas se ha -da-
rlo traslado de la queja presentada por 
e l A y u n t a m i e n t o de Pedro Betancourt , 
de haberse s u p r i m i d o ' e l c r é d i t o que le 
fué concedido para la c o n s t r u c c i ó n de 
u n camino de Pedro Betancour t á Na-
vajas, o r d e n á n d o s e el reconocimiento 
del terreno, y que informe con vista del 
proyecto que existe en dicíha Jefa tura , 
para la segunda parte de la carretera 
de Pedro Betancourt á Navajas. 
Subasta 
^ A l s e ñ o r F e r m í n P i ñ ó n , le ha sido 
ad judicada la subata de las obras de 
p r o l o n g a c i ó n y aproche del puente so-
bre el r io " L o s Palacios ," en P ina r del 
Rio . 
Cont ra to aprobado 
H a sido aprobado el contrato cele-
brado por la Je fa tura de P ina r del Rio, 
con el s e ñ o r Carlos Arnoldsou , para la 
i n s t a l a c i ó n de u n puemte de aeero de 
130 piés de largo, sobre e l r io " S a n 
J u a n , " en la carretera de San J u a n y 
M a r t í n e z á P u n t a de Cartas. 
A u t o r i z a c i ó n 
La J e f a tu ra del d is t r i to de Ma tan -
zas ha sido autorizada, para a d q u i r i r 
2,500 metros cúbicos de piedra pica-
da, con destino á la r e p a r a c i ó n de u n 
t r amo de carretera de Alacranes a l 
puente " S a n A n d r é s . " 
P l iego de condiciones 
H a sido" aprobado el pliego de con-
diciones de la subasta para la construc-
c ión de u n puente de acero, sobre el 
r i o " D i e g o , " en e l camino de Mamtua 
á Dimas, P i n a r del Rio . 
Puentes 
L e ha sido adjuldicada a l s e ñ o r J o s é 
Ohacón , la subasta para l a construc-
ción de u n puente y aproches, sobre el 
r io " G u a n á b a n a , " en Santa Clara, por 
su ofer ta de $14,091.80. 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q ü E R O S c 
O x x l o a • 7 4 = - - T T A T = t ^ a L j g " A c 
R e c i b i m o s on lenes de c o m p r a y v e n t a fie todas clases de Bouos y V a -
lores cot izables en los Mercados de N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y en e l 
de l a H a b a n a , p a r a KeuCa j t a m b i é n en especulacioue.* con diez pun tos de 
g a r a n t í a . 
Las cot izaciones de l a Bolsa de X e w Y o r k son enviadas p o r los 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y 3í>e 
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Pablo Dreher 1 
J o s é p r i m e l l e s } ! N f i E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
U r a n d e s Ta l l e r e s de B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a t n i i n a r i a de I n i r e n o . 
[ Puen tes y E d i í i c i o s de acera. 
Ta l l e res ü e H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
(Ca lde ra s y m á q u i n a s de 7apor< 
S ind i ca to A l e m á n d e T u b e r í a s de h i e r r o f n m i i d a . 
y o t r a s D I V E R S A S l a b r ica ?• 
S E C R E T A R I A 
O B A G R f l G U b T U R A 
Marcas negadas 
Por esta S e c r e t a r í a se han negado 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales, por encont rarse 
y a regis t radas otras de i g u a l ó pa-
recidas t i tu laciones . 
" K o l a J a m a i c a " , para d i s t i n g u i r 
aguas gaseosas, por los s e ñ o r e s C. V . 
Carva lho y C o m p a ñ ñ í a . 
" K o l a I n g l e s a " , para aguas ga-
seosas, por los mismos s e ñ o r e s . 
" L a F l o r de N e r a l d o " , para taba-
cos, el s e ñ o r J o s é Rodr íguez . -
" W o o d b e r r y " , pa ra d i s t i n g u i r las 
lonas y dr i les clase ex t r a que expen-
de en su a l m a c é n el s e ñ o r R. 1." V i -
da l . 
" S a l i c e o " , marca de f á b r i c a para 
d i s t i n g u i r el l a d r i l l o p roduc to de l a 
f á b r i c a de su p rop iedad los s e ñ o r e s 
Pr imel les y Noguer . 
Marcas de ganado 
Se h a n concedido inscripciones de 
marcas de ganado á los s e ñ o r e s Gre-
gor io C h á v e z , M i g u e l P é r e z , Fe l ipe C. 
G a r c í a , Dioscor ido Labrada , T o m á s 
Mend iondo , Fernando G o n z á l e z , M a -
r í a Armente ros , J u a n A q u i n o , Seve-
r i n o Acevedo, Pascual L e ó n , Manue l 
P ichardo , R a m ó n V i l l a f a n a , A m a d o r 
F e r n á n d e z , A n d r é s Pi ta , A n a Bueno, 
A n t o n i o Lemes y A d o l f o Jova. 
A s í mismo se ha denegado las ins-
cripciones de marcas, de ganado soli-
c i tadas por los s e ñ o r e s J o s é Sosa, 
T r i n i d a d de Zayas, J o s é Sierra , J o s é 
Dua rdo , Francisco Camejo, T e r t u l i a -
no Campos, J o s é Alonso, A g u s t í n 
Carbonel l , Oscar Mat ienzo, Fe l ipe 
J i m é n e z , A l fonso Ramos, A g u s t í n 
G o n z z á l e z z , J u l i o Santana y Juan 
Al fonso . 
M U N I C I P I O 
Recompensas á l a p o l i c í a 
E n la m a ñ a n a de ayer se reunieron 
en el despacho de la A l e a M í a M u n i c i -
p a l el Alca lde bedo. J u l i o de C á r d e -
nas, el Jefe de Po l i c í a general A r m a n -
do S á n c h e z Agramonte y el Secretario 
de la Secc ión de "Beneficencia y Re-
compensas" s e ñ o r Rafael Rad i l lo , con 
e l f i n de celebrar un cambio de impre-
sioines sobre la marcha de los asuntos 
de diclha Sección y resolver expedientes 
que se encontraban terminados. 
E n dicha r e u n i ó n se resolvieron en-
t r e otros asuntos los siguientes: 
1. ° D i s t r i b u i r la suma de $1,010.00 
como gra t i f i cac ión entre los oficiales, 
sargentos y vigi lantes que prestaron 
servicios cuando el ras de mar que azo-
tó las playas de esta ciudad en-el mes 
de. A b r i l p r ó x i m o pasado y cuyos i n d i -
viduos suf r ie ron perjuicios en sus 
prendas de ropas ó uniformes. 
2. ° Conceder u n donat ivo de cien-
to cincuenta pesos m . a., al v ig i lante 
de la tercera es tac ión Francisco Marcos 
con el fin de que pueda trasladarse al 
Sanatorio L i b e r t y .á curarse de una 
grave enfermedad contraida era el ser-
vic io . 
3. ° I n v e r t i r los fondos de la Sec-
ción ascendentes en la actual idad á 
$17.386.84 en valores púb l icos que re-
d i t ú e n por lo menos u n 5 por 100 
anual aumenitando de ese modo los i n -
gresos de la Sección, 
L a Jefa tura del Cuerpo s e r á la en-
cargada de pract icar esa o p e r a c i ó n fi-
nanciera . 
As imismo se t r a t ó de la conveniencia 
de modificar el Reglamento de la Sec-
ción, cuya estructura resulta hoy estre-
cha para el grado de desarrollo que ha 
alcanzado dicho organismo, i m p r i m i é n -
dole a l propio t iempo una acción am-
p l i a en cuanto afecta á la Beneficencia 
y res t r ic t iva en cuanto á las recom-
pensas, laá cuales solo se o t o r g a r á n en 
casos de servicios de verdadera impor-
tancia. 
SUNT0S VARIOS 
E l doctor Hoyos 
Nues t ro amigo p a r t i c u l a r el doc-
to r C á n d i d o de Hoyos, ha tomado 
p o s e s i ó n de l a c á t e d r a de F í s i c a de 
la Escuela de A r t e s y Oficios, para 
la cua l ha sido recientemente nom-
brado. 
A n t i g u o profesor de ese acredita-
do establecimiento, e l doctor H o -
yos r e ú n e , á la competencia y d e m á s 
apt i tudes para el profesorado, el co-
nocimiento de l a í n d o l e especial que 
revis ten las var ias e n s e ñ a n z a z s de 
l a Escuela, conocimientos que n i n -
guno o t r o puede sus t i tu i r . 
Fe l ic i tamos , p u e s ^ á l a Escuela de 
A r t e s y Oficios de la Habana, cuya 
p rosper idad deseamos v ivamente , 
por el ingreso del doctor Hoyos en su 
c laustro de profesores. 
DE PROVINCIAS 
Balábanó, 31 de Agosto de 1907, 
Como les a n u n c i é hace días , m a ñ a n a 
domingo se c e l e b r a r á en los salones de 
este Casino E s p a ñ o l el gran concierto 
vocal é i r i í s t rumenta l que, en honor do 
los directores del I n s t i t u t o Musical de 
la Habana, han organizado el presiden-
te del Casino, D . J o a q u í n Va ldés , y el 
C ó n s u l de E s p a ñ a , clon Manuel Torre . 
E l programa, m u y ameno y atrayen-
te, es como s igue: 
Primera parte 
í . — a ¡ A d i ó s á la A lhambra ! , Mo-
nasterio.—b Ü a n z a E s p a ñ o l a , S a r á s a -
te .— ' (Vio l ín y piano, Sres. Torroella y 
O r b ó n . ) 
I I . — L a mía bandiera, R o t t o l i . — ( R o -
manza por el tenor Sr. R. del Canto.) 
I I I . —a Jota Navarra , Larregla.—b 
Marcha P l ú n g a r a , Kowa l sk i .— (Piano 
solo, Sr. O r b ó n . ) 
Segunda parte 
I . — T a n t a s í a de Rigoletto, V e r d i . — 
( V i o l í n y piano, Sres. Torroella y Or-
b ó n . ) 
I I . — L a Par t ida (canc ión e s p a ñ o l a ) , 
A l v a r e z . — ( P o r el tenor R. del Canto.) 
I I I . —Rapsodia E s p a ñ o l a . G. del Va-
lle.—'(Piano solo, Sr. O r b ó n . j 
I V . — Zamacueca (danza chi lena) , 
W h i t e . — ( V i o l í n y Piano, Sres. Torroe-
lla y O r b ó n . ) 
A las ocho y media. 
.\otas.—Termina'.lo el concierto, MQ 
ver i f i ca rá un br i l l an te baile, amenizado 
por el pianista de los salones elegantes 
de la Habana, s e ñ o r Rogelio Barba.— 
Piano media cola Bonisch, propiedad 
del Casino. 
Siendo los organizadores de tan her-
mosa fiesta de arte personas de arraigo 
en esta localidad, y t r a t á n d o s e de un 
homenaje de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a á 
dos artistas de tan jus to renombre co-
mo B e n j a m í n O r b ó n y Juan Torroel la , 
excuso decir que el éxi to s e r á grande y 
que el entusiasmo en e l aplauso exce-
d e r á á todos los 1 ' 'idos. 
E l Corresponsal. 
Obras P ú b l i c a s 
E l s e ñ o r Frasquie r i , jefe del rainc en 
esta provincia , ha manifestado a l su-
pervisor, M r . Black, que para que la 
obra del acueducto quede completa es" 
indispensable- dejar la de filtros. 
E l supervisor ha entregado a l jefe 
de Obros P ú b l i c a s el plano para la 
c o n s t r u c c i ó n del edificio de la nueva 
aduana de Santiago, obra valorada en 
$86,000, y para la cual f ué votado e l 
c r é d i t o necesario por las C á m a r a s . 
L a c o n s t r u c c i ó n del edificio se co-
m e n z a r á en seguida. 
Asimismo, se t r a t a r á de la t r a s l ac ión 
de la cá rce l á uno de los antiguos cuar-
teles de la parte Este de la ciudad, y le 
la aper tura y p r o l o n g a c i ó n de la calle 
de la Mar ina , a l t r a v é s del ant iguo 
Parque de A r t i l l e r í a , para u n i r , dicha 
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calle con la de San Tadeo; proyecto 
cruyo estudio eáíá hecho desde hace 
inuoho tiempo. 
E l t ranvía eléctrico 
Avanzan de un modo extraordinario 
lo.s trabajo-s que viene realizando la 
'•Compañía Eléctrica y de Tracción de 
.0<ai:i iago." &a la inátalación del tran-
vía eiéctricn. 
Desde hftí& euatro ó sei.s días se está 
pnn-ediendo á la colocación de los pos-
tes qjoe han de servir para el sosteni-
miento de h>.s alambres del traley, ó sea 
dé la fiierza motora. Estos poetes son 
de hierro, de tres pulgadas de diáme-
tr.), encogidos expresamente para que 
no estorben el tránsito ni afecten al or-
nato de Id ciudad, y de una altura de 
cuatro metrefc, próximamente. 
La ObtílpáuU ha recibido ya más de 
diez carros para el servicio del tranvía 
eléctrico; .«e esperan otras, y los res-
tantes .-crán fabrieados en Santiago, 
con madi-ns del país y en los talleres 
que p.isee la Compañía en los terrenos 
üe Gascón. 
Una moción 
E l Alcalde de Santiago ha presen-
tado una moción al Ayuntamiento pa-
ra que acuerde solicitar del Uoberna-
dor Provisional, la cantidad de cien 
mil pesos, de los sobrauiíes del Tesoro 
Nacional, en calidad de présta-mo y á 
pagar, sin interés, en partidas anuales 
de veinte mil pesoá. de lo que recaude 
por resultas de presupuestos anterio-
res: para lo que se compromete el 
Ayimtamh'uto á formar anualmente 
nn pre-upiifsto extraordinario para in-
cluir en él esa cantidad. 
Dicha eaníidad la desilinará el Ayun-
tamiento á la realización de las siguien-
tes obras ¡ 
Ccnstrucción do un nuevo 
Rastro, según planos y 
presupuestos formados. 47,000.00 
Construcción de una casa pa-
ra el Cuerpo de Bomberos.,, 10,000.00 
Para '"enovación de tuberías 
para el funcionamento de-
bido del nuevo Acueducto.,, 10,000.00 
Apertura de la calle de Ma-
rina para unirla á San Ta-
deo 10,000.00 
Nivelación y ensanche de la 
calle de Sagarra, desde la 
de Padre Pico hasta Gallo 
según presupuesto formado 
y aprobado 8,000.00 
Para ia terminación del Pa-
seo Martí , 15,000.00 
Total $100,000.00 
I N S T I T U T O M U S I C A L 
DIRECTORÍS: O í O T - M O E L L A 
G A L 1 A N 0 7 8 , A L T O S . 
Inaugurado, oficialmente este Ins-
ti tuto con la velada del 31 de Julio I 
último, sigue abierta la matr ícula i 
para Jas diferentes clases que se! 
anuncian en el "Programa y Plan de i 
Estudios", el cual se proporciona & 
qtyíeu lo desee en la Secretaría . 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m.. 
todos los dia ; laborables. 
N o t i c i a s M m k ] 
Vacaciones terminadas 
La Sala de vacaciones terminó sus 
trabajos ayer por la tarde y desde 
mañana lunes comenzarán á funcio-
nar los tribunales ordinarios. 
Lesiones 
En la Sección primera de la Sala 
de vacaciones se celebró ayer tarde 
la vista de la causa seguida por un 
delito de lesiones contra Antonio A l -
vare/. 
Para este procesado pidió el M i -
nisterio Fiscal, teniendo en cuenta lo 
actuado en la vista, la pena de cua-
tro años y dos meses de presidio co-
rreccional con la indemnización co-
rrespondiente á la parte perjudicada 
con las lesiones referidas. 
El defensor, señor Mario Díaz I r i -
sar, en su informe pidió la libre ab-
solución de su patrocinado fundándo-
se en la falta de pruebas que consti-
tuyesen el delito de que era acusado. 
El juicio quedó concluso para el 
fallo. 
Sentencia 
La Sección segunda en sentencia 
que dictó ayer condena á Alejo Viejo 
á la pena de un año. oc'ho meses y 
veintiún días de prisión correccional, 
como autor de un delito ele disparo 
de arma de fuego contra persona de-
terminada. 
Condenados 
La Sección primara firmó ayer una 
sentencia t-ondenando a Francisco 
Guerrero, Moisés Hipólito Vázquez y 
Martín Lezanla. á la pena de veinte 
pesos de multa, (-orno autores de un 
delito de defraudación á la Aduana. 
También fué condenado por senten-
cia del rnismo tribunal á seis meses 
y un día de presidio. Ricardo M. Mo-
rales, procesado que fué en causa se-
guida por un delito de estafa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera.— 
Contra Luis F. Jongh por injurias. 
Fiscal. Gutiérrez. Defensor. 1. Corzo. 
Juzgado del Este. 
Contra José Martínez, por hurto. 
Fiscal, Rabell. Defensor. J. Castella-
nos. 
Juzgado del Centro. 
Contra Blas Jiménez, por homici-
dio. Fiscal. Pino. Defensor. Mario 6-
Kohly. Acusador. M. Díaz. 
Juzgado del Centro. 
Sala Segunda.— 
Contra Antonio Alvarez y otros, 
por robo. Fiscal. Benítez. Defenso-
res, Pina y Díaz. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra José María Guerra, por in-
fracción del código postal Fiscal, Be-
t í t e z . Defensor, Antón. 
é^z&ado del Oeste. 
A J E D R E Z 
E L M A N U A L D E P A L U Z I E 
Aunque no haya sido publ iéada to-
davía la parte final de esta obra, que 
ha de contener un detallado estudio 
de las aperturas, finales y problemas, 
bastan las dos editadas para que ella 
esté llenando ya un vacío, desde hacía 
mucho tiempo notado por los ama-
teurs que hablan la hermosa lengua 
de Cervantes y Ruy López. 
Es el Manual de Ajedrez de José 
Paluzíe y Lucena una obra elemen-
tal, interesante y originalísima que 
conduce á lo.s aficionados por 
los intrincados laberintos del juego 
ciencia, eslabonando la teoría con la 
práctica, en harmonioso enlace, ins-
truyéndolos y deleitándolos á un mis-
mo tiempo. 
La primera parte (Preliminares) 
está dedicada á los principiantes. Con-
tiene un resumen histórico en el que 
refiere concisamente los principales 
acontecimientos del mundo ajedrecis-
ta, mencionando los nombres de los 
contemporáneos de nuestra raza que 
más se han distinguido como jugado-
res ó problemistas, aunque se advier-
tan algunas omisiones (nada dice de 
Capablanca ni de Vázquez) y errores 
de cierto bulto como atribuir el t í tulo 
de Campeón español á Celso Golma-
yd. el primogénito del Maestro, sien-
do así que quien lo disfruta es su 
hermano Manuel. 
Después, en un capítulo de Defi-
niciones, explica la marcha de las pie-
zas y el vocabulario técnico, con 
ejemplos llamativos. 
Quince partidas, prolijamente co-
mentadas, dan idea de las maniobras 
sobre el tablero, abriendo á la curio-
sidad del amateur anchos horizontes. 
En treinta y siete reglas fundamen-
tales condensa luego la teoría que de-
be tener presente el jugador de aje-
drez en el campo de batalla aclarán-
dolas con ejemplos prácticos, ya dia-
gramas de posiciones curiosas, ya par-
tidas enteras escogidas con singular 
acierto. 
CJn estudio sobre los mates simples 
cierra esta primera parte que bien 
aprendida deja al estudiante en con-
diciones de saborear con fruto la se-
gunda, consagrada á la Estrategia. 
Aquí estudia antes que nada el se-
ñor Paluzíe el uso de las piezas: el 
Rey (páginas 163-170) la Dama (180-
189); la Torre (100-197), el A l f i l 
(198-203), el Caballo (204-209), el 
Peón (210-22). 
Después consagra, en capítulos su-
cesivos, amplio espacio al estudio de 
las Jugadas, de] Valor de las piezas, 
de lo.s Cambios, de los Sacrificios, 
de la Ganancia y pé rd ida de piezas, 
de los Tiempos, de las Combinaciones 
y celadas, de la Posición, de los Pun-
tos débiles, del Plan, de Ataque y de 
la Defensa, cerrando con un admira-
ble estudio De la Escuela Moderna, 
donde se contienen las teorías de 
Steinitz. Lasker y Tarrasch. 
Los 146 diagramas de posiciones y 
las 264 partidas íntegras que ambas 
partes del Manual contienen, apare-
cen ¡lustrados con notas teórico-anec-
dóticas muy interesantes. 
El estilo del autor es claro y senc'-
11o. en sus opiniones sigue á los maes-
tros más reputados y lo metódie-o de 
su obra demuestra que sus conoci-
mientos han sido bien digeridos y 
que su entusiasmo por el noble juego 
es grande, verdaderamente extraor-
dinario. 
De otro modo no se explicaría su 
perseverancia que no puede ser ins-
pirada por móviles codiciosos, ya que 
los dos tomos en cuarto con 418 pá-
ginas nutridamente impresas, sólo 
cuestan en Barcelona 8 pesetas y co-
S E E N C O N T R O U N L O C O 
G O U O O S E UN HUEVO 
CON CASCARON Y TODO 
Y 1- gente sensata se moría de risa, 
sabiendo, como todo el mundo lo sabe, 
que el cascarón no tiene ningún valor 
nutritivo y es por supuesto indigerible y 
perjudicial. 
De la misma manera es locura que la 
gente sensata tenga que tragar grandes 
cantidades ds aceite de hígado de bacalao 
para conseguir los elementos curativos 
que encierra, cuanto puede aprovecharse 
de ellos sin tener que tragarse el aceite de 
la misma manera que aquel loco hubiese 
podido comerse la yema y la clara del 
huevo sin tragarse el cascarón. 
La cienca, mjderna ha prooado que el 
aceite ó la parte grasosa del aceite de 
hígad(. de bacalao no tiene ningún valor, 
trastornando solamente el estómago y 
retardando á la vez la cura. Son los ele-
mentos medicinales encerrados en el acei-
te de hígado de bacalao—de los cuales 
hay casi cincuenta—, los que representan 
todo el pode tónico y curativo de ese vie-
jo remedio tan celebrado. 
, Jna preparación la cual contiene todos 
los elementos curativos del aceite de hí-
gado de bacalao, positivamente extraídos 
de hígados de bacalao frescos, pero en-
leramente libres de aceite 6 grasa, debe, 
por esta razón, ser el tónico reconstitu-
yente por excelencia. Tal es el Vinol. Po-
sitivamente contiene todo y cada uno de 
les cincuenta elementos medicinales y 
curativos del aceite de hígado bacalao, 
en forma fresca y sabrosa, exactamente 
como el huevo contiene el alimento tan 
nutritivo. Tiramos el aceite inútil é in-
digerible, como arrojamos el cascarón del 
huevo. 
Vinol posee una fuerza medicinal y cu-
rativa extraordinaria para restablecer la 
salud y la fuerza de as personas extenua-
das, agotadas, y postradas; de las muje-
res débiles; de las madres que crían, de 
las personas ancianas, de los niños en-
fermizos y encanijados, de los convale-
cientes, y de las personas que sufren de 
resfriados persistentes, tos seca, tisis, in-
cipiente y de bronquitis. Vinol nunca de-
ja de crear sangre roja y rica, de dar 
fuerza á los débiles, y de proporcionar 
salud á los enfermos. 
Vinol se vende en todas partes por los 
principales farmacéuticos. Chester Kent 
& Cía., Químicos, Boston, Mass. E. U. 
de A. 
mo no hay que contar con vender t i -
radas de muchos miles de ejemplares, 
dada la escasa afición científica que 
en los pueblos que hablan nuestra 
lengua existe por el ajedrez, mucho 
será que al cabo de algunos años se 
indemnice de los gastos materiales de 
la edición. 
Bien merece, pues, el elogio entu-
siasta de cuantos vemos en el juego 
de los gambitos y jaques, el más no-
ble y bello de los deportes. 
De Santa Clara he recibido tres 
partidas de cierto match eütre " u n 
amateur," estudiante, por. más señas, 
y el "Doctor X . " 
El primero las ganó todas y me 
pregunta quién juega mejor; ni más 
ni menos que si vo fuera Pero Gru-
llo. 
Bueno es añadi r que sin ser el 
amateur preguntón ni su contrin-
cante aficionados de primera fuerza, 
tienen idea, no cometen chambonadas 
demasiado visibles y seguramente 
adelantarán jugando partidas serias, 
ya entre sí, ya con jugadores más 
fuertes que ellos. ¿Los habrá en la 
capital de las Villas0 Ecco i l proble-
ma. 
Las erratas de ajedrez son una ca-
lamidad y de una muy gorda tengo 
que excusarme. El final, que á con-
tinuación reproduzco, apareció en 
una de mis úl t imas crónicas equivoca-
do, pues las blancas juegan y enta-
blan, no ganan como por error decía 
al pie, con lo cual tal vez haya ma-
reado más de lo justo á los que en 
vano pretender ían resolverlo. 
NEGRAS — (8 piezas) 
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COLEGIO CE NIÑAS 
S A N C H E Z T T 1 A S T 
DIRECTORAS 
Sra. Eloísa Sánchez de Gutiérrez 
Srita. Carmela Fe Tiant 
Reina 76.—Habana. 
Enseñanza Elemental y Superior; 
Religión, Inglés. Francés , piano, di-
bujo, pintura, calistenia y labores de 
todas, clases. 
Preparación para los exámenes de 
maestras. 
Se admiten pupilas, media y tercio 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el curso escolar, el 
día 9 de Septiembre. Se facilitan 
prospectos. 
8-1. 
C O L E G I O S A N D O V A L 
A G U I L A N U M . (•.;> 
Directora María ]>uifla do Sandoval, Ense-
ñanza elemental y superior. Religirtn, Idlo. 
mas. Dibujo lineal y natural. Solfeo, Plan» 
v Labores. Se admiten pupilas, medios pu-
pilas v externas. Este colegio reanudará 
sus clase el día 2 de Septiembre. 
14315 4-:?l 
sistema Mart i 
UNICA EN LA HAB ANA 
DIRUIDA. 
por las 
S r i t a s . G i r a l 
fe ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se cortan patrones por medida 
13370 alt 26-ag 14 
O U S E I i r a e A G A D E M Y 
A los p a t e Se faii l ía. 
El MEJOR colegio de lo? ESTADOS UNI-
DOS. El más PRACTICO. 
También PREPARARIA en todos los ramos 
de ENSEÑANZA y CULTURA para niños 
y ñiflas á precios módicos. 
Pidan Catáloiros. 
Cushing Acadcmy. 
Asbburnhara - 3lass. 
alt fc2-3i m2-l 
La solución es como simie: ' 
B L A N C A S 
1— 0 7 R4-
2— 1) 8 D + 
S ' - D x D - r 
4— C 6 A - h 
5— R 6 T 
(i—T 8 D - t -
(5 piezas) 
1— R 1 C 
2— 1.) 1 A 
o—T D 
4— P X C 
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SAIUZ i ÜAOOS 
NEftTl/NU «ar. OE z» i i 
,i ,i-a esrermus pohir» ac Gfciganu Maiu / 
OUcb , - - - w<MIMltM y vperaciouc* ca e. ¿Iu6picai 
iti«i'c.<tí«o. u iKk s de la iu*uaiuu 
Ü. ÍTU 26-lAg. 
C O L L E C E 
DIRIUIDO 
POR LOS PADRES AGUSTINIANOS 
D E L N O R T E 
PLAZA DEL CRISTO. 
El día dos de Septiembre tendrá lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. El idioma oficial del Colegio es 
e llnglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padrea 
de familia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
. Se admiten externos y medio-pupilos, 
, Para mayores datos se pueden dirigir ai 
Kev. r . Rector. 
. . . . 26-31Ag. 
INGLES EN SU CASA Mr. Greco enseña 
' pracilcamente á. lia-iar y entender INGLES 
con pertccclón en menos tiempo de lo que se 
1 pueda aprenaer yendo á los Estados Unidos. 
1 Mr. C, Greco es el autor de EL JNSTitüC-
TuR INGLES, cursa completo para aprender 
lodo ei ingies qu<3 puetla hacerle falta sin 
saiir de su casa. &e vende á |3.25 en las 11-
brerla3 y ̂ -n casa del autor; y se envía por 
correo por •3.aU americanos, i-'rado 44, Telé-
fono Vi'm, üabana. 
U|22 _ £81 < 
ir-ÜÓFEtíOR DE INGLES A. Agustus Ko-
bens, autor del .uéioúo novísimo para apren 
oer lng.es, da clase en su Academia y á. do-
nii(.iliu. Amlstau üi¡, por san Mtguei. ¿JUesea 
usted aprenaer pronto y bien ei Idioma in-
u-iés'.' Compre usted el Método Novísimo. 
14128 v 18-28 
da QUlUUtyaí SMJ como cu '.'A Uil'tíCCHtU de a.1-
¿aiias inuustnas, &e oirtice a coiitratistus 
9 inauetria>es. uingirse a A. M. iu.iífl}U<t¿, 
......itauo ¿ui. 
C. líltí *Ag. 
C L í f t ü C A D E H i A L 
ritan* itt nixiu 
$0,50 
«o i ó 
u1.0ü 
coi ana «iif ^.•ciofl 
t'or una fcxchicttiáii eüi acior. . , 
tfox una luu¿aeSMá üc m Utíataciu*.., 
for ouu oui^/.úitadura porcelai. 
o f latino , 
Poi -JM*. onlkieicp, uenuo. , , . 
Por un diente espiga 
Por una corona oro at •«. . . 
Por una üontadura ifc Jt « 2 pzaa. 
Por unj. dentadura de <t á tí pzao. 
Por una deutudura de 7 ¿ 14 pza. 
Puentes .. razou <iü $-i.U(J por cada pie^a, 
loHsu,í»t y *feriiC*>nes ag y a* ia mañana 4 | 
a* ia tara» j 7 .1 10 a* ta noir*-
íiOTA. — c j i w cosa cuerna con aparkte» parj 
[roe etectusr i c j trat-ajo», ranibién dt iiochí, 






C O L E G I O P O L A 
tle V y 2 Kiisertauza y Jlscnela, 
<lc ComerciOé 
R E I R Í A 1 3 1 . R E I X A 1 3 1 . 
Desde el día primero de Septiembre 
queda abierta I» inscripción para los 
alumnos de la ¡Segunda Enseñanza y de 
Comercio en este antiguo y conocido Co-
legio, situado en uno de los puntos más 
elevados de la ciudad y en amplio y 
hermoso edificio que se levánta en una 
de las más anchas vías de la población. 
Las clases de Primera Enseñanza han 
dado principio ya en el pasado mes de Ju-
lio. 
Se admiten externos, tercio, medio é 
internos para las enseñanzas Primera, 
Segunda y en la' Escuela de Comercio. 
P I D A X S K PROSPECTOS. 
El Director. Eedó, SepipiQo l*oJa 
' C. 1933 1-S. 
INGLES enseñado á hablar en cuatro m<-
Bes y la mala pronunciación adquirida co-
rregida con buen éxito por una profesora In-
Klesa (c1? Londres) que da clases á domicilio 
& precios módicos de idiomas, música, di-
bujo é instrucción. Otra (pianista) fia lec-
ciones combinado de plano y mandolina 6 
Inglés &. precios de una clase. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
14371 4-1 
M I S S M A R Y M I L L S 
Profesora de inglés y francés. PRADO 101. 
14355 8-1 
EL COLEGIO de las Dominicas America-
nas, Linea V euauo, reanudaran sus cía. 
-es para señoritas y niñas ei úla 16 ae isep-
.ieniDre. Instrucción teórica y practica en 
...¡j.os, español, francés y aieman. Clases 
de Kindergarten, ae aainilen pupnas, medio 
pupuas y externas. 
_G. 3-30_ 
PROFESOR ACREDITADO con niucho» 
a ñ xs en ia enseñanza da cüfcSM a domlumu 
y en su casa pirticular, ue piimera y -
gunda enseñanza, Aritmética .VLrcanill y 
Teneduría do libros. Tamoién prepara para 
el ingreso en las carreras uapecii«.ltsó y en el 
magisterio, Obispo Db, Pelll fans ó en 
Santos Suñrez 45. G. 
M H f - S i m o n n e t 
«jflit'ier Aeat léui ie 
Esta profeW™. graduada por rAca;.emia 
ríe Francia .-eOl̂ ';' •••'Ue año las Palmas Aca-
démlcts; mW ^'i-lante la medalla de San 
T Tila El éxito; <lc- «•fta buena maestra hará 
n.-ud'l- d sus ¿"«es provechosas la juventud 
estudiosa de eludad. Barcelona 1. 
l l 1 7 l _ — B r — - — ^- -^ 
COLEGIO DE L A S E S C U E L A S PIAS 
D£ 
C a m a g ü e v 
liicorooraío al lusiiiutorroniiclal 
El día 16 "í*1 Pr6xlmo Septiembre volve-
rán A. leanud»1'^ las clases de Primera y 
Segunda Ense,il,ulZ11. Preparatoria, Superior 
v Comercio "nevo curso académico. 
Puesto á la »Hllra de los mejores de su cla-
se con aulas esplendidas y excelente mate-
rial escolar,.los «cñores padres de familia 
aue oeseen ÍU1- esmerada educacî a paia 
¡fus hijos n»nal"'in en este Colegio cuan-
tos elementos ^ cultura son aconsejados 
a nrescritos Por lf>« progresos pedagógico:! 
y la experi^'1'1 de su personal docente, 
excluslvamertt" consagrado á la niñez, 
'se admiten internos y encomendados. 
El R- P- ReCl01 aarA cuantos informes se 
t 30-24Ag. soliciten C. 1S9" 
J. H. S. 
IJ 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i -
g i o s a s d e l A p o s t o -
l a d o d e l S d o . C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
El día 'Z de.Sepi¡embre comenzará el cur-
so de l̂ OV áJP9^- Se dan clases de inglés, 
piano. solfeo¿dibu.jo y pintura y toda ciase 
de labores, fm^a de Dragones, esquina á 
Escobar. 
A. M. D. G. 
14012 • 15-27AS. 
I N S T i T ü C í O N F M N O i í S A 
A l A U G U í t A 33. 
Lirectora: Melles. MARTI .NON". 
Er. ;cñanzaleiem< ntal y superior, Idiomas, 
Francés, Español, ¿ ingiís. Religión, Piano 
i'intura y toda clase <i« bordados. 
Üe admiten.i'H-ern.vs. medio internas y ex-
ternas. — S« facultan prospectos. 
El día 2 * Septiembre se reanudan las 
clases. 
13595 • 13-20Ag 
T H E B E B L I T Z S G B I O O L 
lüF LANGÜAüIii 
A U A K U L l t A , 7:2, a l tui . 
GIENFUE60S; ARGUELLES, 103 
EN SEN ANZ A P l l A C T I U A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
;• A t UE 3D0 ACADEMIAS EN Eí. MUNJJ 
Liases colectiva» y particular,»!, 
c 1081 360-14 Mv 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
l ' K u C A U t R Ü a i 
Primera 1 Secunda enseñanza. Métodos 
de enseñanza fáciies al alcance de tudas las 
luteilgciiciaa t'-m.-Jones módicas. Internado, 
î e i a lu p. «n. AeuUeüiiu Mercantil. 
14UÍ3 l0-l'7As. 
C O L E G I O 
Eô v, coiftio auriia sus c.ases vi oía 9 
de oeptiemlpie. 
Aúnate internos y externos en ia Segun-
da L.;!oei.aika. Ĵ n ia Primera admite ade-
más meuio íupiios. 
Los pupii a entrarán en el Colegio el día 
3 por ia nu lie. Ju.os externos y medio pupi-
los el día 'J le 7 a oenu de la mañana. 




raute lo qu 
.;. 1859 
ratuítas de Primera Ense-
lumnos que deseen Ingresar en 
ellas deberl i\ pasar por la portería del Co-acer en ella su inscripción du-
resta dei mes de Agosto. 
15-18AP 
C o l e g i o A g u a b e l l a " 
I 
: nseiiaiiia Primaria Eiemenlai y supe-
rior. 
-̂ costa aúmeri. 20 (entre Cuba y San 
Ignacio;. í 
be admiten internos, medio y tercio in-
ternos. 
13495 I 26-i(;Ag__ 
L * . EA H A ü A X A 
DIRIalDO jFJK LOJ P, P. LSC0LAPIO5 
S A N K A F A E L N U M . 5 0 
'El día ^«le Septiembre empieza el nuevo 
curso en eltc Colegio. 
Se admitln alumnos de Primera Enseñan-
za, Ciase jieparatoria y Comercio. 
13507 26-16Ag. 
D.riüio w las Hijas de la (aft ía í . 
Este colegio situado éc uno de ios pun-
tos más saludables de la Habana, abrirá su 
curso de 1907 á 190S, el día 2 del próximo 
Septiembre; se admiten internas y tercio 
pupilas. Además hay una escuela para ni-
ñas externas independiente del Internado 
que abonan ana peqUtfu. cantidad, y llenen 
ia entrada por ia misma calle Ancha del 
Norte. 
Para r.-áa informes se acudirá á la Su-
periara Sor Clara Larrinaga. 
14248 . 8-30 
O ' R e i l l y 4 3 
C O L E G I O A L E M A N 
L)K 1» Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Kindergarten desde 4 años, clases de di-
bujo. Idiomas y música. Academias Mercan-
til y Teneduría de libros. Horas do 7 a. m. 
á lu p. m. El día 1 de Septiembre empezará 
el curso de 1907 á 1908. 
14180 10-28 
J . H . S. 
O O X - I E S O r X O 






giu abr i rá sus clases el 
Septiembre. Enseñanza 
y superior. So admiten 
y se tacilitan prospectos. 
38-17 Ag. 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Una proiesora con título de la Central 
de Madrid] y Normal de Oviedo se ofrece 
para dar lecciones á domicilio, de Primera 
y Segundai Enseñanza. Informarán en la 
Administración de este periódico. 
ló-17Ag. 
D I R I G I D O P Ü R L A S 
Religiosas del Apostolado tó SaErado Co-
razón fle Jesiis—Jiinez mini. 119. es-
p u a a m w a , urileiias. 
E l dia 9 de Septiembre comenzará 
el curso de 1907 á 1908. Se reciben 
pupilas, semipupilas y externas. Ade-
más de las asignaturas del curso se 
dan clases de inglés, piano, dibujo y 
toda clase de labores. 
Se dan prospectos. Para más in-
formes, dirigirse á la Madre Snpe-
riora. 
A. M . D G. 
15-2tí-Ato. 
SAxN JUJN ACJLO 4t9 
v a t U i l a m 
Director: L U I S B. COK KA LES 
Asignaturas: Aritmética 3iercantll, Tene-
duría de Ubros, Caligrafía, Taiiaigraíia, 
Aieeanograu ,̂ é Inglés. 
Nuestro sistema Ue enseñanza es p/áctl-
;o y tior lo tanto, muy rápido. 
Se admiten Internos, medio ínter jos, ter-
cio internos y externos. 
12994 26-lAr _ 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O U B E L E N 
Le Pnm«rs > segunda Enseñanza, Esiudit»» 
Comerciales. Inglés y Francés 
JJlrecloi; Francisco La reo y Fernandez, 
en su espaciosa e iiit-.inma CSM« Amistad ¿ j . 
Por uu suibina dia.^uco esencia.meneo i -
clonaj, ios ninus comprenden y •xplloMpO el 
puirxuo un las cosaa. 
Los Estudios eoo.erciales se nacen ptio-
tica y aeneillamer.te, pti«lieD4u tcrininai U/« 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, m'.;dio internos, teroo 
internos y externos. 
12995 26-lAg. 
C o i e g i o f r a n c é s 
UlilSPO 56, Habana. 
INCORPOKADO 
al Conservatorio Nacional de Música 
Birtíctora: lalémoiselíeLoonie üliyíer. 
OÜcior a' Academie. 
Enseñanza elemental y superior: Religiót 
r ranees, Ingles, nspañol. Taquigrafía, MQsi 
ca, ianores, corte, etc. 
ternasdlriÍten lr>Lernas' niedio pupilas y es 
El día 2 de Septiembre empieza el nuev 
curso. laaq v 15-23 ag 
COLEGIO D E L A S E S C U E L A S P I A 
G Ü A N A B A O O A 
n ^ f f ^ ^ - i *' •¿s'-ulalJlos ue Guanabaco 
que han sabido colocarse siempre á la al 
tura uu tuüos los progresos peUaKúricos de 
seosos ue duundir y comunicar ios cono 
cimientos literarios, cienlilicos y mora.lH 
en bien ue los lujos de Cuba, en donde cuen 
tan ya cincuenta años de plausible y ñor. 
rosa exlstenoa, ponen en conocimiento <u 
publico, que uesOe el lt> del próximo ¡áec 
tlembre quedaran abiertas sus Aulas par 
ios niños ue ¿ronera y segunda Enseñana 
y Carrera Comercial. 
Se admiten t-upnos, .Medio pupilos Eneo 
inend.tuos y Externos. La Enseñanza e 
completamente gratuita. Para el ingreso d 




| REPllEmFl'ES MSÍTCS \ 
^ pan lo: Anuncios Franceses son los * 
I S k L I K A Y E N C E i P Í 
^ 18, rus de '£ Grange-Sateliére, PARIS * 
E U R A L G I A S 
B JAQUECAS, NEURASTENIA y toda 
1 ENFERMEDADES NERVIOSAS, 'CBmü 
Jcicrta por las PILDORAS fU f*nfkil I TE 
„ J ANTINEURALGICAS del U U n U N I k l 
P a r í s . 3 fr. la caja con N o t i c i a franco. 
O'- UR9NIER \- C". 75. ca.ie de La Boétie. Parij 
«a Le Habana • Viuda á* JOSÉ fjARRA é HUth 
O I C E 8 T I O N E 8 O I F I Ó I L E S U 
Caracion JBapida M 
E L I X I R G R E Z 
El Unico aprobado 
por la Aoadania de Medicina de París 
C u f i a : A C I D I A , ClOROSiS. BEBILIDAD, 
FlíBRES. " Exigir el Verdadero 
el sello de U "Unían des Fabricants" 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Es e! más activo, el m6s económica 
de los tónicos y e! única fsruginasa 
INALTERABLE en tos países cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
RttaidííBíaax iiu.Piris. 
C I I k R T i i e y s s 
La ChaTtreuso no tiene ni tuvo jamás 
necísidad de reclamo. Su reputación secular 
basf) ayer para su triunfante éxito, y ella 
ba'ita también para asegurar su éxito de hoy. 
Desde hace algún tiempo, se lia desencade-
nado un recrudecimiento de falsificaciones y 
de competencias doslcalos. Conviene que los 
consumidores estén sobre aviso, recordándoles 
que la Chartreuse — el licor siempre incom-
parable cuyo éxito jamás lia sido tan grande 
como ahora — no se fabrica ni puede fabricarse 
sino en U Grande Chartreuse con los proce-
dimientos gracias á los cuales su reputación 
ha sido consagrada. Exíjanse sobre los rótulos 
'a lirma v los emblemas ya conocidos, únicos 
-por los cítales se justifica su autenticidad. 
O o 
C H A R T R E U S E 
A G U A 
TINTURA VEGETAL 
ibsolutamtnte inofensiva. 
Devuelve á los Cabello* y » '»| 
' Barba s» color primiiivo, dáníole» 
uhundancia. flfxil'iliilad y brillo. 
Rciomendatii tior los Sre». Üoclorej 
i L e o h e C h a r b o n n i e r i 
para la Belleza, del Cutía. 
ŜOCILTÉ EDF0?ÉEKK¿,87,B'<ia|eila,PllISi 
De venta en ta Habtna : ( 
TiaU ie José Sarra & Hijo; B' Manuel Johnitan. 
1 conocido hasta, hoy no >^ 
I ha oDier.i»1o Unto 







rÍ5 II . 
- DE TOCAS LAS 
A F E C C I O N E S 
^ « E U S S A T I S M A L E S 
AGUADAS 6 CRÓNICAS r 48 DÓÜAS basUD par» apaciguar los accesos 
los mks violentos sin temer de U-asladar al aal. 
Enrió tranco ae i * Mrtfeto sobra pedido. 
Derrito general. P 01 Tí TET y OIR ARD 
* i . rué Elzévlr, PARIS-
WUmn « LaHaÉBM; T*» de J<8É SAMA i MUft-
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l «le 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V I C H Y 
V I C H Y 
V I C H Y 
E L N O M B R E 
^ r* B r ^ T l Gota, Enfermsiades de la Piedra L t L t b l l n w Y Afecciona de la Vejiga. 
G R A N D E - G R I L L E E " s d e l 
K O P I T A L EufeTraedades del Estómago. 
* s * / r s a ñ M & T A m w paraUcilitar la uidestlOn V I C r i Y - E T A r después de la comida. 
D I A R I O T E L A M A R I N A . — J V d i c i ó n d e l a m a i i H o a — S e p t i e m b r e Io de 1 9 ü 7 
BANGO NACIONAL 
A las n u e v e de la noche la cal le de 
O b i s p o presen taba aspecto s i m p á t i c o 
p o r efecto do las numerosos cochos que 
s i n cesar l l egaban á la puerta d é ] ¡San-
eo N a c i o n a l . E s t e , p r o i ' n s a m e n í e i l u -
minaf io con motivo de la r e c e p c i ó n afir 
c i a l . presentaba a d m i r a b l e golpe de 
v i s t a , no s ó l o por la á u r i t u o s i d a d del 
edificio, .sino que t a m b i é n p o r el gusto 
a r t í s t i c o que p r e s i d i ó en el adorno -.le 
sn f a c h a d a y por la escogida y se lecta 
c o n c u r r e n c i a que desfi laba por e l p ó r -
t ico . 
R e p r e s e n t a c i o n e s de n u e s t r a ar is to-
c r a c i a , e lemento oficial, personal idades 
de alto rel ieve en la b a n c a y el cpmer-
cio, a u t o r i d a d e s y n u t r i d a representa -
c i ó n de la prensa , f o r m a b a n el n ú c l e o 
p r i n c i p a l de aque l la c o n c u r r e n c i a , que 
se d e s h a c í a en elogios ante lo m a g n í -
fico ie esa hermosa c o n s t r u c c i ó n que 
tanto c o n t r i b u y e a l embel lec imiento 
de la c i u i l a d . 
.Miembros de la J u n t a D i r e c t i v a h a -
c í a n los honores correspondientes , des-
h a c i é n d o s e en finezas y atenciones con 
los invlhidn.s. 
L a c o n c u r r e n c i a f u é e s i p l é n d i d a m e n -
te obsequiada. 
H o y se c e l e b r a r á la a p e r t u r a oficial 
del B a n c o N a c i o n a l . 
N O H A Y N A D A M E J O R . 
6 retratos i m p e r i a l e s por un peso. 
Otero, Colomas y C o n . 
32, San Rafael 32 Teléfono 1443. 
V A R I E D A D E S 
A Q U I E N R E P R E S E N T A N L O S R E -
Y E S D E L A B A R A J A . 
C u a n d o los f r a n c e s e s e m p e z a r o n 
á p i n t a r f i g u n i s e n l a s c a r t a s de l a 
b a r a j a , t r a t a r o n de r e p r e s e n t a r en 
l a s f i g u r a s g r a n d e s p e r s o n a j e s h i s t ó -
r i c o s . E s t o f u é e l o r i g e n de los c u a -
t r o r e y e s , r e p r e s e n t a c i o n e s de D a v i d , 
A l e j a n d r o , C é s a r y C a r l o m a g n o , 
s i m b o l i z a n d o l a s c u a t r o m o n a r q u í a s 
m á s i m p o r t a n t e s s e g ú n e l . juicio de 
a q u e l l a é p o c a : I s r a e l , G r e c i a , R o m a y 
F r a n c i a . E n m u c h a s b a r a j a s f r a n -
c e s a s a n t i g u a s , a p a r e c e n los r e y e s 
c o n los t r a j e s y a t r i b u t o s que c o r r e s -
{•onden á los c u a t r o s o b e r a n o s re -
p r e s e n t a d o s . 
D e l m i s m o modo la s c u a t r o d a m a s 
de l a b a r a j a f r a n c e s a r e p r e s e n t a n á 
J u a n a de A r c o , M a r í a de A n -
j o u , I n é s S o r e l é I s a b e l de B a v i e -
r a , que a p a r e c e n b a j o los n o m b r e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , de P a l a s , A r g i n e 
( a n a g r a m a de R e g i n a ) , R a q u e l y 
J u d i t . 
¿ H A Y O J O S A Z U L E S ? 
C o n s t a n t e m e n t e se usa el t é r m i n o 
' ' o jos azu les"? pero en r e a l i d a d h a b l a -
mee e n sent ido convenc iona l . 
L o c ierto es que ese color de ojos se 
e n c u e n t r a m u y r a r í s i m a vez, y h a s t a 
no f a l t a qu ien a f i r m e que no existe , y 
que lo que tomamos por a z u l es u n 
g r i s m á s ó menos azu lado . 
A pesar de s u bel leza, no h a y que 
l a m e n t a r m u c h o que sean r a r a s ó que 
no ex i s tan l a s personas con ojos a z u -
les, porque todos los a n i m a l e s que los 
t i enen son m á s ó menos sordos. 
E l caso m á s g e n e r a l y por lo tanto 
el m á s conocido es e l de dos gatos ; re-
s u l t a i g u a l m e n t e c ierto en los cabal los 
y en m u c h o s a n i m á ü é s sa lva jes . 
E s lo que l l a m a b a D a r w i n u n a " l e y 
de c o r r e l a c i ó n . " 
¡ ^ . W Y O R K 
S i t u a d o eii el centro del Comerc io , 
completamenivj protegido de incendios . 
H o t e l m o d e r n o de p r i m e r a clase, com-
pleto en todos ¿us requis i tos de adornos 
y decoraciones enteramente n u e v a s . 
C a p a c i d a d p a r a 500 h u é s p e d e s , y lóO 
apartamentos con b a ñ o s ca l ientes y fr íos . 
T c l c í o n o en cada h a b i t a c i ó n . C o c i n a s i n 
r i v a l . 
G e o . W . S w e e n y , propietario. 
N O T A : E l encargado del D e p a r t a -
mento L a t i u o - A m e r i c a n o , es el m u y co-
nocido s e ñ o r J o h n K e p k o , el cual rec ibi -
n l los pasajeros á la l legada de los v:tpo-
ros y trenes, y se e n c a r g a r á de separar 
babitacioues en el H o t e l " V i c t o r i a . " 
K e p k o , H o t e l " V i c t o r i a , " " 
N E W Y O K K . 
C a l l e 2 7 , B r o a d w a y y 5 í A v e u i d a . 
c 1918 Ífif23 ag 
P A E T I D 0 S J O L I T Í 0 O S 
J U V E N T U D . L I B E R A L 
C o n v o c a t o r i a 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a 
J u v e n t u d L i b e r a l del b a r r i o de. A r r o -
y o A p o l o r u e g a á todos los j ó v e n e s 
v e c i n o s de d i cho b a r r i o se s i r v a n con-
c u r r i r e l j u e v e s 5 de S e p t i e m b r e á 
l a s ocho de l a noche á l a m o r a d a del 
d o c t o r F r a n c i s c o D i a / P i e d r a , s i t a 
en E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 12, c o n ob-
j e t o de c o n s t i t u i r l a J u v e n t u d L i -
b e r a l que s o s t e n d r á en d i c h o barr io -
l a c a n d i d a t u r a de l doc tor A l f r e d o 
Z a y a s y A l f o n s o . 
P o r l a C o m i s i ó n . - A d o l f o G . C a s t e -
l l a n o s , Pres idente .1—Kené L u f r i u , Se-
c r e t a r i o . 
S A N I D A D 
P E T R O L 1 Z A C 1 0 N Y Z A N J E O 
D u r a n t e el d í a de a y e r y p o r l a 
S e c c i ó n de d i s t r i b u c i ó n de p e t r ó l e o , 
se r e a l i z a r e n los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
P e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o de c h a í r -
eos en l a s c a l l e s G . de 9 á 27 y e n l a s 
27, 25, 23, 21, 19. 17 y 15 de G á P a -
seo y r e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 
2,967 l a t a s en d i c h a s ca l l e s . 
P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r c o s y 
z a n j a s , dos p a n t a n o s y u n pozo de 
a g u a e n l a s ca l l e s de S a n t a T e r e s a , 
Zara-goza , A t o c h a , P a l a t i n o , S a n t a 
T e r e s a y C a l z a d a . M a n i l a y S a n t a 
T e r e s a , M a n i l a y C a r m e n , S a n t a A n a 
y S a n t a T e r e s a , Z a r a g o z a y S a n t a 
A n a . S e r e c o g i e r o n y d e s t r u y e r o n 
en e s t a s c a l l e s 1,351 l ¿ t a s . 
P e t r o l i z a c i ó n de a l g u n o s l u g a r e s 
d e l C a s t i l l o de A t a r e s y de l a z a n j a 
s i t u a d a a l N o r t e de l m i s m o . R e c o g i -
d a é i n ú t i l i z a i i ó n de 10,500 l a t a s en 
el v e r t e d e r o . 
L a s b r i g a d a s especiales p e t r o l i z a -
r o n v a r i o s c h a r c o s , c u n e t a s y u n a 
z a n j a e n l a s c a l l e s de A m i s t a d , T e -
j a d i l l o , S a n L á z a r o , P e ñ a l v e r , A n t ó n 
R e c i o , M a r i n a , E n s e n a d a . A r a n g o , 
A t a r e s , A c i e r t o , V i l l a n u e v a , L u c o 
F á b r i c a , R e f o r m a , V e l a z c o y A b r e u s , 
H e r r e r a y J . A l o n s o , a s í como- e n los 
a l r e d e d o r e s de l a B e n é f i c a y e n l a s 
c a l z a d a s de L u y a n ó , C r i s t i n a y C o n -
c h a . 
L a S e c c i ó n de C a n a l l z a - ' i ó n y Z a n -
j e o l i m p i ó 915 metros l i n e a l e s de 
z a n j a e n el p u e n t e de M a b o a y en las 
e s t a n c i a s " E l P o n t ó n " y ; < L a R i -
q u e ñ a " . 
E s t a d o de l a s m u e s t r a s de leche, 
c o n s u s r e s p e c t i v o s resu l tados , reco-
g i d a s p o r los inspectores de S a n i d a d , 
a n a l i z a d a s p o r e l L a b o r a t o r i o d é la 
i s l a de C u b a , d á n d o s e c u e n t a de l a s 
a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c c i o -
n a l . 
B u e n a s 
F i n c a " L a C o n c e p c i ó n " de l s e ñ o r 
M a r c i a l S a n t a n a . 
F i n c a " C a m e j o " d'el s e ñ o r A b e -
l a r d o .Mol ina. C o j í m á r . 
L e c h e r í a de l s e ñ o r , A n t o n i o Ó j e -
d a . A g u i l a 190. 
L e c h e r í a d e l s e ñ o i j B a r t o l o L a 
N u e z . A g u i l a 352. 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r I g n a c i o G u e -
r r a . A g u i l a 550. 
L e c h e r í a de l s e ñ o r V i c e n t e G ó -
mez . R e v i l l a g i g e d o 35. 
L e c h e r í a d e l fieñor A n t o n i o S a n -
t a n a . R e v i l l a g i g e d o 76. 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r A n d r é s H e r n á n -
dez . R e v i l a g i g e d o 71. ' 
M u e s t r a s b u e n a s : 8.. 
M u e s t r a s m a l a s : 2. '¡ 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 10. 
I l i S í i M 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
Y COMEaCÍAL 
(S.0I0 cdm.Us internos) 
K e c o u o c i d a p o r l a f a -
m o s a 
A C Á B E M I á DS I N G S -
M E R O S D E T R O Y . N J . 
D E N O M I N A D A . 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a H e c á n i c a 
S o m o s u n a P l l E P A K A T O K I A . O F I -
C I A L p a r a e s t a A c a d e m i a . 
Para informes ó prospectos dirigirse: 
E n Inglés, al 
D r . P A L M E R C . R I C K E T S , 
P r e s i d e n t e 
K c n s s e l a e r P o l y t e c h m c I n s t i t u t e 
Troy, :.. Y . 
E n español, á 
J . 1 ) . S U L S O N A , 
DlRECTOK 
A m e r i c a n C o l l e g i a t e I n s t i t u t e 
F a r Kcickaway, .\. Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra -
njo de Ingeniería, 
P r e p a r a m o s p a r a c u . ' d q u i e r a ü u i -
v e r s i d a i l d e l a U n i ó n ; 
E n Ingenier ía , para Troy solamente. 
Si V. no quiere invertir Inüt l lmente su 
dinero en la cáacac ión de su hijo, conf íe lo 
á nuestros culdac'.os. Le daremos una Ins-
trucción rápiua y elicaz, do io que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres de ^-milias cubanus. Nos entendenius 
Uircctamente con los padres. 
c 1UI 15 Ag 
Premiada con m e a a l U a e oro en la ú l t ima Expos ic ión aa Pá-rA 
C ^ a W i ü d a d e a s e r a i , e s c r a ^ u i a j r a a n i u s m o d e l o . ^ < > * . ^ ^ 
? PUBLICACIONES 
v Cuba y America. 
E s p l é n d i d a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a con-
liono el ñ l t i m o n ú m e r o de Cuba y 
América. l 
C i t a r e m o s en p r i m e r I n ^ a r u n a v i s -
ta f o t o g r á f i c a de u n a s e s i ó n de l a con-
f e r e n c i a de Ja P a z que se e s t á ce l ebran-
do e n L a H a y a . S i g u e u n hermoso 
g r a b a d o de p l a n a ^ue r e p r o d u c e el p a -
so do los reyes de N o r u e g a , a c o m p a ñ a -
do de f o r m i d a b l e escolta m i l i t l t , a n -
te el A r c o de T r i u n f o de P a r í s . O t r o s 
ocho e s p l é n d i d o s grabades d a n u n a 
idea de la g r a n r e v i s t a de los C a b a l l e -
ros T e m p l a r i o s de los E s t a d o s U n i d o s 
v e r i f i c a d a en S a r a t o g a , con mot ivo de 
l a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l de d i c h a O r -
den m a s ó n i c a , que ce lebran c a d a t re s 
a ñ o s . O t r o s v a r i o s grabados i l u s t r a n 
l a s p á g i n a s de la r e v i s t a . 
S u texto, s i empre de g r a t a y ú t i l lec-
t u r a , es como s i g u e : 
L a S e m a n a , por A d r i á r í dol V a l l e ; L a 
h ig iene p ú b l i c a , por L e o p o l d o C a n d o ; 
L a g r a n patr io ta , por R o q u e E . G a r r i -
g ó ; M a y o r p r e v i s i ó n , m á s c o r d u r a , por 
"Al fredo .Mam-ara; L a C o n f e r e n c i a de 
L a M a y a : R e b e l i ó n , soneto, p p í R e g i n o 
B o t i ; E x p e d i c i o n e s á r t i c a s de l c o m a n -
d a n l e P e a r y ; L o s C a b a l l e r o s T e m p l a -
r i o s ; L a b d l e z a , por Niezsche ; L a m e n -
tos de un g á e t r p ñ p m o , p o r l i e n r y L a -
veda 11; L a prof -es ión de l a s p a l m a s , 
por Rfegino B o t i ; A l f o n s o H e r n á n d e z 
C a t á ; D e R o m a , por M . R o d r í g u e z E m -
b i l ; Ce los de D i o s a , soneto, por A p q u í -
mides C r u z A l v a r e z : T e a t r o s , p o r 
F r u c t i d o r ; C r ó n i c a , p o r F l i r t ; ^Hermo-
sa i n i c i a t i v a . 
D o s c u a d e r n o s 
Con modelos para los n iños aprender á, 
pintar. Se mandan por correo al que en-
vío, 20 centavos Cy. á M. Ricoy, Obispo 8t5 
Habana. 
14366 4-1 
N u e v a L i r a C r i o l l a 
C a d a d í a es m á s so l i c i tado el l ibro 
cr io l lo por excelencia . S u sabor c u b a n í -
s i m o es n a t u r a l , se basan sus cantos en 
el s e n t i m i e n t o de nuestro pueblo y tie-
nen s u i n s p i r a c i ó n en las producc iones 
de nuesilros poetas m á s populare^. 
E n l a Nueva Lira CrioUa se encuen-
t r a n los mejores versos de l C u c a l a m b é , 
B y r n e , L ó p e z de B r i ñ a s , S e l l e n , F o r -
n a r i s , P l á c i d o y Z e i l e a ; las canc iones 
c a n t a d a s por R a m i t a s ; l a d é c i m a espa-
ñ o l a de J a v i e r de B u r g o s y la contesta-
c i ó n c u b a n a de M o l i n a , boleros m a t a n -
ceros y orientales , la r u m b e r i t a . l a bá-
y a m e s a , la e a m a g ü e y a n a . a l h é r o e in -
vasor Q u i i i t í n B a n d e r a s , el a m a n t e des-
prec iado , y d é c i m a s de todas clases. 
P o r t r e i n t a centavos r e g a l a Pote , el 
famoso l ibrero de Obi spo 133 y 135, 
esa Xucva Lira Criolla que es lo m e j o r 
y m á s cubano que se puede p e d i r . ^ 
R I C A R D O L O P E Z 
A F I N A D O R D E PIANOS 
. llccibi: ó r d c i u s gn el Almacén .de Música 
rio Anselmo López, ^orapía número 21 y 23. 
C. 193C 26-1S 
Y . tfOSQUE—LITOGRAFO 
Especialidad en etiquetas para farma-
cias y trabajos comerciales. Venta de 
etiquetas uara vinps y licores. aMnrique 
144. — H&bana. 
26-31Ag 
OJO! ¡OJO! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan laniii" insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica, — 
Kecioe avisos: Neptuno 28 y por correo lin-
ca "Jbil Tamarindo"', -Arroyo Apolo. — i i a m ó n 
Pinol. H213 13-30Ag 
I n v e n t o r d.e ios b r a g u e r o s s i s t e m a 
' G a r a n t i z a e l é x i t o de sus b r a g u e -
r o s , y los f á b r i c a a l a l c a n c e de t o d a s 
l a s f o r t u n a s . 
T e j a d i l l o 39, H a b a n a . 
13904 26-23 A g . 
A V I S O m P O K T A N T . . las s e ñr l ta s E s t é -
banez participan haber recibido de P a r í s un 
surtido de tintes para las plumas, as í como 
para pajas de sSmbreros que nos hacemos 
cargo de teñir los usados dejándolos como 
nuevos; en Acosla 31). 
13941 15-24 
Se extirpa complotameaie por un procedi-
miento inialible, con treinta a ñ o s de prác-
tica. I n í c i n i e s en Bernaza 10. TelSfcno 3034 
Joaquín García. 13S42 13-22Ag 
M i i i i b r e r o 
Me hago cargo de componer toda clase de 
muebles tíe mimbre por rotos que e s tén co-
mo también de barnizarlos y esmaltarlos do 
jándo los como nuevos. Recibe avisos en 
Acosta 39, Antonio liereter. 
13710 . 15-20 
P A R A - R A Y O S 
E . Murena, Uecauo Electricista, construc-
tor é instalador ae pard-xayos sistema mo-
derno á edlliclos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Insta lac ión 
y materiales .—iríeparaciones de los mismus, 
siendo reconociüos y prol^ados con el apara-
to para mayor garant ía , i n s t a l a c i ó n de tim-
ures e léctr icos Cuadros indicadores, tubov 
acúst icos , ¡ íneas t e l e fón icas por toda la l a l i 
Reparaciones de toda' ciase do aparatos uel 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 I 2fi-7My. 
P E E D I D A 
S e h a e x t r a v i a d o desde C á r d e n a s , 
G l o r i a y E c o n o m í a , u n p a s a d o r c o n 
b r i l l a n t e s y u n r u b í e n e l c e n t r o . L a 
p e r s o n a que lo d e v u e l v a j á C á r d e n a s 
56, s e r á g r a t i f i c a d a , p u e s es u n a 
p r e n d a de r e c u e r d o . 
14,400 4-1 
A LOjá. j P K O F l B T A R I Q S sin Intervención 
de corredores compro diez casas destle uno, ü. 
diez mil pesos; Informarán Ortega. Aguila 
146. bajos. 
18291 13-31 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
casas v Uabitaciones. con tablas de alque_ 
leres liquidados. Impresos en papel superior 
á una peseta y seis por un peto. Obispo 86, 
l ibrería. 14364 4-1 
M U Y B O N I T A S T A R J E T A S 
Postales acaban de recibirse en Obispo 86 
l ibrería . 14365 4-1 
\ 
C A R T I L L A P A R A C U B I C A R rapidajuen-
te cualqulor clase de madera sin necesidad 
de lápiz ni papel. Se manda por correo al 
que e n v i é 40 cts. A M .Rlcoy, Obispo 86. H a -
bana. 
14310 4-31 
MARIANAO. — Se alquila la casa Samá. 
34 y medio con sala, saleta, galer ías , siete 
cuartos, cocina, duchas y baños, pisos de 
mosaico, agua, servicios sanitarios, inodoros 
etc.. L a llave é informes Samá 34. 
14293 4-31 
F f f l R R E N T 
H I S T O R I A DE E S P A Ñ A 
Por Modesto Lafuente, edición grande en 
6 tomos $10. Vale muchís imo más. Obispo 86 
l ibrería. 
14270 4-30 
L A B R U J E R I A Y LOS B R U J O S 
De Cuba, un folleto de 27 pág inas 10 cen-
tavos. Se manda por coreo al que env'íe 10 
centavos á M. Ricoy. Obispo 86, l ibrería. 
14197 4-29 
N U E - V A T I R A D A 
. De las 6 danzas de Torroella, dedicadas á 
personas conocidas á 4ü centavos las vende 
S A L A S , San Rafael 14. 
14177 8-29 
M 0 N 0 G R A F Ü S O R A T O R I O S 
POR 
M A E M O ARAÍíBURO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tuc ión políticf. de Aragón. •— Elogio 
de Colón^— L a organizac ión Industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método f-xperlmental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antillas. — E l regio-
nalismo Jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentinucnLo del 
derecho. 
Se vepde en la adminis trac ión de este 
periódica L tl<£9 el ejemplar. 
G: - 16J1. 
N U E V A T I R A D A 
Del bonito vals Irene de Tbrruella dedi-
cado á !a Sociedad Habaner:. á 40 cts. lo 
vende Salas, San Rafael 14. 
13U4S 8-24 
The beautiful córner Teniente Rey ai)d 
Habana streets, suitable for a store. The 
building is just flnished columns, 
jron doors, flat ceilinK, " santary 
conveniences and a good yarfl. n . - >cce-
ssoria may be also rented if desired. Prize 
$160. For particulars apply to the Barber 
Shop. Owners address: Calzada de Jesús 
del Monte 412. 
14291 4-31 
S E A L Q U I L A la casa calle San Nico lás 225 
con sala y saleta grande y cinco cuartos 
corridos y cuarto de baño con banadera de 
hierro, esmaltada, y ducha de pltqhes. Piso 
mosaico vestido de azulejos, gran cuarto de 
cocina á la francesa, piso mosaicos vestidas 
las paredes de azulejos. Huen fregadera, pla-
tero y dispensa; todos los pisos de la casa 
son de mosaicos de Barée lona y todas las 
puertas de adentro-tienen mamparas; higie-
ne perfecta y completa; una cuadra de la 
Calzada del Monte y acababa de fabricar y 
cuadra que viven familias decentes. L a l la-
ve y su dueño en Corrales 26. 
14340 4-31 
S E A L Q I L A N los hermosos altos Luyanó 
número ¿ e s q u i n a . á Toyo, Jesús del Monte, 
cómodos y ventilados, escalera de marmol 
muy cómoda, balcones por Luyanó y F o -
mento. Informes al lado en la peletería , 
Los locos. 
C. .19-27 4-31 
H E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
acabada de construir Chacón número 8, com-
puesta do sala, saleta, cuatro cuartos cocina, 
dos inodoro.s y un gran baño, pisos de niu-
sálcoa y sanidad moderna, infurmes en 
Compostela 71, de 11 á 2 a. m. 
14327 . 4-31 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A un principal y un segundo 
piso en Suáre'ü 102 casa de esquina á la bnsa 
y nueva con saleta, sala; y 3 cuarlo;; pisus 
mosaicos, mamparas y persianas y lavabos 
en las habitaciones, cuarto de baño, con ba-
ñadora, cada uno de ellas con balcón corri-
do á dos callos. L a llave y su dueño en 
Corrales 26. 
14341 • :4.31 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos altos de San Miguel 80 acabados 
de construir en diez y siete centenes. Para 
Verlos á todas horas. Informan Tacón 2 ba-
jos de 12 á '¿. 
14169 6-31 
Z U L U E T A 3 
"A VfíA C U A D R A D E L PARQ.UE C E X T R A L 
Ses aquilan magnfflcsa habitaciones y 
departamentos p i r a familias; todas con bal-
cón á la calle y' pisos de marmol. -Jáerv.-
cio esmerado, baño y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. 11335 15-31 
V í b o r a i i ü m c r o A , 
Punto alto y fresco se alquila esta casa 
acabada de fabricar de planta, con todas, las 
• Hiiodidades modernas. Informan Gervasio 
149 entre Heina y Estre l la . 
14357 4-1 
Ku l a c a s a R e V i l l a g i g r é d o n . 2 0 , a l i e s 
Se alquilan 3 habitaciones comedor, coci-
na ducha é inodoro, todo independiente á 
matrimonios sin niños . 
14374 4-1 
S E A L Q U I L A N 
. E n casa de familia dos cuartos nuevos 
(no han sido habitados t o d a v í a ) , juntos ó 
(Separados. Informes Aguiar 112 primer piso. 
14370 / 4-1 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento, la hermosa esqui-. 
na de Teniente Rey y Habana, acabada 
de fabricar, con columnas y puertas de 
hierro y cielo rasos, instalación higiénica 
moderna, y buen patio. Puede cederse la 
a'.-,cesoria si coirviniese. Precio $ltíü. E n la' 
Barbelúá de la ...isma informarán y el 
dueño en Calzada de Jesús del Monte 418 
14290 4-30 
S E A L Q U I L A N dos hermosas casii.s de la-
drillo y teja acabadas de' construir y i 
una cuadra de la Calzada de Jesús de Mon 
te y del carro calle de Santa Catalina j 
Buenaventura. L a llave en la misma. Inlor-
mes Compostela número 84. 
14235 • / 4-2iL-
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
Se alquila á hombre solo de reconocida 
moralidad, una hermosa habitación a l ta coc 
ó sin muebles, limpieza y alumbrado en 11 / 
á 12 pesos oro español . Y llegas Ti informa- / ( 
rán. 
14195 ^ 4-29 
E N M A R I A N A O en; la calle de Almenda-
rea, reparto San José se alquila una casa 
quinta acabada de construir, informan eB 
¡ n n t c de la misma ó en Teniente iley 2i 
Habana. 
14176 J 4-29 ^ 
S E A L Q U I L A la casa D i á f i a ' n ú m e r o 14 
CQH cuatro l u í r n o s o s cuartos, gran sala > 
amplio comedor, buen patio, con bonita co-
m í a y d e m á s Hervlcios sanllarius. Al lade 
la llave .Informarán San Rafael número 4S 
altos. 
141!)0 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Los altos du Villegas '¿0 con todo el ser-
vicio para una familia, cu lus bajos infor* 
marán. 
141SS * 4-29 
ftE A L Q U I L A N los altos de la casa l'ia« 
do üú, en Treinta centenes, seis cuartos, sa-
la, saleta, comedor, baño, un cuar,.o des-
pensa, cocina y un cuarto ai tu. Iiu'oi niau 
en el Néctar Habanero. 
14187 . 8-29 
tiE A L Q U I L A ¡a planta baja de la casa 
Campanario 16o compuesta de sala, saleta, 
y cinco cuartos. L a aa-vc é Informan 1-Tudc 
llS altos de i a Botica. 
14138 . x • 8.29 
EÑ M U R A L L A 10 altos se alquilan esplcn-
flldáa hábit'ácló'hes cbfñ &álstim¿lu-.:ó sin ella 
en la misma se admiten abonados y se sirve 
comida á domicilio. 
Hir.ü • 8-15 . 
V e d a d o , K n ú m e r o I S 
S E A L Q U I L A una bonita casa acabada de 
fabricar trente á la bri.^a jardín portal sa-
la cinco cuartos eomedor y servicios con 
alumbrado eléctrico. 14108 . 8-28 
S E A L Q U I L A ia hermosa sala de, la casa • 
dé San José número 53, es casa de fa-
milia docente; en la .misma dan razón. 
141Ü4 5-28 
ó a g e n c i a de« negoc ios , se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a s a l a en A m a r g u r a 55, (ba-
j o s . ) 
14103. - 8-28 
E N N E P T U N O N Ü M . 2 6 1 
Pasan los tranvías . A $12.72 oro español 
su alquilan habitaciones modernas con pi-
sos de mosaicos altas y-bajas, con sala, y 
cuarto y u nhermoso pasillo cocina, agua y 
su fregadero, todo esto independiente, hay 
ducha, inodoro. Se da l lavín no se permiten 
niños , ni flores, ni animales. 
14286 8-30 
C a s a R o o s e v e l t 
A la entrada de Carlos I I I para familias 
de gusto y moralidad, departamentos con 
dos hermosas habitaciones y vista á la ca-
lle, en 5 centenes y todas de marmol y mo-
saicos. 
14368 4-1 
S E A L Q U I L A la casa número 99B de Con-
sulado: tiene 4 cuartos altos baño é ino-
doro, dos cuartos bajos, sala, saleta cocina, 
baño é Inodoro, de su ajuste Prado 63 y 65 
Néctar Habanero. 'Allí e s tá la llave. 
14362 s g.i 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sitios número 135, de alto y bajo 
con sala y dos cuartos; así como también 
servicio completo en ambos pisos, propia 
para dos familias afines, se alquila muy 
barata. Informan O'Rellly M. 
14363 4.1 
" P ó d e t e l o 
Casa moderna de alto y bajo calle 19 es-
quina á J se alquila en módico precio, in-
forman en Muralla 107, la llave en la bo-
dega. 
14350 . 8-1 
P R O X I M A á desocuparse se alquila una 
hermosa sala de dos ventanas y zaguán , di-
vidida én habitación y sala, con bonita d ¡ -
vislóff de mampara á personas de •aorali-
ilad. hay buen baño y se da l lavín. San R a -
fael 61. 14387 8 1 
S E A L Q U I L A un cuarta alto, en 7 pesos, 
propio para un hombre ó señora sola, en 
Compostela 113. entre Sol y Muralla; por la 
esquina le pasan los tranvías . 
14381 • 4.1 
S E A L Q U I L A un salón contiguo a l za 
guán , con parte de éste , propio para modls-
fa, muestrario ó cosa aná loga , en 17 pesos 
en Compostela 113. entre Sol y Muralla; por 
la esquina le pasan los tranvías . 
14380 4-1 
Antes de proceder á la división por es-
critorios del priso principal del E D I F I C I O 
D E L O R I E N T E HERMANOS, San Ignacio 
yAmargura se avisa por este medio á las 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran 
amplitud de local, que hasta el l ü de Sep-
tiembre x-stá en disposición de atender 
las solicitudes que so presenten. 
L a orientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con la ventaja, además, de no ser altas 
las ca-as de su frente. 
Informarán: Loriente Hermanos S. en 
C , Amargura 13. 
14064 13m-27-m-27Ag 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los altos 
Espada |>, entre Chacón y Cuarteles á una 
cuadra de la Iglesia del Angel. Su dueño 
San Lázaro 246. Te lé fono 1342. L a llave en 
la carbonería de esquina á Chacón. 
14328 8-31 
S ¿ i A L Q U I L A N 
Los h ig i én icos y cómodos ultos acabados 
de construir propios para una corta familia 
en Monte 71. frente al Parque de Colón, en-
trada Independiente y precio razonable. 
14331 10-31 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos altos acabados de. fabricar 
de la casa Monte 73. propios para personas 
áf gusto tiene entrada independiente y el 
alquiler es módico. 
• 14330 10.31 
E N , S E I S centenes se alquila la casa cal-
zada de Vives número 108 y medio, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos y 
demás servicie. L a llave al lado. Su dueño ! 
Cuba 24. 
14334 4-31 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos Compos-
tela 141. frente al Colegio de Belén , propios 
para familia de gusto. E n los bajos la llave. 
14278 5-30 •. 
S E A L Q U I L A á personas de moralidad, un 
departamento alto, compuesto de sala, tres 
cuartos grandes, magníf ico baño, y todo ser-
vicio. A una cuadra del Prado, con vista á la 
calle. Su precio doce centenes. Se da l lav ín . 
Informarán Cuba 66. 
14246 5-30 
UN^, H A B I T A C I O N para hombres solos en 
la casa más hermosa de la Habana, Aguaca1 
te número 136. 
140T4 6-30 
E N N E P T U N O N Ü M . 2 6 9 
Pasan los tranvías . A $10.50 plata e spaño-
la se alquilan habitaciones modernas con 
pisos de mosaico. Planta baja con sala y 
cuarto con su portal y cocina. Hay ducha 
inodoro. Se da l lav ín; no se permiten ni-
ños ni Hoces ni animales. 
14285 8-30 
S E A L Q U I L A la planta baja de la hermosa 
casa Condesa 17 compuesta de sala, comedor 
tres cuartos, baño y sanidad á la moderna, 
precio 30 pesos. L a llave en la bodega de 
Lealtad, para m á s informes su dueño Zanja 
n ú m e r o 32. , 
14280 4.30 
L U Z 4 , A L T O S 
Se solicita una criada de manos, con bue-
nas referencias. ^ 
14279 - . • _ , 4-30 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habiacio-
nes altas interiores donde no hay más in-
quilinos á matrimonio sin niños en una oir/.a, 
se toman y dan refernclas. Monte número 
2 al lado de Marte y Belona, entrada p^. ia 
sombrerer ía . 14267 4-30 
EN 8 P E S O S S E A L Q U I L A " 
Una habi tac ión muy s a n a - á personas de 
moralidad. Oficios 5 altos cerca de la plaza 
de Armas. 
14271 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Habana 136 con vista á la 
calle, próximo á la calle de Muralla. 
14252 4-30 
•SE A L Q U I L A N los espacios, frescos y 
cómodos altos de la casa de nueva construc-
ción .Monte 103. entre Aguila y Angeles, 
propia para numerosa familia. L a llave é 
Informes, en los bajos, sedería " L a Demo-
cracia. '.' 
14242 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de San 
Miguel 146 independientes. L a llave en San 
-viiguel y Escobar, Bodega. Informes en 
Neptuno y San Nicolás , L a Epoca. Sedería. 
14205 v4-29 
P R O P I A para a lmacén se alquila la es-
paciosa y fresca casa Acosta 5 a dos cua-
dras de los muelles. E n los bajos tiene cua-
tro amplios salones y los altos e s tán com-
puestos dA 7 habitaciones. Tiene caballeri-
zas, baño etc. 
14186 . 4-29 
S E A L Q U I L A los fresaos y bonitos altos 
de Carlos I I I , n ú m e r o 4 con sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y demás servicios sa-
nitarios. L a llave é informes en la misma 
casa. 
14208 5-29 
tuxt SAN L A Z A R O 10, frente al Prado y 
Malecón, se alquilan habitaciones, frescas 
y c laras; también se alquilan dos altas. . 
14076 6-27 
S E A L Q U I L A N los dos pisos de la casa 
Animas 182, con sala, comedor 3 cuartos loa 
altos y4 los bajos; cuarto do criados, baño y 
servicio sanitario moderno. Tie'ne buenos 
pisos y cuatro ventanas á la calle. L a ¡ lave 
en la Eerreter ía de la esquina. Informan en 
Blanco 40 altos. 
14041 • 8-27. 
L A M E J O R esquina de la ciudad para bo^ 
dega, e s tá sola y abraca dos canes, la casa 
tiene 3 pisos, los más frescos y saludables 
de la capital, se alquila San Jacinto y Santa 
Rosa al costado de la Iglesia del Pi lar , en 
la misma es tá el dueño, acabando do 
bricarla. 
14001 8-25 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones en 
casa de familia, con pisos de mosaico aca-
badas de fabricar. Hay ducha y se cambian 
referencias. Precios módipbs, L u z 85. 
á i N G I á JIJBICML"~ 
M A N U E L C . 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c l a s e de 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d en j u i -
c ios de d e s a h u c i o , cobros de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e .hago c a r g o 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i ú d a d é l a s y c a s a s de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
83, bajos . 
26-J1-19. 
QUEMADOS D E MARIANAO. se alquila 
la casa recientemente construida calle del 
General Maceo, esquina á la de Dolores. I n -
forman eri Lh nerai Lee, 16 y en San Igna-
cio 106. Habana. 
13995 . . 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Varias habitaciones altas en la casa n ú -
mero 154 de la calle de Cuba, cerca de la 
Iglesia de la Merced. 
13994 . 8-25 
R I C H M O N D H O U ¿ B , Prado 101 se a lquT 
lan habitaciones amuebladas con. todo ser-
vicio y en Monte ú esquina á Zulueta hay 
departamentos independientes y también ha-
bitaciones. Precios moderados. 
14000 8-25 
Esquina á Teniente Rey, en esta acredi-
tada casa por sus comodidades y buen 
orden, hay dos e sp léndidas habitaclines, á 
la brisa, con teda asistencia para familias 
de gusto. Su duchó Anselmo González. 
13982 8-25 
O ' R E I L L Y 88 
S e a l q u ü a n m a g n í f í c a s h a b i t a c i o -
nes . v 13929 . 8 - i ! i 
E N E L V E D A D O calle 4 número 2 se a l -
quila 6 se vende un terreno de 500 metros 
propio para tren de carretones ó establo 
ó agencia de mudadas 6 cualquiera Indus-
tr ia , en la misma informan de 9 á 12 M. 
Santana. 
14212 6-29 
S E A L Q U I L A N Is altos y bajos rio la casa 
Apodaca 5, acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos, baños é inodoros, fres-
cos y apropósi to para familias. Informarán 
en el H O T E L P A S A J E , á todas horas. 
14211 • 4.29 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
amuebladas para hombres solos 'ó ma-
trimonios sin bljos pequeños , á 2 y 3 cen-
tenes al mes. Monte 51, altos. Iiermosa casa, 
frente al Parque Colón. 
14329 8-31 
V E D A D O se alquila en la calle 11 esquina 
á C. á una cuadra del é lectrico, habitacio-
nes con ducha é inodoro, 57 Vi plata. E n las 
mismas informarán. 
14304 8-31 
V E D A D O en 7 centenes en la calle 11 en-
tre B. y C. se alquila una casa que t imo 
cuatro cuartos, sala, comedor, agua de Ven-
to, gas. baño é inodoro, con todos los ade 
lautos h ig iénicos : es tá acabada de pintar y 
situada en el mejor punto de 1.. loma á una 
cuadra ¿el e léctr ico. E n la misma Informan. 
14303 8-31 
M a H I A N A O se alqlla lacasa L u i s a Qul ja -
no 18 sala, comedor zaguán 5 grandes cuar-
tos cocina baños inodoro, á media cuadra 
del e léctr ico muy seca y sana. Informarán 
Real 182 su dueño. 
14312 4-31 
S E A L Q U I L A N la planta baja de la casa 
Calzada de J e s ú s del Monte 416. recien 
construida y compuesta de sala/, z a g u á n , re-
cibidor, seis cuartos, comedor, cocina, dos 
patios, dos inodoros, baño, cabal ler ías etc. 
Su dueño en los altos. 
14292 . 6-31 
L a hermosa casa acabada de construir 
Esperanza 123. de alto y bajo, con sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, cada piso 
S E A L Q U I L A el piso bajo de la casa 
San Lázaro 86 y 88 acabado üe fabricar. I n -
forman Prado 88, altos. 
14206 ^.29 
S E A L Q U I L A una habitación media cua-
dra del Prado, con muebles y asistencia 
precio muy barato. Se liabla él ing l é s es-
pañol y francés y se dá clases de dichos 
idiomas. Refugio 4. . . . 
1^214 J . .. 29 
l u r a l l a 9 6 
be alquila muy barato él segundo piso de 
esta casa; tiene todas las comodidades. I n -
roiman en los bajos, a lmacén <iu Quincalla. 
l a r a cualquier Industria ó a lmacén se 
arriendan 4.l>00 varas de terreno con una 
. . .rica de dos pisos 18 por 36 cerca de las 
Calzadas de c i .Mina . Concha y J e s ú s del 
Monte, entre los ramales de «¡tóendado. de 
los ferrocarriles Oeste, y Unidos, con chu-
Í'f.-.H1 el Primero- Informes Crist ina 14. 
- 14222 _• Vi:.-20Ag 
E S P L E N D I D A S habitaciones y" departa-
mentos elegantemente amueblados para fa-
mi las ó personas solas,, de moralidad, con 
todo servicio estando al frente la señora R i -
ta Díaz. Empedrado 75. 
: 14p4^ ••• • 8r29 
S E A L Q U I L A la c a s á de alto y bajo aca-
bada de construir propia para, a lmacén y 
escritorios. Amargura 8 entrada indr-pen"" 
cuente. L a llave en el número 18, informa 
" tteflly 41, E l Polaco. 
. J L i M * . 8-29 
A L T O S - - E S Q U I N A 
E N T R E S U E L O S - CASITAS. Ú. Se í i M * 
l ^ l i d ^ ^ i ^ i r t ó o S ^ y V e í t ^ i ^ á B l L c o d ? n f ? r r m l n % ^ , A n Í r ^ S % 
dependiente para el alto, con escalera de ó ? n s i n I g n L ^ 
Informarán Monte y Carmen, café. ' 839 dé i á ^ 
I N T E R E S A N T E á los • carpinteros se a l -
quila ó vende un taller con aparatos y fuer-
za motriz, banco y demás enseres. Informa-
rán en Estevez y Fernandina, Bodetra 
13947 8-24 / 
V E D A D O , Calle 10 número 3 s é alquila es-
ta hermosa casa, compuesta de sala, paleta, 
siete cuartos corridos, y dos altos, baño', 
cocina, Berviclo sanitario. Ins ta lac ión de luz l 
eléctrica, agua gran patio, pavimentado,! 
jardines y corredor fr-rnte á los cuai tos. L a l 
llave en ia bodega de esquina á Quinta, de l 
precio y condiciones su dueño Galiano 7ü 1 
E l Progreso del País , A lmacén de Víveres . 
13836 8-24 
S E A L Q U I L A N 7 
Los bajos de la calle Tacón número 8, pa-
ra Escritorio, para informes dirigirso á 
J . G. González, calle E n n a número J . 
1^81 , íü-23 
D E P A R T A M E N T O S para Ohcinas. E m p r e -
sas. Abogados, Notarios y para: toda clase 
de ohcinas, se alquilan departamentos en 
Habana au esquina á Empeürado altos de 
E i I n s . . , 
T M M ; _15-22Ag. 
A DOS C E N T E N E S eb Pernandiha n ú m e -
ro 38. entre Monte y CUdlz, so alquilan v a -
rias accesorlafc, do construcc ión moderna 
compuestas' de un sa lón con su ^Iso do mo-
salco, patio, co'cina, larvadero. tregadero'^á 
inodoro .en cada una. Entrada independien-
te, á tudas horas; con derecho al , uso (W 
te léfono de la casa. Informarán eu Reln.i «i 
I S A » _ _ _ 13-20 " 
V E D A D O se alquila la moderna y muy 
espléndida casa d-j la calle Quinta 44 casi 
esquina á Baños y á una cuadra de los mis-
inos propios para una familia de gusto 
Püecio 18 centenes. E n la misma Informa-
rán á todas horas. 
13ÜQ0 ' 15-18AS. 
E N L A V 1 V Ü R A -
Se alquila la casa vivienda, amueblada 
13492 15-16Ag 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de San Miguel 80 en 12 cento-
nes. Informes Prado 34. altos. 
131K)7 26 - l lAg 
E n ia caiie i. etitre 17 y 19 se alquila un 
plegante ehalet. amplio para extensa lami -
lla, tiene agua en abundancia aparato de 
alumbrado superior é independiente del cha-
let, cuartos para criados también indepen-
dientes, un hermoso jardín, t e l é fono Insta-
lado timbres e léctr icos y una . e x t e n s i ó n *ie 
terreno de dos solares, se pue*en ver á to-
daa horas del día; para otros detalles su 
dueño en Monte 220, Ferreter ía . También se 
vende. 13165 26-10As 
1432,'' 8.31 14123 8-23 
Epo 16, altos, y Prado .45 
Se alquilan ventiladas habitaciones ron 
6 sin muebles á caballeros'solos ó matrimo-
nios sin niños y qué sean personas de mora-
lidad. Te lé fonos 1630 y 3x58 
12818 » 26-6A"r. 
D I A R T O DI? L A M A!R INv (L—T7! d í r i ón de la mañana—Septiembre Io de J'JO? 
L A N O T A D E L D I A 
Vuelve1 á hablarse del famoso 
Aeneducto del Vedado. 
Parece que no se duermen, 
aunque vean lo contrario, 
los que andan siempre al alcance 
de negocios del Estado, 
Después de aquel portentoso 
del Ejército, que trajo 
unos treinta y seis millones 
de deuda, para que cuatro 
caballeros... de la usura, 
se enriquecieran, es claro 
fue sabor á miel de rosas 
han de tener en los labios. 
Ya saldrán poquito á poco 
al galope de un caballo 
que traiga herraduras de oro, 
lo del Arsenal, con cola, 
lo del agua, con su rabo, 
y m i l cosas más, indignas 
del pobre pueblo cubano, 
que no hace papel de burro 
Bunqne lo aticen los palos. 
l Y cuando llegue á su tiempo 
lo del Alcantarillado? 
Fse es de los gordos. ¿Gordos? 
Entonces, apaga y vamonos, 
que de esta voz se arma el gordo 
y no la gorda. ¿Apostamos? 
C . 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M e t r o p o ü t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
W s i s o n , O b i s p o 
l i a llegado " L a Voz del Desierto" 
por Eduardo Falero, poe>;a y prosista 
notable, de la República Argentina. 
Colección de novelas francesas y es-
pañolas. 
Revistas de modas. Chic Parisién, Jje 
Mocle, Féminc, álbum de Blusas y 
otras publicaciones de eata índole, de 
cama universal. 
The He miman, lo más selecto que se 
recibe en Cuba. 
Perfumería inglesa de Akinson: e'l 
últirno perfume salido de la casa. 
Wilson, hoy de Severino ¡Solloso.— 
übkpo . 
T E A T R O M A R T I 
Hoy Domingo: Gran Matinee.—Por la no 
che 4 tandas.—Precios populares. 
CINEMATOGRAFO.-VARIEDADES. 
L imeta l ü cts. T e r t u l i a 5 cts. 
H o y . — U n domingo divertido. 
Celébrase en da playa de Marianao, 
en aquella histórica glorieta, la tercera 
matinée de la serie concertada para el 
actual verano por el Casino Español. 
El express saldrá de la estación de 
Villanueva á las dos para regresar á 
las seis. 
L a inauguración del Banco Nacional 
en su nuevo y espléndido edificio de 
Obispo y Cuba. 
Es tará abierto de nueve á doce de 
la mañana y de siete á diez de la no-
che. 
De invitación. 
E l Ateneo transfiere su concierto 
para el próximo domingo. 
En el teatro Nacional ofrece el Cen-
tro Gatleejo una gran velada con suje-
ción al programa que publicamos en 
gacetilla aparte. 
Juegan de nuevo en los terrenos de 
Carlos M i l las novenas del Almcndans 
y San Francisco. 
Torneo de cintas en' bicicleta en I I 
Parque Carranza, Vedado, á las tres 
de la tarde, entre los clubs Rojo y Te-
rror y rn ión de Cuba y Siglo X X . 
Y la romería de Covad-onga. 
Gran romería que tendrá lugar en 
el Parque Palatino, empezando á las 
MDez de la maííana con una misa de 
|campaña que dirá el Padre Argüeilles, 
1 sacerdote astur, con acompañamiento 
de armonium y coro. 
Después habrá certamen de bailes re-
gionales de España y zapateo cubano, 
simulacro de boxeo americano, gran lu-
cha isleña, bailes por la tarde y por la 
noche, gaitas y tamboriles, bandurrias 
y guitarras, palenques, bombas, chupi-
nazos. . . ¡ la mar! 
La entrada, para pasar todo el día 
en Palatino, sólo cuesta cuarenta cen-
tavos. 
Y para el baiile nocturno, veinte. 
Esta romería en honor de la Cova-
donga la patrocina la Sociedad de Be-
neficencia Asturiana. 
Retreta sólo hay esta noche la de la 
Banda de Artillería en la glorieta del 
IMalecón. por tener que tocar la B a z í d | 
.Municipal en la velada del Centro Ga-
llego. 
Los teatros. 
En el Nacional dará Chas Prada 
una bonita matinée. en la que todas las 
vistas, de las veintiocho que contiene 
el "programa, son del repertorio cómico. 
Vistas alegres que provocarán la risa 
de los niños. 
En Payret dos funciones. 
Una por la tarde y la otra por la no-
che, ofreciéndose en ambas el ameno y 
entretenido espectáculo de Les Ta-
Ueaux Animes. 
Albisu. 
Hay matinée con las bonitas zarzue-
las Enseñanza libre. La taza de i c y 
Lnh'i-Canrún. 
Por la noche cuatro tandas que se 
•sucederán ei^este orden • 
A las ocho: La ta:a de U. 
A las nueve: K¡ dinhl,, nrr/r . 
A Uw diez: l a qatita blviua. 
A las once: Hi'srñnnza libre. 
Cartel de lucimiento para las nue-
vas tiples del popular coliseo. 
En Martí ha combina lo la empresa 
Adot des funciones, tarde y noche, cou 
muchos y muy variados atractivos. 
.Matinée en Actualidades. 
i'Mará dividida en tn's partes y de-
dirada al mundo infantil. 
Habrá nuevas vistas. 
Por la noche' cinco tandas, que em-
pezarán por la de la siete y media, " l a 
tanda del vermouth", tan animada y 
tan favorecida todos los domingos. 
Tanteen la matinée como en la fun-
ción nocturna se presentarán la Bella 
Morita y la Sevillanita para ejecutar 
nuevos bailes y couplets. 
Y en Alhambra—donde hará maña-
na su reaparición el popular Regino 
López—está combinado el programa 
de la noche con tas zarzuelitas Tipos de 
yuaricandilln y La yuabinita, 
_ Día completo. 
L a f i e s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . — 
En el teatro de su propiedad, en el Na-
cional, ofrece esta noche el Centro Ga-
llego una gran velada en celebración 
del reparto de premies á los alumnos 
que los obtuvieron en el pasado curso. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Ober tura por la orquesta d i r i g ida por el 
maestro s e ñ o r Migue l Gonzá lez Gómez . 
A p e r t u r a de la velada por el l icenciado 
s e ñ o r J o s é López P é r e z , presidente del Cen-
tro CMUéfét 
D i á l o g o por las se/loritas Eu la l i a M i r a n -
da y Rosario Mons. 
P o e s í a E l nitlo ñv la Tonifla, de V i c t o r i a -
no Novo, recitada por el a lumno s e ñ o r M a r i o 
F e r n á n d e z . 
Reparto de premios. 
Discurso por el s e ñ o r Rafael Montero . 
F a n á a s í a porcia orquesta. 
( In te rmedio de veinte minu tos ) . 
SEtiLISOA P A R T E 
Vals lento, por !a orquesta. 
Ober tura 1S12. de Fescl iaikousky, ejecuta-
da por la Banda Munic ipa l en el escenario. 
Coro del abanleo, por cuarenta n i ñ a s , d i -
r ig ido por la profesora, s e ñ o r i t a A n g é l i c a 
Tapias. 
Canto de la Montnña. ejecutado al piano 
por la a lumna s e ñ o r i t a Blanca López. 
Mu&eirn, ejecutada en la g u i t a r r a por E u -
logio Gallego M a r t í n e z . 
LiMcrtmáüi mía», romanza por l a alumna 
s e ñ o r i t a Ramona Alvarez . 
L a Kavorí ía , recitada al piano por la 
a lumna s e ñ o r i t a Del Val le . 
Cautivan d'Patria, y Aal«. o r i g i n a l del 
maestro compositor gallego, din Constante 
S u á r e z C h a ñ é , cantada por el s e ñ o r R. F l e -
chet. 
L a morlfia, poes í a de don Adelardo Novo, 
reci tada por el s e ñ o r Nan de A l l a r l z . 
L a mía bandiera, romanea, por el s e ñ o r 
Claudio Garc í a . 
Gal ler»" « nonn Ierra, de Viega, por el 
Orfeón E s p a ñ o l , "Ecos de Galicia.". 
( In te rmedio de quince m i n u t o s ) , 
T E R C E R A P A R T E 
Mareha triunfal, por la orquesta. 
L a comedia Basta de mieerro, por a l u m -
nos Eu la l i a Mirandk . Rosario Mons, Venan-
cio F e r n á n d e z , A n d r é s G a r c í a y Oscar del 
Val le , 
La Banda Municipal, apostada en el 
patio del teatro, amenizará los inter-
medios tocando aires nacionales espa-
ñoles y cubanos. 
Empezará á las ocho y media. 
E n h o r a b u e n a . — E l cuerpo de pro-
fesares de la Asociación de Dependien-
tes acaba de aumentarse con el nombra-
miento, para las olases de primera en-
señanza, de la señorita Hortensia Fer-
nández. 
Trátase de una entendida profesora 
cuyos méritos v virtudes la hacen 
acreedora á semejante designación. 
Enhorabuena, 
250,000 a u t ó g r a f o s . — Verdadera-
mente puede calificarse de formidable 
el álbum de autógrafos ofrecido, hace 
unos días, al Kaiser. 
Este álbum, a'l que han dado el nom-
bre de Libro de oro por llevar las tapas 
de tan precioso metal, contiene las fir-
mas de los alemanes ú originarios de 
Alemania (|ue visitaron la Exposición 
de San Luis, éa los Estados Unidos. 
Guillonnu I I luí hecho llevar este no-
table libro, así como los Recuerdos del 
viaje pop América ie .su hermano En-
rique, al Museo de los Hohenzollern. 
A n e m i a y c l o r o s i s . — C u a n d o van 
acompañadas de dispepsia se curan con 
el E l i x i r Estomacal de tíaiz de Carlos 
porque aumenta el apetito, auxilia la 
acción digestiva al enfermo come más. 
digiere mejor y hay mejor asimilación 
y nul.rii'ión completa, siendo además 
reconstituyente y tónico. 
R e t r e t a s . — Programa de lás piezas 
que ejecutará la; Banda Municipal de 
Guanabacoa, en la retreta de esta no-
che, de ocho á diez, en el Paseo de 
Mar t í : 
Pasodoble Wahny, H. Seneé, 
Obertura Minerva, Ch. Richards. 
Aria de bajo en el tercer acto de la ópe-
ra Muría di Rohan, Donizettl. 
intermezzo Aguas risueñas, Hagcr. 
Serenata lia voz del amor, Lurendean. 
Habanera Kl último adiós, Huertas. 
Two Step Camino dorado, primera au-
dición, M . McKinley, 
Danzón Kvelia, Ceballos, 
Guanabacoa, 31 do Agosto de 1907. 
E l Director, 
D. López. 
Programa de las piezas que ejecu-
lará la anda de Artillería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón: 
Marcha Militar Powrliatan's Danghter, 
primera audición, ,J. P. Sousa. 
Overtura I j u Pcrle Du Brasil, F . David. 
Mazurka de Salón La (iipsy, L . Ganne. 
Rapsodia Húngara Nro. 2, F . Liszt's. 
Selección de la ópera Fausto, Gounod. 
Cabalgata de L a Valkiria, primera au-
dición, Wagner. 
Gavota lias Cumpanas de St. Malo, Ri-
mer. 
Danzón Ferrocarril Central, á petición, 
C, Saín. ' 
Two Step Kl Niño Bitongo, primera au-
dición, L . Casas Romero. 
.José .Marín Varona 
Capitán Jefe de b Banda. 
B N I G M B . 
L I B R O S D E T E X T O 
Para Centros y Colegios de prime-
ra y s e g u n d a enseñanza, á precios sin 
competencia. 
Librería " L a F í s i c a " 
Monte 61, frente al Campo de Mar-
te.—Habana. 
14391. Y. P. 4-1 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 1 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Jesús María. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en el Santo An-
gel. 
Nuestra Señora de la Consolación, 
del Consuelo ó de la Correa. Santos 
Gil, abad. Arturo, Vict/oriano, y Au-
gusto, confesores; José y Gedeón, Ré-
gulo y Terenciano, mártires. Santa 
Ana profetisa y Verena virgen. 
San Josué, capitán del pueblo he-
breo. Fué hijo de Xun, de la t r ibu de 
Efrain. Dios lo escogió para gobernar 
el pueblo de Israel, viviendo aún Moi-
sés, al cual sucedió 1451 años antes de 
Jesucristo, 
La iglesia honra hoy su memoria, y 
su nombre se halla colocado entre los 
santos del martirologio romano. Gran-
de fué la santidad de Josué y muy 
alabado por ella en la Sagrada Escri-
tura. 
D I A 2 
Santos Esteban, Rey de Hungr ía , 
Donoso y Elpidio. confesores. Antolín, 
y Ilermógenes, mártires, santa Calixta 
márt ires: 
F IESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En La Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día I o . — C o r r e s -
ponde visitar á la Reina de todos los 
santos y .Madre del Amor Hermoso, y 
el día 2 á Nuestra Señora de la Can-
delaria, ambas en San Felipe. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
SIS « O Q M I O T 
D E G U A D A L U P E 
E l Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no se ha servido autorizar la traslación del 
Jubileo Circular á la Iglesia del Santo 
Angel Custodio el día dos del próximo 
mes de Septiembre y el ufa veinte y tres 
á esta Parroqüia ,con motivo de celebrar-
se en la primera decena del mismo la fes-
tividad de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre Patrona de esta Isla. 
L#o que se publica para general cono-
cimiento de los fieles. 
Habana 29 Agosto de 1907. 
E l Párroco. 
14247 lt-29-3m-30 
i r a « ¡ í h i í 
E l día 30 & las 8 y medía principia la no-
vena de la Patrona de la parroquia con Misa 
cantada. E l día 7 de Septiembre & las 8 
p. n». Rosario, métanlas y Salve á ó r g a n o y 
voces. E l día 8 & las 8 y media dará princi-
pio la ñesta con la mayor solemnidad. 
14183 10-2"J 
D E G U A D A L U P E 
Solemnes fiestas eu honor « l e l a S a u -
t i s ima Virgen Nnestra S e ñ o r a 
de la C a m l a d del Cobre 
P A T R O N A D E E S T A I S L A 
E l día 29 del actual á las 5 y media de 
la tarde. — Se izará la bandera con repi-
que de campanas, solemnizando el acto 
una banda de música. 
Día 30 
A las 8 de la mañana. — Misa cantada 
y á continuación el rezo de la novena. Los 
demás días hasta el 7 de Septiembre so 
repetirá del mismo modo la novena. 
Daí 7 
Al oscurecer se rezará el Santo -losario. 
y á continuación solemne salve. 
Día 8. 
A lás 7 de la mañana. — Misa de comu-
nión genral; á las 8 y media solemne fies-
ta en .' que oficiará el Pbro. D. Severiano 
Sainz, Secretario de Cámara Gobierno 
de este Obispado, predicando en ella él 
R. P. Manuel de J . Dobal. 
A las ú de la tarde tendrá lugar la Pro-
cesión por las naves del Templo. 
'ia orquesta en todos estos actos será 
dirigida por el Sr. José R. Pacheco. 
E l Párroco y la Camarera tienen el 
honor de invitar á estos cultos á la I I . I . 
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
erigida en esta Iglesia, á los feligreses de 
la misma y á todos los devotos de la San-
tísima Virgen de la Caridad del Cobre, 
Habana, Agosto 28 de 1907. 
1424;) 8m-30-2t-29 
L a n o t a f i n a l . -
D e e í a G e d e ó n , ( i res ele sabidu-
—Loa seres más felices de la erea-
>i(5a son el gato del cocinera, el perro 
carnicero y las madres de. las bai-
larinas. 
— P o r (pié causa .' 
—Porque nunca carecen de nada. 
3 E = t . I . D E 3 * , 
Todas las misas que se ce-
lebren en la Iglesia de Belén 
el día 3 de ¡Septiembre, i n -
cluso la cantada á las ocho y 
media, serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma 
de 
n 
Y D £ L O S R I O S 
fallecido en esta ciudad en 3 
de Septiembre de 1906. 
Se r«ie!»-a á sus pa-
rientes y amijios la 
aatsteucln a etío.-s p i u -
Uosos acto 
14367 
O b r a Pont i l i c ia do la A d o r a c i ó n R e -
paradora establecida en la Cap i l l a 
<u- D i a r i a R e p a r a d o r a cu la Ca lzada 
del C e r r o u ú i n e r o 5 5 [. 
E l domlnffo prdximo, primero del entrante 
mes de Septiembre á las dos de la tarde, 
celubra esta ABuclaclún, Junta General en 
el Sal6n que para este fin se destina en el 
Convento de María Reparadora, Cerro 551, 
al objeto de tratar determinados asuntos 
de Interés para la Congregac ión . Lo que 
se pone en conorlmlento de lo aseñores aso-
ciados, rogándoles la asistencia. 
Habana, Agosto 30 de 1907. 
Jenan Oliva 
Secretarlo de la Asoc iac ión . 
3-30 
C O M U N I C A D O S . 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: tengo el gusto de par-
cipar á V. que por escritura otorgada, con 
fecha 30 del actual ante el Notario de esta 
ciudad Sr. Antonio Muñoz, ha quedado 
disuelta la Sociedad Mercantil, que giraba 
en esta Plaza bajo la razón de Sinforiano 
González, S. en C . de la cual era Coman-
ditario el Sr. Juan León y Mesa, habién-
dome hecho cargo de todos sus créditos y 
pertenencias ,para seguir explotando las 
marcas de cigarros " L a Mía", " L a Ban-
dera Cubana" y otras como comerciante 
particular. 
Esperando ordene su inserción en el 
periódico á su digno cargo, se ofrece de 
V. atentamente, 
Sinforiano González 
14385 alt. 3in-l-2t-2 
U n i n v e n t o t a n p r á c t i c o 
c o m o e l e g a n t e 
Interesa á los caballeros elegantes, 
enterarse del invento más úti l que se 
conoce y que es adaptable tanto pa-
ra el invierno como para el verano; 
nos referimos á la camisa chaleco 
combinada inventada por Bernhard 
Benjamín y que está á la disposición 
de los cabañeros en Obispo número 
6 y en Prado 105. 
A pesar de tratarse de una prenda 
mista de camisa y chaleco, entre las 
cuales hay varios modelos como son 
camisas chaleco para frac, para es-
moquin .levita y para el uso diario, 
sus precios son módicos al alcance de 
bodáti las fortunas. Son tan cómodas 
y elegantes qtie cuando se acostum-
bran á usarlas continúan llevando 
siempre esta prenda lo mismo en ve-
rane (pie en invierno y el único in-
ventor en la isla de Cuba es Berm-
bard. Dibujante, cortador y maestro 
sastre que no solo se conforma en co-
piar la moda, sino que tiene patente 
de inventor. 
Obispo 6 y Prado 105. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n de Instruecldn 
Acordado por la Junta Directiva la pro-
visión de la clase de Taquigrafía y Meca-
nografía mediante rigurosos ejercicios de 
oposición, se avisa Por este medio á todos 
loa Señores que deseen asistir, con el bien 
entendido que lo aspirantes han de poseer 
ambos conocimientos. . 1, ' 
Los ejercicios tendrán lugar el día 12 
del entrante mes d6 Septiembre, de 8 á 
10 de la noche; y ^ admisión de los 
documentos probatorios, expedientes per-
sonales .etc., serán entregados en la Secre-
taría de esta Sección todos los días hábi-
les de 7 á 9 de la noche. Quedando clau-
surada dicha admisión el día 10. 
Habana, Agosto *6 de 1907. 
A. Bernuvon. 
Secretarlo 
C. 1901 8-27 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n de l u s t r n c c i ó u 
S i S C R E T A K I A 
Debidamente autorizada esta Sección 
para celebrar de acuerdo con la üo ligereo 
y Adorno, en el Teatro Nacional. do-
mingo Primero del entrante mes, la tradi-
uoral Velada de Reparto ae J'reiuios á 
los alumnos que -os obtuvieron el año an-
terior, y la apertura del curso escolar de 
1907 á 1908, se hace público por este me-
dio para conocimiento de los señores 
asociados. quienes podrán concurrir 
á dicho acto mediante la exhibicón del 
recibo correspondiente al mes de la te-
cha. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia de la noche y la Velada dará comien 
zo á las och-» y cuario . 
L a Sección de Recreo y Adorno será la 
encargada de mantener el orden durante 
la función. 
Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades á excepción de las 
11 primeras filas de lunetas reservadas 
para las señoras, y ion palcos que se en-
cuentran en la Secretaría general de la 
sociedad á disposición de los primeros 
que los soliciten. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 




A S O C I A C I O N C A N A R I A 
B E N E F I C E N C I A , I N S T R U C C I O N Y 
A fin de que lo» Sres. Socios puedan 
utilizar convenientemente los servicios del 
Delegado que jta. Asociación tiene en la 
Liga Agraria, so les informa respecto de 
los requisitos que, con arreglo á la vigen-
te ley de inmigración, deberán cumplir los 
que gestionen la salida de los Inmigrantes 
qua se hallen en el Campamento de Trís-
cornia, ó á bordo de los vapores, al arribo 
de éstos. 
L a entrega del inmigrante menor de ca-
torce años .sólo se hará á los padres, abue-
los, hermanos mayores ó tios de aquél, 
mediante la presentación de un acta nota-
rial en que conste que el recomendante se 
compromete á tener á su lado al menor, 
y á devolverlo al seno de su familia en el 
caso de que más tarde quiera regresar á 
su naís. 
L a entrega del inmigrante cuya edad se 
halle comprendida entre los catorce y diez 
y seis años, se hará mediante la presenta-
ción de la carta de menores, documento 
que, como garantía deberá ser suscrito 
por un comerciante tle la Habana, ó por 
persona de responsabilidad á juicio del 
Departamento de Inmigración. E l que re-
comienda hará constar en dicha carta la 
obligción que contrac de tener á su lado al 
inmigrante. ' 
E l inmigrante mayor de •iez y seis años 
deberá presentar una carta de garuntíu 
sxiscríta por persona de las mismas con-
diciones que las requeridas para el caso 
anterior; carta on la cual se obligará el 
recomendante á evitar que el recomenda-
do pueda llegar & constituirse en carga 
pública. 
En todo caso, la persona que recomien-
da se compromete á que el inmigrante 
permanezca inscripto on una Sociedad be-
néfica que cuente con un sanatorio. 
E l inmigrante que hubiere permanecido 
en el Campamento de Triscornia, pagará 
al salir de allí los gastos que haya origi-
nado su estancia,en aquel Departamento, 
computados á veinte centavos diarios, mo-
neda oficial. 
E l delegado de esta Asociación sólo po-
drá gestionar la édida de los inmigrantes 
que se inscriban como socios. 
Las peticiones Relativas al asunto á que 
se contrae el presente anuncio, podrán di-
rigirse á la Secretaría de esta Asociación, 
Teniente Rey número 71. 
Habana 2 7 de Agoiito de 1907. 
El,Secretarlo 
Camilo Romero y Lecuona. 
C. 1921 | lt-2y-3m-yo 
Habana, S de Agosto de 1907. 
Sr. Director del .Diario de ia 31uriua. 
L a unión <1« Deatlludores en Junta general 
de este día tomó, Biiru otros, ion slgruleuteti 
acuerdos. 
Primero: Nombear un abogado para ges-
tionar e x c l u a l v a n í n t e las reclamaciones de 
envases de jas u.aix.- CArdenu», Vlxcay» y 
K l Imlterno. 
Segrundo: Nomblar un Inspector especial 
para investigar ef paradero de envases que 
¿alten á. dichas deftll^rías. asi como tambiAn 
ia procedencia da los que tienen (UffUDM 
fftbrlcas que no lo lian importado y el de 
otros estaoieolmieotos que io utilizf.n como 
dcpOattos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que so 
sitúa en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y so otea pueda encontrarse cn-
va^es en forma Il»ga;. 
Cuarto: Pasar una circular A las fabricas 
de licores rei leráí idoles la pet ic ión por la 
breve devolución ¡ e envases y «Ignlftcftndü-
le al mismo tlenípo que esos bocoyes los 
facllltamo.s en calidad de prés tamo y con la 
condición de que tíos sean devueltos en un 
termino no mayor di: Jü días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
la L.ey nos concedt a todo aquel que utili-
zase los envases <n >••. ra forma distinta a la 
que nosotros le Junios concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la l l cpúbl i ca de Cuba para 
j f ^ r a l conocimiento. 
13544 27-15Ag 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
i - j i 
.r,-.8 h<.SOL'I.CITA una criada que entienda a l -
7„„ <1 • ' ,Jue 8ea íurmal y que duer-
po" Monser0rateaCl6n- l n t ^ ^ 10 
h : ; ? . ! a í 
« , i S J Í A R i S Z "^roero 50 altos se necesita una 
^' •^ o h í l ^ ^ r buena8 referencias, qu* sepa su obl igación, i |mp|a y aseada; n a -
yaroopriiS. ,tt-Su,; ,do docL' í * 8 ^ 
14375 
Se ofroco una s e ñ o r a 
rt .(!ar r,<a8r8 de ,nBl*8- a l emán y danés , 
m?rn 7 " altosC na' 68 m,iCíinasrafa. tíol nü-mero 7 
14354 15-lS. 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora que sea cariñosa con loa 
niños. Informan Maloja número 6u 
1 ^ 1 4-1 
UN B U E N cocinero repostero desea colo^ 
carse en casa particular ó establecimiento. 
Rocina á la francesa, española 'y cubana y 
tiene quien lo garantice. Informan Centro 
Alemán, vidriera de Tabacos. 
1 4 - 3 1 
UN D E P E N D I E N T E de Farmacia q ü e ' s e a 
práct ico y que tenga buenas referencias u* 
solicita en la Farmacia del Dr. Bosque Te-
jadlllo 38. 1433L' ^-gi 
UNA P E R S O N A que posee una marca re-
gistrada, de una preparación de mucho m é -
rito y de muy fácil venta por ser de necesi-
dad en las casas de familia, solicita una ca-
sa respetable establecida ó una persona qua 
quiera entrar en la explotac ión de dicho ne-
gocio. Dirigirse á J . W. T. Cuba número 66. 
imprenta. 
14007 alt. 4-25 
S E S O L I C I T A una cocinera que haga la 
limpieza de los cuartos y un criado de ma-
nos ha de saber de Jardín y ordeñar una 
vaca se quieren peninsulares es poca fami-
lia, Vedado calle 6, entre 13 y 21, linea da 
oiuversldad y. Aduana. 
14313 4.31 
SE S O L I C I T A U N I C R I A D A 
De mano en Manrique 84. prefiriendo pe-
ninsular. 
14305 4-31 
S E S O L I C I T A una c riada que le lave y co-
cino á dos personas y una criada de mano 
que entienda algo de cocina. Informarán en 
Concordia 122, Tienen que traer . referen-
cias. 
14308 4-31 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
no le impor ta i r al Vedado; sueldo lo menos 
tres centenes. Tiene quien la grantice. I n -
fo rman Aguila 116A. 
14309 4-31 
E N J E S U S M A R I A 2G altos, se solicita 
una manejadora muy práct ica de paciencia 
y buenas refernelus de casa conocidas, que 
sepa coser y a d e m á s hacer a l g ú n trabajo, 
para un niño de | años , se prefiere de color, 
y un muchacho, para fregar y limpiar; de 
buenas costumbres y educado. 
14297 ^-31; 
UN MATRIMONIO sin hijo: solicita nna 
muchacha peninsular para los quehaceres 
de la casa que sepa algo de costura. San R a -
món número 20, Entre Romay y San Joa-
qu ín . 
14299 4-31 
t3-31 ml-1 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE INSTRUCCION 
Debidamente autorizada esta Sección por 
la Junta de Gobierno se avisa por este me-
mo á los Sres. asociados, que desde esta 
fecha queda abierta ia Inscripción de ma-
tr ícula en las asignaturas de Lectura, E s -
critura Inglesa, .Lec tura explicada y E s -
critura al Dictado, Geograf ía é Historia. 
Ing lés . Ar i tmét i ca . Gramát ica castellana. 
Tenedur ía de Libros. Ar i tmét ica Mercantil . 
.Taquigrafía y Mecanograf ía , Dibujo L i -
neal, Natural y de Adorno .Solfeo, Plano. 
Corte, Confección, Labores. 
Las horas en que se distr ibuirán serán de 
... .» de la noche. 
Así mismo se advierte á los Sres. socios 
e que la expedic ión de la matr ícu la co-
• (m pondiente á la E n s e ñ a n z a elemental 
i lurnu , se e fec tuará los días háb i l e s de i 
> de la mañana , 
nabana. Agosto 19 de 1907. 
A. Bernnvon, 
Secretarlo. 
1868 t l L 8-21 
c e n t r o I a l l e g o 
Secciou <Uí lug t rucc ióu 
aECKETAKlA 
Autorizada esta Seción para proceder 
á la apertura del curao escolar de 1907 á 
1908, ha dispuesto efectuarlo el día 16 
del próximo septiembre, quedando abierta 
la matricula el 2 del mismo. 
Para ser matriculado como alumno de 
este plantel, será requisito indispensable: 
Primero. — L a presentación del Intere-
sado al "Tribunal de admisión" que le fa-
cilitará el boleto para su inscripción, en 
las asignaturas ó Sección que crea opor-
tuno, previa exhibición del recibo social, 
que acreditará ser sock cou dos meses de 
anticipación al día en que solicita la ma-
trícula, siempre qu-? sea mayor de 14 anos. 
Segundo. — E l del padre para los me-
nores de 8 á 14 años. 
Tercero. — Los Lunes, Miércoles y 
Viernes de 7 y media á 9 de la noche 
serán los indicados para la presentación al 
'•Tribunal de Admisión." 
Cuarto.— Los Martes, Jueves y Sábados 
de 8 á 10 de la noche, para la inscripción 
á cargo del oíiciai de esta Secretaría, que 
lea canjeará el boletc indicado en el pri-
mer apartado, por la matrícula corres-
pondiente, quedando sujeto á lo prevenido 
en el Reglamento de este organismo y 
Quinto — No se darán explicaciones á 
ningún aspirante que sea rechazado po»* 
el tribunal ó su representación. 
Lo que se hace público por este medio 
para gereral conocimiento do ios señores 
bocios. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
E l Secretario 
Manuel Bahainoude. 
C. 1908 lt-2 7d-28 
A G E N C I A D E CR.'ADOS la única que 
cuenta con personal práctico, inteligente, 
para cualquier giro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, jardine-
las mejores crianderas. O'Reilly 13 Te lé fo -
no 450 J . Alonso y Villaverde. 
13665 26-21Ag 
P A R A t R I A D O 
BE O F R E C E un joven peninsular (caste-
llano) tino en todas sus tosas h»y enten-
dido con mucha práctica en el trato de fa-
milias, tiene referencias y sabe la obliga-
ción. Infoiman en Monserrate 99. Barbería. 
14300 4-31 
S E S O L I C I T A una criada ponlnsular do 
mediana edad que sepa servir bien y tenga 
buen carácter v presente informes. Haba-
na 51. 14298 4j-31 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocama 
de criada ó de manejadora en casa de mora-
lidad. Informan en Uernaza número 37 y 
medio á todas horas. Habana. 
14336 4-31 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera para un establecimiento ó para ca-
sa de corta familia. No tiene inconveniente 
en ayudar á algunos quehaceres de lo capa. 
Sabe cumplir con su obl igación. Informan 
Vives 125. 
14337 4-31 
TÑA S R T A . educada desea tomar en a l -
quiler una habitac ión modestamente amue-
blada y con comida en casa de un matrimo-
nio decente. Informan el Colector de anun-
cios de este D I A R I O de 7 á 11 m a ñ a n a y de 
una á 5 tarde. 
14338 4-31 
UNA J O V E N do color, costurera, desea en-
contrar una casa para coser, de 6 de la ma-
ñana á 6 de la tarde; ó en un taller Infor-
marán Inquisidor 28 altos. 
14540 4-31 
SRA. R E S P E T A B L E se solicita una ex-
clusivamente para pasear dos niños que y a 
caminan; no se finiere para trabajar y se 
le dará habitación. Para tratar del sueldo 
en San Rafael 14 y medio Casa J . Val lés . 
14314 • 
Se solicita 
Una buena manejadora de color, que sepa 
bien el oficio y sea formal y car iñosa y un 
muchacho para servir de 10 á 14 años , que 
sea listo y con referencias. Vedado. Calle 17 
esquina a J . número 52. Bajos. 
14316 4-M 
L A V A N D E R A 
Se desea una para lavar la ropa en su 
casa con la condición de traer ia ropa todos 
los sábados, Aguiar 112 primer piso. 
14284 £ 4-1 
UNA C R I A N D E R A ~ d e color con buena y 
abundante leche, ch- un mes do parida, desea 
colocarse á leche entera. Informan Paula 2. 
1437» 4-1 
SIO S O U C I T A min ma nejadora que esté 
acostumbrada á servir en buenas casas y 
que tenga recomendaciones de donde baya 
tatado. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Informan en San Ignacio 65. 
14388 • 4-1 
E N ANIMAS^Hú'rnerb l i d (bajos) se soli-
cita un criado de manos que esté acostum-
brado á servir en casas particulares y se-
pa cumplir con su obl igación. Si no es as í 
que no se presente. 
14382 4 - í 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora, criada de mano ó camare-
ra, con familia qm- esté en betel Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice Informan Baratillo 9. 
14386 4-1 
UN M A T R l M O N I O ^ r i n i l J o s desean colo-
carse en una casa, él de criado de manos 
6 portero y ella costurera á la perfecc ión 
que desempeña cualquier c las^ de trabajo 
como para caballero y señora. Informarán 
Rastro número 1 bodea. 
14388 ' ; 8-1 
UNA B U E N A criandera penisular con bue-
na y abundante leche, de quince d ías de pa-
rida desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Calle 9 n ú m e -
ro 17, bodega, Vedado. 
14389 4-1 
UÑA J O V E N ^ e n í s ñ T a r desea ool^carse'de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
Obliimción y tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla 84. 
14380 4.1 
DOS JOVENBS"astur íana8 ,^ermanas^"de^ 
sean colocarse, si puede ser en una misma 
casa, una manejadora y la otra de cocinera 
saben cumplir con su obl igación y tienen 
quien las garantice. Informan Habana 122. 
puesto de frutas. 
1 4343 4-1 
Villegas m&mem i n 
Se solicita una cocinera blanca ó de color 
que cocine á la española que sepa su deber 
Bazar del Cristo, Ropa sedería s a s t r e r í a y 
camiser ía . 
14344 .-1 
L A V I Z C A I N A Agenda do encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A. Jiménez . Facilito y necesito 
criados, dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nan pasajes para icrlvs los países . San Pe-
d v . Kiosco número 32. Te lé fono 32.24. 
14 353 í g -18 .w 
D E S E A COLOCÁ'RSK de criado 6 cama-
rero, un joven peninsular: es profesional y 
cor. buenos Infbrmefl en Cuba y Amargura, 
puesto de zapater ía , al lado de la bodega. 
14369 4-1 
Sií S O L I C I T A U N A C R I A D A 
De mano, blanca, en la calle 9, letra O. 
entre J y K . 
14317 4-»l. 
UNA SRA. rec ién llegada de E s p a ñ a de-
sea colocarse con una niña de 14 meses 
para la cocina á los queuaceres de la tasa 
Tiene quien responda por ella. Informes bau 
Miguel 164. 
14268 4-30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de mediana edad 
buena cocinera y repostera, desea colocarse 
en casa particular ó de comercio; tiene quien 
la reconuetuta. Infórmarán Ueuia. número » 
entresuelos. 
14273 _ . T ^ 
UN D E P E N D I E N T E de Farmac ia con bue-
nas* referencias y que sea practico se so-
licita en ia Farmac ia del Dr. Fernánde;* 
Abreu. de Sun -Miguel y Lealtad de 12 á 2. 
14250_ 6-3« 
""LA SRA. F R A N C I S C A Sierra que v iv ió «n 
el número 14 del cal lejón de Espada y cuyo 
actual domicilio se ignora, pueue pasar por 
ia Legac ión Lominlcanu, Vedado J . 31 á en-
íerurse uo asunto quu le interesa. 
14265 i"30 -
UNA CÜCINEKA peninsular que lleva 
tiempo en el país , desea colocarse en casa 
particular; Saoe cocinar á ia española y a l 
estilo ael país y tien buenas referencias, 
babe cumplir con su obl igación y no üu«r-
me en el acomodo, in tormarán toan Lázaro 
número 295. 
14262 4-30 
S E D E S E A 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus apiieacioues c o l retereucias al 
Apartado 7Uo. 
O. 1838 14Ag. 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y cu-
locaciones para la Is la de Cuba y el extran-
jero de A. J iménez . Facil i to y necesito cr ia-
dos .dependientes, cocineros, y trabajadores 
para mina:: y el campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los pulses. »an Pt-dro, Kios -
co número 32. Teléfono 3224. 1269U 26--Ag 
S E S •l.H I T A ' u n a cocinera de median* 
edad para una corla familia y una criaua. 
Sueldo dos centén*. Oquendo 17 bajos. 
14 260 *:*0 
UN J O V E N penisular desea colocarse de 
criado ó portero ú otros trabajos. Sabe leer 
y escribir y no tlen Inconveniente en Ir fue-
ra de la Habana. Tlen recomendaciones. E n 
el servicio de mesa os muy practico, aan 
Miguel e.-quina á Escobar, bodega. 
14259 • -
S E S O L K i T A mi Joven para .1. l 1 ™ ^ 0 ^ * 
sin ore tensiones se pretiere que haya estiulo 
en a^gún comercio >' traiga alguna recomen-
dación. Dragones U informarán. 
14281 , - -
n í í Ñ A - J O V B f r p^ninaular desea colocarse 
de criada de manos; sabe cumplir con «u 
obl igac ión; es formal y Üene personas qua 
Ta lurant í cen . Informan Amargura 54 
14 258 . — 
A G E N T E S 
Se solicitan en Piado 64A. De 8 4 10 7 
^xhts 5-
C R I A D A D E MANOS se necesita una que 
sea joven, que traiga recomendaciones y 
esté dispuesta á Ir á servir por el mes do 
Septiembre tan sólo, á Cojlmar y d e s p u é s 
. S P " s t a Capital, Suéldo ílu.tk. oro y ropa 
limpia, tín Bstral ia U "'-o» t'a,á*, Por-
meuoreiB, . .... 
14254 J y 0 , 
" ÉÑ CHACON ti, se desea una criada dt 
mano cíe mediana edad y con buena reco-
mendación. 
14284 á-:i0 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó p l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e Io de 1907 11 
P A G I N A S ^ L I T E R A R I A S 
b o c e t o m o n t a í l é s 
T I T U O - A -
¿Por qué al baile de la aldea no concurre ya Tinuca 
la muchacha mas garrida, más gentil de la tierruca 
Ja que es gérmen de querellas s desciende ^ Ralbanuz 
pues los mozos que la bailan al compás 
quedan presos en las redes de sus veinte Rrimavertó. 
como incautas mariposas en los rayos dtPr""a J " ^ , ^ 
¿Ya le olvidas de tus juegos de las í 3 ^ ^ ^ 8 ' 
cuando tú con otras mozas como 1^uiertto8 J e , ^ J e S 
de los montes descendíais al santuario del lugar 
¡Esas perlas que resbalan de tus ojos de zafiro 
tus labios que se agitan al impulso de un suspiro 
traicioneros me delatan que me ocu tas un pesar 
Yo te he visto, pasieguca. junto al cano de la fuente 
escondida en lo frondoso de la selva floreciente 
npnsativa consultando la corola de una flor... 
Ya á tus vacas no acaricias ni al ternero preferido. 
v en tus ojos hay nostalgias y tu canto es Un quejido 
un quejido que repite en la selva el ruiseñor. 
Ni retizas en las ferias, ni desciendes al mercado, 
y estás triste v abandonas por los valles el ganado: 
nara siempre huyó la risa de tus labios de coral; 
tu mirada interogante tras la cima de los montes 
adivina otros paisajes de lejanos horizontes, 
donde vive tu adorado de tus valles el zagal. 1 , 
el pasiego más forzudo, más galán de la montaña, 
que. apoyado s ü . el palanco, ascendía á tu cabaña 
á iniciarte en los secretos misteriosos del querer, 
v hoy en tierras más remotas ya quebradas las cadenas 
del amor, de tí se olvida, sin piedad para tus penas, 
en los brazos amorosos que le extiende otra mujer. 
Antes eras, pasieguca, tan risca y tan profiona 
con los mozos de la aldea que al mírate en la oampona 
del santuario de la Virgen, te invitaban á bailar: 
hoy tu orgullo está abatido, son profundos tus pesares, 
y es en vano que me niegues lo que dicen los cantares. .- , 
los cantares discurridos por los mozos del l u g a r . . . 
A los bailes de la aldea no concurre yá Tinuca; 
la muchacha más garrida, más gentil de la tierruca. 
esperando está en el monte, como estatua del deber, 
el retorno del pasiego más galán de la Montaña, 
que apoyado en el palanco ya no sube^á. su cabaña, 
á iniciarla en los secretos misteriosos del querer. 
Federico Tmjillo. 
casamiento legal puede hacerse escn-
bienao muy formalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
1014. —Mandándole seUo, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re- l 
serva impenetrable—Hay proporciones [ 
magnificas para verificar positivo m a - l 
trimonio. 14356 8-1 
H O M B R E formal y prftctico en el ramo 
fie agricultura y ganader ía , se ofrece para 
ponerse al frente de una vaquer ía ; sabe 
cuidarlas si alguna enferma 6 para ponerse 
al cuidado de una finca de agricultura 6 de 
horticultura, libre de todos vicios. Informan 
Gíi l lano 112. lo mismo trata por sueldo que 
por contrata, tiene quien le garantice. 
14199 ' _ 4-29: 
D E S E A C O L O C A R S E una excelente cr iará 
dera peninsular de 1 mes de parida con 
abundante leche y reconocida. Informan 
Paula 79, altos no tiene Inconveniente en 
salir á fuera. 
14159 « 2R 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular ha 
de ser Ifmpia y formal para corta familia 
ha de dormir en la casa ,dos centenes. Mon-
te 382. 
14080 8-27 
IGNACIO PINO Y LEON 
Agente de negocios. Aguacate 122. vende 
varios ca fés y restauranls. puntos buenos 
y precios módicos . 
13950 26-27Ag 
Y O 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 6 
Garantizo que mí Remedio curará Tos 
casos m á s severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehú. 
sur curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieoto» 
aci viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Traudo y frascos grandes. 
D r . t í . Q . R O O T , 
Laboratcríes: gó Pine Street̂  - - Nueva York. 
' Cualquier lector de este periódico que envíe su nonv 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L JOHNSON. . ' 
) Obispo se y 55. O , . 
Apar tado 7 5 0 , - - H A B A K A j s . ( 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobr( 
la cura ae la Epüeusia y A teaues, y un fiasco de rru» 
.IRATIS 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano de corta familia 6 para 
limpieza de habitaciones, Sabe cumplir con 
b u ob l igac ión . Corrales 40 por Factoría . 
^ 14207 •1-30__ 
S E S O L I C I T A tm criado de mano que sepa 
cumplir con su obl igación y con referencia. 
Informan Calle 15 entre B. C. Vedado. 
14266 • ' •• 4-30 
S E S O L I C I T A una peninsular que sea for-
mal, para hacer la limpieza y cocinar bien á 
un matrimonio, casa chica. Tien que dar bue 
nas referncias y dormir en el acomodo, No 
ee presente sin estas condiciones. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia, Consulado 69B. 
14269 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, una recién llegada y la otra 
aclimatada en el pa í s de criadas de manos. 
Tienen buenos Informes. San Lázaro 269. 
14251 ' 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada do mano 6 manejadora, es car iño-
sa con loá"-niños: también entiende algo de 
cocina; es formal y tiene quien la garanti-
ce. Informan Suspiro 20. 
14288 ' I"30 
S E ' S O L I C I T A 
Un dependiente de Farmacia . Dirigirse 
a l Dr. Taquechel, Obispo 27. 
14287 4-30 
UNA S R A . " P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano. Ha de dormir en su casa 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas refernciap. Informan Monte 12. 
14283 4-30 
P O R T E R O — Desea encontra una porte-
ría sola, ó también de sirviente, hombre de 
mediana edad. Informarán Teniente Rey 48. 
Bodega. , 
14277 - ^ 4-30 
S E S O L I C I T A 
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G R A N C O C I N E R O repostero en general, 
especial en francesa, e spaño la y criolla, pe-
ninsular. Se ofrece para casa particular ó 
de comercio .goza de formalidad y honradez 
pues tiene quien lo garantice. Informan en 
Neptuno y Monserrate, Vidriera de Tabacos 
Manzana de Gómez. 
14217 4.29 
C R I A D O DE MANO 0 P O R T E R O 
Se ofrece también , es práctico en el ramo 
de servicio de café y lunch. Habana 36. 
14234 . 4.29 
S E S O L I C I T A una cocinera que sea buena 
para corta familia, sueldo $12.72 en oro en 
Crespo ISA, altos. 
/ 14236 • , 8-29 
SRA. P E N I N S U L A R se ofrece para casa 
particular, sabe peinar, repasar y demás 
labores d o m é s t i c a s , si no es casa formal y 
decente Inútil pretenderla, sueldo conven-
cional, no duerme en la colocación. Infor-
mes Acosta 13. 
14228 4-29 
UN C O C I N E R O de color desea colocarse 
en una casa de poca familia. Tien quien 
la garantice. Informes en Fac tor ía 38 Ter-
cer cuarto. 
14218 4-29 
S E S O L I C I T A una buena criada de ma-
nos peninsular. H a de pasar bayeta y servir 
bien la mesa. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Compostela y Luz, altos de la bo-
tlca. 14120 4-29 
S E S O L I C I T A N dos barberos, uno fijo, que 
sea bueno, si no que no se presente. Sueldo 
$50; y el otro para lós sábados; sueldo $3 y 
comida. Concordia 151, frente al Frontón. 
14209 4-29 
E N C O M P O S T E L A 77 se solicita una ma-
nejadora, para cuidar dos niños que ya ca-
mivian y quo sea car iñosa con ellos. 
H220 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada ú manejudora. es car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir co nsu ob l igac ión y 
llene quien responda por ellr. Informarán 
bon José número 126; 
4-29 
P A R A E L V E D A D O se necesita una buena 
criada fle manos de disposición, trabajadora 
y con referncias que sean muy satisfacto-
rias. Sueldo 3 centenes. Informes en Amar-
gura 17. 
14231 4-29 
V E D A D O un matrimonio desea colocarse 
él para criado y ella para cocinera y una jo-
ven de 13 años , juntos ó separados; saben 
cumplir admirablemente su obl igación. R a -
zón calle Cuatro número 20. Carnicería, Ve-
dado. 
14232 4-29 
A B O G A D O Y P K O C Ü K A J D O K 
Se hace ci'fgo de toda clase de cobro y de 
intestado, testamentarlas, todo lo que per-
lenece al Foro, sin cobrar hasta la conolu-
aióa; facilito dinero á cuenta de hereacias 
y sobre hipoteca. San José núru. 30 
14238 . 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera para corta fa-
milia .Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Consulado 
número 61. 
14241 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven de cria-
da de manos ó manejadora en Buena casa. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien responda por ella y para informes á 
Merced 76 bodega, á todas horas. 
14185 4-29 
UNA C R I A N D E R A peninsular aclimatada 
en el pa í s , de dos meses y medio de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Obispo 3. 
14237 . 4-29 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca ó de 
color que sea aseada y sepa cumplir con su 
ob l igac ión . Informan Maloja número 60. 
14225 4-29 
C R I A D A do mano una se desea en San 
Miguel 76 bajo izquierda, que sepa su obli-
gac ión . Sueldo 3 lulses. 
14227 4-29 
S E S O L I C I T A un criado de mano peninsu-
lar lino que sepa servir bien y que traiga 
muy buenas recomendaciones de las casas 
donde haya servido, buen sueldo. Calzada 
del Cerro 559. 
14204 4-29 
D í í A J O V E N peninsular desea colocarse 
en una casa de buena familia para coser 
bien á mano ó á máquina y también cortar. 
No tiene inconveniente en hacer algunos 
quehaceres de la casa Informan Sépt ima nú-
mero 128 Vedado. 
14198 4-29 
UN J O V E N co nbuena letra, or tograf ía 
y que sabe alyo de I n g l é s y Mecanograf ía , 
desea colocarse en origina ó cualquier esta_ 
blecimlento. Dirigirse por escrito ó perso-
nalmente á A. O. Monte 2 letra E . Altos. 
14202 4-29 
UNA J O V E N catalana desea colocarse de 
cocinera en establecimiento ó casa particu-
lar. Sueldo $20. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Jesús del Monte 304. 
14201 4-29 
E N SAN L A Z A R O 346 A, se solicita una 
criada de mano que duerma en el acomodo 
Se preñere peninsular. 
14207 4-29 
E N F E R M E R O P R A C T I C O 
Informarán Monte 280, casa el Sr. Morell. 
14189 8-29 
UNA J O V E N peninsular, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; Sabe cum-
plir ron su obl igac ión y tiene quien la ga_ 
ranticc, a d e m á s es muy car iñosa para con 
los .niños. Informarán Morro 5 lechería. 
1*191 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de manos oara 
corta familia que traiga referncias. Sueldo 
15 pesos plata. 
Agui la 162. altos. 
14192 , 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa cumplir con su obl igación 
y sepa repasar la ropa, informan Calzada 
del Cerro 559. 
14203 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
tenga buenas referencias. Sueldo 13 pesos 
y ropa limpia. H a de pasar la frazada á los 
pisos. San Miguel 276. 
14175 ' 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Infor-
man Oficios 70 cuarto número 4. 
14169 4-29 
V I L L E G A S 61 altos se solicita una cria-
da peninsular que sepa cocinar y hacer la 
limpieza de dos habitaciones. Sueldo dos 
centenes. 14170 4-29 
S E S O L I C I T A un vendedor por una casa 
americana. Importadora de materiales de 
construcc ión . Se exigen buenas referncias 
y experiencia, y se le p a g a r á bien á un buen 
vendedor. Dirigirse, Apartado 664. 
14171 4-29 
S R E S . Hacendados ó dueños de lincas ó 
ingenios, quieren hacer plantas de todas 
clases tienen la ocas ión de hacerse de un 
buen jardinero. Tiene buenas recomendacio-
nes. E s Inteligente en floricultura, y hor-
ticultura. No descuiden que llega el tiempo 
de la siembra para hacer semilleros. Infor-
man Gallano 110. 
14200 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a e n A m a r g u r a 59 . 
14226 4-29 
U R G E N T E , Urgente, Urgente, se solicitan 
3,000 s e ñ o r a s ; 2,600 caballeros .para decirles 
que la mejor agencia de criados y criadas es 
la Salud,; hay costureras y crianderas de 
primera, con referencias. Salud 49, Te lé fo -
no 19'64 F . Rodríguez . 
14193 4.29 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Deseo t o m a r en a r r i e n d o u n a ó m á s 
casas , c o n m u c h o s depar tamentos , pro-
p i a s p a r a cas;! de h u é s p e d e s o i n q u i l i -
nato . L . G a r c í a , I n d u s t r i a n ú m e r o 
121. 14216 4-29 
S O L I C I T A destino, una persona de reco-
nocida competencia y honradez; práct ico en 
Contabilidad, admin i s trac ión de tincas, es-
critorios y oficinas. Direclón J . F . Apartado 
330, Ciudad. 
14070 g.o? 
A G E N T E S solicito, en la Habana, pueblos 
y ciudades del Interior de la Is la , para un 
ar t í cu lo de muy fácil venta Gran oportuni-
dad de ganar $10.00 diarios ó más. s e g ú n 
actividad. Escr ib ir á W. Keel ing. Apartado 
número 1032. Habana. 
14059 • .8-27 
E N SAN I G N A C I O 65. se solicita una ma-
nejadora qu haya servido en este oficio, 
y que traiga muy buenas recomendaciones. 
Sueldo .tres centenes y ropa limpia. 
1417$ lt-28.7d-29 
A V I S O me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, ab-intestatos. cobro de 
créd i tos y administraciones, para más deta-
lles Cuba 66 altos, Juan Péff.z, de 2 á 5. 
1409S 8-28 
S E D s S É A N colocar dos crianderas pe-
ninsulares de un mes de parida con buena 
y abundante leche y buenos informes, con 
g a r a n t í a y recomendaciones con leche revi-
sada por los mejores médicos . Una en Te-
nerife número 26 y otra en Gloria 195. 
13990 S-25 
U N A S E N O R á F O R M A L 
Sin pretensiones desea encontrar una ca-
sa para coser. Informarán Cerro 657. 
13986 8-25 
C O R R E S P O N S A L mecanógrafo y tenedor 
de libros, joven y práctico, of i :ce sus ser-
vicios, avisos T. T. apartado 354. 
13933 8-''4 
T E N E D O R D E L J L B K O S 
Se oirece para toia clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos añes 
üe práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo género de liquidaciones eocciales 
llevarlos ea hojas desocupadas por módica re-
tribución. Informan cu Obispo 86. librería de 
Kicoy y «o la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rínue. G. 
P a r a un negocio productivo y de fácil re-
presentac ión se solicitan en Tejadillo n ú m e -
ro 45. Se les abona buena comis ión. 
13505 , 15-16Ag. 
y e i l a i e a c a s y s s í É e c i i e i s 
B O D E G A $1.500 se vende una que es tá en 
buen punto paga poco alquiler y vende de 
1,000 á 1,200 pesos mensuales. Informan 
Obispo número 40, Camisería de 8 y media 
á 9 y media. 
14378 4-1 
A L O S P L A N C H A D O R E S 
Por ausentarse su dueño se vende en el 
Surgidero de Batabanó un Tal ler de Lavado 
con treinta a ñ o s de existencia, se garanti-
zan diez y seis tareas en adelante, varias 
c a m i s e r í a s y cuenta con la mejor marchan-
tería ,es el único que se entiende en caste-
llano. Se hace contrato convencional. Para 
Informes Zanja 23, Habana y Domingo Mo-
rales. Batabanó . 
14393 8-1 
Se vende la mitad de la finca " E l Negro'', 
del hato comunero " L a Cana", en el barrio 
de Manatí , termino municipal de Puerto P a -
dre, partido judicial de Holguln, libre deto-
do g r a v á m e n ; y de la cual se tiene la pose-
s ión, que consta acreditada é Inscrita. Se 
trata directamente sin Intervención de co-
rredor. Darán razón y los Informes que se 
desearen en la calle de Suarez, número 16, 
Accesoria, Sastrer ía Habana. 
14351 8-1 
S E V E N D E 
Una casita casita esquina en la Habana, 
que siempre la ha ocupado establecimiento. 
Impondrán sin corredor Salud 28 Libre-
ría. 14347 4-1 
B A R R I O D E G U A D A L U P E vendo una es-
quina con establecimiento, en lo más cén-
trico del barrio: lO1,̂  varas por 30 aproxi-
madamente: en CONSULADO otra alto 
y bajo Independiente á una cuadra de Nep-
tuno: alquiler $180 20 centavos $22.000. José 
Flguerola, San Ignacio 24 de 2 á G. 
14359 4.1 
V E N T A D E CASAS en Antón Recio ven-
do una con sala, comedor seis cuartos bajos, 
uno alto agua cloaca toda de azotea á la 
brisa y á media cuadra de Monte: $5.300 en 
Gloria otra: sala, comedor dos cuartos pi-
sos finos agua, cloaca alquiler $21 20 centa-
vos precio $2,300 en Monserrate otra chica 
en $2,200 José FIgarola, San Ignacio 24 de 
14358 . 4 i 
C A L Z A D A del Cerro vendo una gran casa 
z a g u á n , portal (columnas) 2 ventanas, sa-
la, comedor, 5 cuartos seguidos muy her-
mosos. 1 cuarto al lado Izquierdo, saleta, 
pisos finos, teja y azotea, patio y traspatio. 
Muy bien situada, José FIgaro la . San l ena-
cío 24 de 2 á 5. . 
14361 4 x 
E N E L C E R R O se vende la casa Cal -
zada número 831 consta de v portal, zaguán, 
comedor, sala. 8 cuartos bájos y 3 altos, 
patio y traspatio etc. InformarAn en la calle 
de Zaragoza número 33 de 11 á 1 ó por las 
noches. 14372 5 { 
Las casas Corrales 143 y San Nicolás 
213, 232 y 238, todas juntas 6 separadas 
y sin intervensión de corredor. Informa-
rán :Riela número 2. 
14307 . 8t-31-8m-31 
P O R $10 al mes cómprese un solar en la 
Víbora, cerca del tranvía. Hay calles, aceras 
agua y gas A $1 $1.50 y $2 el metro Nuestros 
t í tu los de propiedad es tán en nuestra ofi-
cina á la disposic ión de usted libre de 
todo gravamen 6 carga F . E . Valdés. Te lé -
fono 687, Apartado 1143 Empedrado 31. 
14319 26-31Ag. 
B A R B E R O S se vende un s a l ó n bien mon-
tado; tiene lo que manda la sanidad, hay lo-
cal para familia, el comprador puede traba-
jar en la casa antes de hacer trato y se ha 
cen otras proposiciones al que compre siendo 
formal. Informan San Rafael 139. 
1425S 4.30 
* S O L A R E S 
E n las calles de Municipio, loma. Rodrí . 
guez. Pérr-/.. Justicia, FAbrica, Santa Ana. 
etc.. etc., e s tá poniendo agua y se estff fa-
bricando mucho, Veanlop. Informes, Amar-
gura 48. 14276 ' 4-30 
L A GRAN GANGA 
Se vende un gran café y fonda lo mojnr 
de la Habana hace de venta diaria de cien 
pesos para arriba, no paga alquiler, contra-
to por ocho años . Informarán Oficios 46 
confitería L a Marina, Te lé fono 525 de 9 á 
11 y de 3 á 5. Manuel Fernández . E n la 
misma se dará razón de un café do pcoo di-
nero y una bodega. 
14217 4-29 
V E D A D O se vende en $19.000 una atrac-
t iva casa-quinta en lo mejor de la loma 
(de Paseo hacia la Habana) entre la Línea 
de abajo y I de 17. Gran tyeno de esquina. 
(Jocherá y cabalelriza. A. C. Apartado 862, 
Habana. 
14233 8-29 
S E V E N D E en'*erVedado_un solar, calle 
19 entre F y G con dos casas construidas; 
una de maniposter ía con sala, saleta y cua-
tro cuartos, otra de madera con cinco pose-
siones. Su precio $8.500 oro español . No se 
trata con corredores. Más informes en la 
misma número 10. 
14196 t 15-29Ag 
SE V E N D E medía manzana de terreno, á 
$1,50 moheda americana el metro, terreno 
bien situado, ep las faldas del Príncipe, pun-
to y seco, dominahab todo el Vedado, la ba-
hía, Jesús del Monte y Cerro. También se 
vénden rejas, puertas usadas. P a r a más in_ 
formes, dirigirse á su dueño, K . Bastien, 
Prado número 91. 
14140 8-2S 
S E V E N D E 
L a nasa calle de Corral Falso número 84, 
en Guanabacoa. Informarán en Justiz 3. 
Habana. A lmacén de Víveres . 
14106 . 8-28 
B U E N N E G O C I O se vende una bodepa y 
puesto de frutas muy acreditada en una 
de las mejores calles de esta ciudad; se da 
en Seiscientos peso oro; i.e da en ese pre-
cio porque sus ducuos piensan cambiar de 
giro. Informará en Sol número 39. á todas 
horas. _ „„ 
14086 8-28 
S O L A R E S para fabricar tengo en San R a -
món, Cádiz, Carlos I I I . Egido, Espada, J e s ú s 
del Monte, Vives, Gloria, Vedado, Cerro, I n -
fanta, Toyo, Luyanó y varias casas en es-
tado ruinoso, Cuba 66, altos, Juan Pérez de 
2 á 5. 
14097 8-28 
Sül V E N D E 
L a cas calle de San Nico lás número 288. 
Informarán Justiz 3, Almacén de Víveres . 
14105 8-28 
CASAS en Venta, en Lagunas, San Ramón, 
Estre l la , Villegas, Cárdenas, Egido, San R a -
fael, Consulado, Luz, Compostela, Cuatro 
Caminos, Hospital, Misión y de 2 hasta 5 
mil pesos, hay una porción de ellas. Cuba 
66 altos, de 2 á 5 Juan Pérez. 
14096 8-28 
P a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
Tengo un solar en venta de 30 metros 
frente por 40 metros fondo en la misma 
Avenida Es trada Palma. (Víbora) Infor-
mes: Cuba 53. 
14162 15-28 
S E V E N D E la cómoda casa calle 2 n ú m e -
ro 11, Vedado, tiene sala, comedor, seis cuar-
tos y uno decriados, baño inodoro, todo de 
pisos de mosáico bonito jardín. Informarán 
fch la misma. 
14jr»C : 6-28 
V E D A D O en 1 Imi l pesos vendo 2 « a s a s 
rentan 20 centenes. Informan Oficios 76 café 
á todas horas. 
141^0 8_2S 
S E V E N D E N 1.796 metros en la esquina de 
Francos y Benjumeda á tres pesos oro ame-
ricano el metro. F . Peñalver , Aguiar 92. 
14122 15-28 
B A R A T A se vende la casa San Cristóbal 
n ú m e r o 19 Cerro, capaz para una regular 
familia; darán razón Calzada Cerro número 
480, su dueño 
140G3 8-27 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores vendo 
una buena esquina ocupada por una buena 
bodega. T í tu lo s Inmejorables, no reconoce 
gravamen. Azotea el frente, teja francesa, 
gana 10 centenes. Precio úl t imo $6.500 infor-
ma G. Pérez, Acosta 13 de 12 á 2 p. m. 
14079 S-27 
S E V E N D E N V A R I O S S O L A R E S D E 
esquina en la Avenida Es trada Palma (& 
$3.25 americanos) informan en Be lascoa ín 
n ú m e r o 21 L a Fortuna, Pe le ter ía . 
14060 8-27 
S E V E N D E E N E L V E D A D O 
Calle 23 número 31, esquina á F . una par-
cela de terreno de 1,708 metros. E n la misma 
6 en Angeles 20, informarán. 
14077 10-27 
S E V E N D E N 
L a hermosa y flamante casa de alto 
y bajo Esperanza número 1 con sus tres 
casas más, que dan por Factor ía , Teniente 
Rey 25. 
14011 14.27Ag 
S E V E N D E 
Un puesto de frutas en Concordia 58, por 
Perseverancia. Informan en el mismo. 
14005 8-25 
B O D E G A se vende una propia para prin-
cipiantes y tengo varias de diferentes pre-
cios, un café solo de esquina. Darán razón 
Leal tad 52 esquina á Virtudes ó Concordia 
103, José González ó dejar aviso á todas bo-
iras. 13989 8-25 
Se vende un Cale 
E n mil quinientos pesos, tiene contrato 
por cuatro años porrogables; informarán. 
Dragones 26 bodega. 
13907 8-24 
X J ü r x o a - f e » 
Se- vende un cafó en uno de los mejores 
puntos de la Habana, buena marchanterla 
buen contrato, y con un hermoso porve-
nir. No so admiten corredores. Oficios 60, 
darán razón. 
13t»at 8-24 
G R A N D E Y B U E N negocio por no poder-
lo atender su dueño se vende uno de gran 
porvenir y buenas utilidades, con poca de-
pendencia. Vis ta hace fé, trato directo, nada 
de corredores. Informarán en Gloría 91 Telé 
fono 1587. 
. . . 15-16Ag 
SE V E N D E Ü N S O L A R 
E n Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 á 2. 
13206 26 - l lAg 
D i f i e r o é í i i p o i e c a s . 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo pagarés y .alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
tostato y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 
14342 4-1 
OJO Vendo un gran puesto de fruta, con 
buena marchanter ía en punto muy bueno lo 
doy barato, por tener su dueño que marchar 
para el campo, darán razón en Oficios 60 
puesto de fruta. , 
14306 g.s! 
SE V E N D E Ü N C A F E 
E n mil cuatrocientos pesos, tiene contra-
to por cuatro años porrogables; informarán, 
Dragones 26 bodega. 
14302 4.3! 
P R O P I O para una Industria se venden 
diez mil varas de terreno en Infanta, con 
mucho frente á la Calzada y Regular fondo 
con esquina y libre de gravamen á $2.80 
Cy. la vara. P a r a más informes en Belas-
coaín SI, Casa de Cambio. 
14301 4.3! 
T E K R E M T O 
E n J e s ú s del Monte de 5 por 33.90 calle de 
Luco entre Pérez y Rodr íguez único que 
queda en la cuadra. Casas al lado y frente 
Cien centenes. Libre de gravamen. Amargu-
ra 48. 14273 4-30 
E n 150 cefitenes 
Vidriera de Tabacos, cigarros y quincalla 
bien surtida, buen punto y de mucljo porve-
nir. E n el precio entra armatostes y vidrie-
ra. Amargura 48. 
14274 4-30 
J e s ü s del Monte 
A $2,000 m. a. cada una vendo tres ca-
sitas nuevas, sala, comedor y dos habitacio-
nes, eanldad, de m a m p o s t e r í a y libres de 
g r a v á m e n e s . Amargura 48. 
14275 4-30 
Ganga. — Se venden los cuatro nolarcji de 
centro seguidos on la calle 16 entre 8 y 10 
en lo más alto de la loma; miden cada uno 
13.66 por 50 metros los frentes dan á la 
calle 15 ¿ $4.25 oro americano el metro. L i -
bres do cravamen. Informará Guillermo del 
Monte. o-fiuina i'mpedrado. 
14263 4-30 . 
D I N E R O en hipoteca, lo doy en esta ciu-
'lad ai 8 y 9 por 100 sobre casas; 2. del 
Monte. Cerro y Vedado, del 9 á 10 por 100 
y para campo, Provincia Habana de 12 
\ \ 18 por 100, José FIgarola, San Ignacio 
24 <le 2 á 5. 
14360 4-1 
H I P O T E C A . 
Se toman diez mil pesos sobre una hermo 
sa casa, de esquina con Establecimiento l i -
bre de gravámen. Oficios 46, Confitería. Te-
l é fono 525. 
14133 4-28 
D I N E R O -1N H I P O T E C A 20,000 pesos ten-
go para colocar á bajo precio en cantidades 
de 2 mi! hasta 10,Uu0 pesó. También tomo 
dinero con Hipoteca al 8 y 9 por 100 para 
m á s detalles, Cupa 66 altos Juan Pérez de 
2 á 5. 
14095 8-28 
S E V E N D E UN P O T R O 
Propio para un faetón ó se n;gocIa por una 
muía ó por un macho, Príncipe 34. 
14325 14-31 
S E V E N D E un bonito caballo de tiro muy 
conocido en la Habana, se dá por la tercera 
parte de su valor; so puede ver en la Clí-
nica del Sr. Etchegoyen. Amistad esquina á 
Barelona. 
14318 4-31 
VENDO 4 V A C A S 
6 añojos y dos yuntas de bueyes. F inca 
Torreci l la , L a L i s a , Marianao. 
14172 6-29 
Kecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la veu-
'ta; precios muy baratos 
C A U C E L N Ü M E K O 19 
olS7 3.2-lMz 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR Ü N PESO. 
;ilí, San l í a f a e l 3 2 . Otero. Colominas y Cp. T e l é f o n o 1448 . 
Empreía de Omnibus " L a U n i ó n " 
E s t a Empresa subas tará una partida de 
mulos que tiene sobrante, el día 4 del próxi-
mo mes de Septiembre á la 1 de la tarde 
en el paradero de los Omnibus del Pr inc i -
pe. Carlos I I I número 30. 
Habana 28 de Agosto de 1907. 
I,a EQmpreaa 
6 29 
E N 35 C E N T E N E S 
Se vende un familiar con zuncho de goma, 
se e n g a n c h ó una ve/. 17 esquina á L , número 
19 Vedado. 14376 4-1 
A U T O M O V I L expléndida oportunidad pa-
ra particular ó para alquileres. Eleerante, 
seguro y económico, cuatro cilindros. Ocho 
personas. Completo y con repuestos. Se da 
en ganga por ausentarse su dueño. Puede 
verse á todas horas en Prado 50. 
14345 4-1 
SE V E N D E Ü N C A R R O 
Propio para v íveres ó panadería. Infor. 
ifmn Marina 4. 
14311 4-31 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
T o d a c lase de c a r r u a j e s como D u -
quesas , M y l o r d s . F a m i l i a r e s , F a e t o -
n e s , T r a p s , T í l b u í y s , C a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s de l f a -
b r i c a n t e í ; B a b c o c k solo es ta c a s a 
lut. r e c i b e y los h a y de v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s d e F e d e r i c o 
D o m í n g u e z . C a l l e de M a n r i q u e 138, 
e n t r e S a l u d y R e i n a . 
14281 8 -Agto-30 
B E M Ü E B B T P E E 1 A S . 
V e n d e S a l a s p i a n o s n u e v o s y f r a n -
ceses , A í l e m a n e s y A m e r i c a n o s , de 
c u e r d a s c r u z a d a s . S a l a s , S a n R a f a e l 
n ú m e r o 14. 
14349 8-1 
L a R e p ú b l i c a 
S O L 8 8 
Escaparates, aparadores, vestldores, l a -
vabos, camas de hierro muy elegantes, t lna-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
v usados. 
14392 13-1S 
Por necesitarse el local se vende un mag-
níf ico piano Garean, Acosta 83. 
14348 4-1 
ADORNOS A R T I S T I C O S 
C e n t r o s de s a l a , m a s e t a s . j a r r o n e s , 
c o l u m n a s , o r i g i n a l y de. g r a n n o v e -
d a d , desde $4 e n a d e l a n t e . 
M a n r i q u e 144. H a b a n a . 
14333 4-31 
G A N G A 
S e v e n d e m u y b a r a t o u n p i a n o 
n u e v o de m a n u b r i o . I n f o r m a r á n 
" H o t e l R o m a " h a b i t a c i ó n n ú m . 44. 
14,266 4-30 
M O S E Ñ O R : 
Felipe Suárez no tiene socios ni más casa 
que E L A R C A D E NOE, Monte 63 esquina 
á Suárez. Allí ofrece á sus favorecedores 
á precios barat í s imos , muebles nuevos y 
usados, vidrieras .mostradores, ropa, pren-
das, en fin, do todo Igual que hacia en L a 
Almoneda, y compra como siempre hasta 
metales. E L A R C A D E NOE, Monte 63, única 
casa de Felipe Suárez. 
14269 4-30 
Nadie compre muebles 
s i n v e r p r i m e r o los prec ios y las con-
dic iones de l a C a s a S a l a s , S a n R a f a e l 
n ú m e r o 14. 
14178 8-29 
GANGA—Vendo una hermosa vidriera-es-
caparate, completa con sus accesorios nike-
lados, en 20 centenes. E n Compostela 107, de 
10 á 1. 
14194 4-29 
C l a s e s u p e r i o r á c u a t r o pesos c a j a , 
v e n d e S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
14121. 8-28. 
S E V E N D E N dos vidrieras metá l i cas para 
dulces 6 cosa a n á l o g a una de ellas de gran-
de d imens ión; son nuevas, sin uso. 
Bernaza 54. 14036 8-27 
P O R $ 1 0 . 6 9 O R O 
a l mes v e n d e S a l a s p i a n o s n u e v o s 
f r a n c e s e s , a l e m a n e s y a m e r i c a n o s . 
S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
13949 8-24 
L A Z I L I A 
calis ie SOAREZ 45. entre Auolasa y í l a t í i 
TEUDFONO 10 Í3 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T R 
Bsta casa papa á altos precios toda 
clase de prendas, ropas y nmebles 
de los que tiene un «Tan surtido á 
l a venta. 
Hay máquinas de coser de varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde ai 
m ó d i c o precio de un centén. 
A V I S O S : 
Se r e c M jara la couipra 
li>951 le i m * . 
13-22 Ag. F A B R I C A D E D I I ^ A R ^ S 
Se alquilan y venden & plazos. Hay teda 
clase de efectos recibidos directa.rento para 
los mismos. Vda. é hijos de J . For'i'^a l e -
niente Rey número 83. frente al Parqiia del 
Cristo. Kabana 
- 12197 62-25J1. 
Bolsselot do Marsella y Lenolr Freres, 
r .^^t"^.maciza; ,8:ran fori»a y harmonlosas 
\oces. Pianos Alemanes con mandolina y 
Gui tarra sistema muy nuevo los vendemos 
al contado y á plazos. Se alquilan aliñan y 
componen pianos. Viuda é hijos de Carre-
Aguacate 53. Teléfono 691. 
13748 26-21Ag. 
9 4 Y 9 6 , CONSULADO 8 4 Y 9 6 
a 
MULO. — Se vende una muía muy mansa ; 
y maestra de tiro propia para carri-coche. ¡ 
Puede v e » S ' en Parcolona 13. es tab l¿c imien-
to de Vét tMnarla 
14239 4-29 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Y C O M P R A - V E N T A , 
E n esta acreditada casa se da -ainero so-
nn" ^ ^ 3 a S ) y * p r í : e n d a s de ^alor. cobrar-do 
mn^hi • ,PÍ?íé5 Se col"pran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedorf.» 
^2 v enSRmtT0 y Í S H Í ^ 9* y 96 Consulado 94 y 96. _ _ _ _ 13661 - .26-20Ag. 
D E M A P I N A m 
S E V E N D E una máquina para hacer to-
ballas, sacos de toda clase y género para 
cubrir tabaco, (cheesecloth); se puede hacer 
alfombras con la misma. Se puede ver é in-
formarán en Neptuno 19. 
M Q U I N A R Í i 
Se vende una caldera mul t í tubular de 45 
caballos, un tanque calentador de 45 oles 
cúbicos , un recipiente de escape de 6 pies 
por 20 pulgadas, una chimenea, una máqui-
na vertical de alta y baja de 45 caballos, 
una id. de 20. una de 10. una horizontal 
casi nueva de 35 caballos, una máquina 
automát ica , para pesar chocolate, otra nue-
va de Lehmann, una máquina para descas-
carar cacao, dos tanquefi redonAós, una po-
lca de 6 pies por 8 pulgadas, un motor da 
^ a - í n e r unlfaeicn rifi simios , , r,,is 
caballos, uno de 30 luces con pizarra amoe-
ro-metro volmetro de 120 volts, reosiato y 
chucho. Hay a d e m á s pequeñas máquinas da 
Caramelos, para trabajo á mano, poleas 
p iñones , pedestales y ejes de todos tamaños 
Informarán Sol número 85. 
alt. 26-14J1. 
^ ^ V E N D E N 2 motores, corriente directa, 
de 500 volts, que sirven para la corrien-
te de la H a vana Central, uno de 30 caballos, 
y el otro de 45 cabahos, con todos sus ac-
cesorios. Informarán en Neptuno 19 
14295 ' 8 31 
M o l i n o d e v i e n t o 
U S 1 X 3 -JOL <3L v 
¿ . S i m?t01" mejor / más barato para ex-
traer ol agua de los pozos y elevarla 4 
cualquie a l tura . E n venta por Franctsc» 
P. Amat. Cuba 60 Habana . rancisc» 
129,I! . 26-lAg 
M A Q U I N A R I A 
Se Vénfle un taller de maquinaria propio 
para ciudad y para campo con todas herra-
?o 210S necesarla8- Callc San Miguel n ú m e -
-_L422Í 15.29Ag 
l O i M m i i m ' i ~ 
UNA Desmenuzadora KrajcwskI-Pesant .— 
mazas de cinco pies, completa y en buen 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco v me-
dio p es, muy reforzados, guijos de adéro 
nipkel, su construcc ión es moderna, tiene 
sus engranes, un motor de balancín y mazas 
etc. de repuesto. 
kJSÍ Tachf0 de1 oc,ho Pies, condcjisador. 
^omba vacío , etc., etc. construcción - C O L -
W E L L en perfecto estado. 
Toda esta maquinaria funcionó en la pa-
sada zafra y se ha repuesto por otras de 
mayores dimensiones y capacidad 
L a Maquinaria se e n t r e g a r á puesta sobra 
los arros en el chucho del Central 
i AaJa.P,re.clol >' demás Informes, dirigirse 
• ^ - S ^ ^ ^ ^ r ^ 1 ^ " t r a l HORMIGJCTERO 
Ciar ~ Provincia de Santa 
C ^ ' » ^ 2C-29Ag 
i i C M l l B i s 3fi a l c í i 
Para toda c]ase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informess y pra 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P 
Amat, umeo age-ite para, la Is la de Cuba, a l -




GRAN O C A S I O N " BUENO Y B A R A T O 
^ Se^vende^lo^ «Isulente , "como nuevo" V I S -
Cnatro Calderas multl-tubulares de ace-
ro con portalones a trás y alante de hierro 
fundido. L a s placas tubulares de %" pulga-
da espesor tienen de d iámetro 90'' pulgadas 
por 22' pies de largo. E s t á n como nuevas 
"no trabajaron". 
Dos Calderas multl-tubulares de 7'' pies 
por 18' pies 4e largo "completas" y "como 
nuevas". 
Nueve Defecadores de 700 galones con do-
ble fondo Interior de cobre: completas. 
Nueve Defecadoras de 700 galones con do-
ble fondo Interior de cobre: completas. 
Tres Marischales con serpentinas de cobra 
de 3 pulgadas. Completas. 
Un Triple-Efecto moderno con 3.000 pie» 
cuadrados de superí icie de caldeo con su 
máquina de bombas horizontal Vacio H ú m e -
do, que también mueve por c igüeñal , bom-
bas de aguas amoniacales, y la de extrac-
ción de meladuras. 
Un Tacho de Punto con capacidad de 15 
á 16 bocoyes azúcar seco, con su máquina 
de vac ío horizontal. "Vacío Húmedo" TIeno 
U serpentines de cobre. "Este Tacho y Triplo 
pueden ser ¿le gra nutilldad para cualquier 
central como auxiliares para aumentar la 
tarea á mucho, ,"para liquidaciones" para 
limpieza de los aparatos como coclnador de 
mieles .porque son indcpendientes.•, 
Seis C e n t r í f u g a s Hepworth con su mez-
clador y máquina motora horizontal. 
Una máquina Ross 5 y medio. 
Una m á q u i n a horizontal con movimiento 
do L i n c k de moler caña, de Fletcher con 
doble engrane y su trapiche de 5" pies. 
Toda esta maquinaria es magnífica sin 
faltarle un tornillo. 
Informará Joaé M . P l á s m e l a , Neptuno 33 
HABANA. 
26-6Ag. 
Vendo bombas, donkeys con válbulas. ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos tamaños y clases, romanas y 
báscu las de las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería, fluses. tanques, 
etc., de diferentes medidas y demás acceso-
rios 
T K L K F O X O 156 
F R A N C I S C O B A S T E R K E C H E A . 
Lamparil la o Apartado 321 
T e l é g r a f o : "Framlmstc" 
10400 156-18Jn. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables er E l Pasaje. Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
13m-l-13t-2 
E N LIQUIDACION 
E n la calle de J e s ú s María número 114. M 
venden, S docenas tropicales para hombre 
número 36 á 42; 1 id. borcegu íes Id. id. Id.; 
4 Id. Id. para niño id. 30 á 35; 7 Id. tropicales 
para. id. Id. 30 á 35. Se venden muy baratos 
todos juntos ó por docenas; en la misma se 
venden algunas máquinas propias para t a -
ller de zapater ía . 
14323 8-31 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Especiales por ser F R E S C A S , vénta al 
por mayor y menor, pidan Catálogo. To-
mates manzanos para la exportación. Una 
colección de 25 variedades $1,25 Cy. se 
remite por correo litífe de porte. Carrillo 
y Batlle, Mercaderes 11. 
14229 • 13-29 
J A R D I N " L A C A M E L I A " 
D E 
S A N T I A G O T R I L L O 
San JoaquiD IJ.'J I ) T e l é f o n o 608f) 
Se venden plantas y flores se hace cargo 
de decorado de salones para bailes bodas y 
bautizos, se venden árboles frutales, se ven-
den mil alamos desde un metro hasta tres 
metros. 
13834 15-23 
" B A R R O R E F R A C T A R I O 
Trade Mark MAG. De venta en los prin-
cipales Almacenes de barros y Ferreter ías 
de la Is la .Receptores: C. J . Glynn and co. 
Apartado 162. Habana. •-, nt 
13100 26-9Ag. 
Imprenlu y EBtcreotlpia 
vlel D I A R I O D E L A l»t V K l N \ 
Teniente Bey T P r a í c 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición fio la mañana--Soptiomlnv Io de 1007 
E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
U a r a n a , Septeniber / . tV07 
" A GOOD T Y R A N T ' 
ín thc biographioal sketch of Pre-
siden! Diaz,. oí México, vMoh our 
readers WíU find elsewhere. due ere-
dit is given to the great servieo he 
rendored his country eonverting i t 
from a typical turbulent Spanish 
Amcriean republic into a prospcrons,; 
orderly and civilized nation. 
But, at the same time, the wri ter! 
regrets that México has lost her 
berties. plainly declaring this to be 
the priee of her present material hap-
piness. The Governors of the Mexi-
can states. he says, are praetically^ 
tools of the Presidenta The Coñstitú-. 
tion is a v.oid, useless doeument. In 
a word, Diaz is a tvrant who has 
. . . i 
assumed all the powers through un-, 
lawful means. 
The mistakc in this case, as in all | 
others of alleged violations of the 
Spauish-American constitutions by 
Spanish American tyrants, lies in 
the fact that the deeply mourned 1¡-
berties never existed except ou pa-
per. 
Othcr prcsidents bcfore. had at-
tempted to do the same that Diaz 
did, but were not strong cnough, | 
that's all. Santa Anna and Lerdo, ' 
bpth had a very clear intention to 
nile ¡México as Don Porfirio does. 
bilt thev neither showed the back-
bone. ñor ^hc t m l y patriotie desire 
to bctter the country's eondition, j 
which Diaz has displayed. 
I t can be said. therefore. that Me-1 
xico was never freer than she is now. j 
but she was much more unhappy. üv-j 
¡ng in the pangs of anarchy. The' 
same is truc of Venezuela, under the 
many years of Guzman Blanco's rule 
and pcrhaps i t w i l l be true of her in 
the future i f Castro continúes to put 
down succcsfully all revolutionary at-
tempts to overthrow him. 
The main thing in such countries 
is to keep public order undisturbed 1 
so that l av fu l business transanctions 
and especially the development of 
agricultural and mineral resources 
2ñn be peaeefully carried on. Wi lh 
peace comes credit. and whi th credit, 
wealth and civilization. 
Yct it is absolutely impossiblc to 
keep public order under demneratic | 
constitutions. whidi embody the 
great fundamental principies of the 
American comnionwoaith. in mixed-upj 
populations inheriting no civic VRtuesj 
and no capacity for self-goveniment, | 
and where former slaves. on the one 
hand. and straight descendants of 
mcdiaeval conriuerors on the nther. 
are suddeivly called to fu l f i l the high 
duties of free eitizens. 
When her former American colo-
nies separated from Spain this great 
cause of failure was made evident. I 
For this reason all the " i ibera tors" j 
were autocrats or oligarchs and rank 
enemies of Ihe very liherties they j 
pretended to defend. 
Wóáld not Bol i va r. Sucre, O'Hig-j 
gins and San Marl in . have applaucledj 
President Diaz? We can clearly in-j 
fer from their writings that they j 
woukl have baeked him np. San Mar-! 
t in , for instance, was a friend of Ko- i 
sas, who long held the Argentine re-¡ 
public in praetical slavery. 
Admit t ing that Diaz is a t j rant , he 
is the type of " the good ty ran t , " 
dreamed of by Arisíotle and Plato 
and longed for ^n modern times by 
Renán. His government guáranteos 
the iifo and propprty of all who are 
not trouble-scckors ur born revo-
lutionists. his courts of justice are 
fair for *U non-political meu. atul 1 
his country is rich. and happy. What! 
else do tlu- Mexicans Avant? Their! 
Constitutiou could not ensure them 
more. . 
A D M I N I S T R A T I O N T H E 
SEGRETOF SUCCESS 
Beveridgcs Says "Where We Are, 
There We Stay—Where We Are 
Called, There We Go." 
" W H A T W E H A V E W E H O L D " 
No Statesman or Party Ever Surviv-
ed Resiatance to American Te-
rritorial Expansión. 
Certam natnre-fakers who have been 
lietenmg to recent public utterances 
aro now prfpar-Kl to believe the ¡Blory 
of Baleani and bis talking anima!. 
(N. Y. Evcnin» Post.) 
(l'rom our speclal correspondent) 
Washington. August L'8.— It is cer-
tain that the Cuban people wi l l not 
take kindly to the words of the Hon. 
Albert J. Beveridge. l 'nited States 
Senator from Indiana, cióse friend of 
the President, and hearty supporter 
of the administratinn. contined in a 
recent addrcss delivered hy him upon 
this subjeet: "The development of 
a colonial ^oliey for the-United Sta-
tes." It múst not be understood that 
the Senator represented the adminis-
tratinn in what he had to say because 
his address criticizes in part the pre-
sent colonial policy. 
After declaring that administratinn 
is the principie upon which our co-
lonial policy should proceed for a 
century to come and that such admi-
nistratinn of government is nature's 
method for the spread of civiliization. 
the Senator declares': 
"This period of colonial adminis-
tration has been reached by the Ame-
rican natiun. The Spanish war was 
only its opportunity. Our rapidly in-
creasing powcr determined i t ; our 
eommercial iieed determined i t ; more 
than eitber geography determined i t ; 
and most of all our duty to the world 
as one of its clvilizing powers deter-
mined it . I t was envitable in the 
end that American control should ex-
tend over Cuba. Santo Domingo and 
Porto Rico. I t was inevitable that 
I lawai i . the half way house of the 
Pacific should become American -
witness l íumbol t ' s propheoy. and 
Hawaii once American it was inevita-
ble that further expansión over the 
western seas should oecur^—ofr it is 
the genius of our race not to stop 
forever at any half way house. The 
people of our blood never pause mid-
way in the syllogism of events. but 
go on to its conclusión. And so in 
our present and future colonial ex-
pansión we shall only be working out 
the .logic of history. 
" A n ot'her th ing : none of our pos-
sessions wil l ever be given up unti l 
our power has begun to wane, and the 
days of our decline have fallen upon 
us. 'What wc have we hold ' is the 
motto of our blood. Show me an 
instance were England has set up her 
permanent dominión over an inferior 
people which she has wi thdrawn; an 
instance where Germany has done 
the like and withdrawn. I t is not 
in our blood to retreat from duty. 
"Cuba is no example: for the Platt 
amendment cstablished there the 
most perfect su/.erainty in the world. 
and Cuba was under potential Ame-
rican authority cvery moment that 
politicians. for stump speeeh purpo-
ses. woro declaiming about our 
withdrawal and apostrophizing 'Cuba 
Libre. ' Hawaii is no example. for the 
dishonorable mistakc of withdrawing 
from thosc islands has been repaired. 
No American public man has ever 
snrvived political resistance tó Ame-
Cjcañ territorial expansión. Xo Ame-
rican political party has every suc-
cessfully opposcd it . The proudest 
monuments of many of our greatest 
statesmen have been their ehampion-
ship of this expanding instinct of our 
blood. 
" I n final history. J^fferson AVÍII be 
remembered chiefly for his Louisiana 
Purchase. which is now the geogra-
phical heart of the Republic. Polk 
and Taylor would already be forgot-
ten but for the war wi th ^léxico and 
the imperial dominión our victory 
gave us. Seward, splendid as his pu-
blic services were and exalted as his 
statesmanship was. would be l i t t le 
known to the masses today but for 
his acquisition of Alaska; and Mc-
Kinley's ñame would in the record 
of a century henee have received no 
more than commonplace mention but 
for the Spanish conflict and the bring-
ing of the islands of the sea beneath 
the folds of our flag. 
"Xone of this is accident. There is 
reason and purpose in it a l l . . . that 
reason and purpose which we who are 
its present instruments do not com-
prchend. but which the historie ob-
server of the future w i l l see as clear-
ly as we today see the same reason 
and purpose in the history of othcr 
people now far enough in the past to 
give us perspective and proportion. 
I f any one cherishes the delusion that 
American government wi l l ever be 
withdrawn írom our possessions, let 
him eonsult the rellgiotis conviction 
of this Christian people. Let him 
find what thé American pulpit thinks 
of such a surrender to non-Christinn 
powers of our dnty and opportunity 
in the Orient. Let him school him-
self in the mussionary spirit of the 
American men and women who week-
ly gather in Kpworth Lcague. Chris-
tian Endcavor. Knights of Columbus. 
and a score of other like societies all 
over the Republif. conerning the 
withdrawal of the AmcrioHii flag. and 
all i t means from the Philippines. 
Hawaii. Porto Rico, or any other spot 
over which i t floats or wi l l herafter 
be raised. Let him, above all, consider 
history. and study onr racial instinct. 
' our flag wi l l not be lowered 
anywhere. Our duty f f administra-
D I A Z , OF M E X I C O , 
A Ü S E F O l T Y R A N T 
Thirty Years Since He Seized H ñ 
Capital After a Turbulent Revo-
lutionary Life. 
I N G R A T E TO J U A R E Z 
A M E R I G A N S H A V E A 
SECONO PROPOSAL _ 
Proposition Covering Contractuar James R. Keene's Unbeaten Colt 
COLIN LANOS A FAT i F R A N C E HAS REAL 
FUTURITY S T A K E W A R ON HER HANOS 
Desperate Fighting Around Casa 
Debts Offered to Meet Objec-
l tions to First. 
V E N E Z U E L A IN MIND 
Canters Home with Cash.—Bar 
None Second. 
B R O K E T H E R E C O R D . 
México, Peaceful, Rich. Populous and ! May Not Use Forcé to Collect Except-: Evcnt Pulled Off at Sheepshead Bay 
Happy But Has Ceased To Be 
Free. 
I f a tyrant is one who has seized 
absolute power in an irregular man-
ner, however that power is wielded 
or perpetuated. Diaz is a tyrant ¡ but. 
whatever his title may be, there is 
no man who can deny or sensihly 
belittle the great material services 
that Diaz has remlered to his coiuitry. 
These are manil'est at home and fa-
mous abroad. So strong is his hold 
on México that every one concedes his 
ability to select his own successor. 
and the only interest that is openly 
taken finds vo^ce ¡n the conjecture. 
" W h o m has he seleeted?" 
Born in 1830, in Oaxaca. of poor, 
plain people (his mother had a strain 
of ancient Mistec blood in her.) the 
young Diaz. easrer to learn but too 
poor to live without labor, decided 
to enter the Church but fell happly 
under the notice of Benito Juárez , 
then Governor of Oaxaca. who aided 
him. opened a way for him to enter 
the seminary. and advised him to 
study the law. So early. at the age 
of fifteen, did his obligations to Juá-
rez begin. Juá rez already eminent 
and soon to become famous. saw that 
Diaz promised to become remarka-
ble. and, when his term at the institu-
te was eomplete-d, he took him into 
his own law office. 
That was the year 1853. when the 
incompetent and fatuous Santa An-
na returned from Colombia and im-
posed his fatal dictatorship upop the 
country. The next year. in líecem-
ber he ordered a plebiscite to confirm 
his pretensions. Only two men in 
Oaxaca dared to vote aErainst him, 
Diaz was one. Santa Anna. sensitive 
to the implied criticism. ordered him 
to be shot. but he escaped. joined 
Herrera, who was in revolt, in the 
mountains of Tlacolula. and gave his 
adhesión to the "Plan de A y u t i a . " 
Then followed a period of almost 
hopeless anarchy. Santa Anna aban-
doned the Capital and the dictatorship 
on August 9. 1900. In the Capital 
á Junta was named. which chose for 
President Don Martin Carrera, who 
took office August 14. ISÓo. Tn S.-p. 
tember another Junta met in Cuerna-
vaca and. on October 4, 1855, chose 
for President Don Juan Alvarez. He 
entered the Capital Xovember 15. 
18-"). After a year of mutiny and 
rebellion the Constitutional Conven-
tion met. and for months discussed 
the articles to be incorporated into 
the üew instrnment of government. 
This Constitutiou has not yet been 
superseded on the records, thongh in 
praetice it has so far fallen into the 
realm of things purely academic. that 
jt may well be ignored in the present 
paper, wi th the exception of the pro-
visión that—the President being dead 
or disabled—the chief of the Supreme 
Court shall become his successor. On 
September 15. 1857. the new Constitu-
tiou carne into forcé, and Gen. Co-
monfort was chosen President for 
! four years. from Decemher 1. 1857 
Sixteen days later. President Comon-
fort issued a pronunciamento in Ta-
cuhaya. proclaiming the fall of the 
Constitutiou. the abolition of his 
own office of Constitutional Presi-
dent, and his assumption of the tit le 
of dietator. 
This remarkable eoup d 'é ta t failed 
of success. and on January 11. 1858. 
Don Benito Juárez , chief justiee of 
ihe Supreme Court. a full-blooded 
Tndian. and one of the best and purest 
of patriots. became "Presidente de 
los Estados Unidos ^fexieanos." while 
the late dietator. Comonfort. went 
forth. a fugitive. from Veraeruz. 
Then began the "guerra de tres 
a ñ o s . " the thrce years' war. Diaz. 
trne for the time to his chief. fought 
bravely and skilfully at Oaxaca and 
Jalapa, and contributed largely to 
the successes tha-t opened the way to 
the City of México, where, on Janu-
ary 11, 1861. exactly thrce years from 
his entry on his duties as Chief Ma-
gistrate. Don Benito Juá rez reenW-
c:l the Capítol, and was again hailed 
by an enthnsiastic populace President 
of the republic. 
Bcfore he had loosened bis saddle-
girths. however. he was obliged lo 
resume his seat, and to lead his peo-
ple again into the wilderness for. 
rcalizing the improverished and pros-
trate eondition of his country. he had 
no sooner assented to the act which 
Congress passed bn July 17. 18fil. sus-
pending payments of interest on the. 
national debt. than he found France, 
Spain, and England. all at once, lea-
(Ued against him In war. annl in De-
cember of 1861, and Jannai-y of 1862, 
tbree a'rmies landed on .Mexican soil. 
The attack was shrewdly timed. Xot. 
Onlj Vas exhausted México regarded 
and easy prey. but America was her-
self wading through the deep waters 
of civil war, and conkl not even tnrn 
her eyes from her own work. l lap-
pily. England and Spain saw Xapo-
ing When Debtor Nation Proves 
Not Amenable to Reason. 
By Associated Press 
The llague. August 31.—The'Ame-
ricans have drawn up a new proposal 
respecting the collection of contrac-
tual debts to meet objections made 
to the first proposal. The second 
prnposition stipulatcs that the signa-
lary powers agree not to resort to 
armed forcé for the recovery of debts 
due their conntrymen. This stipula-
tion is inapplicable. however when 
the debtor state refuses or leaves 
unanswcred an offer of arbitration. 
or, i f accepting i t . makes conclusión 
or compromise impossible. or. after 
arbitration. fails to conform to the 
award. 
tion of orderly government to weaker 
peoples wi l l not be abandoned. "Where 
we are we stay. And where nature 
and events in the future shall direet 
us, there we wi l l go.** 
"Edward Lowry. 
leon's nefarious purpose and shrank 
away from him. but the French army, 
prevailed, and Maximilian sat upon 
the precarious throne of Iturbide. 
But now the spirit of patriotism 
was aroused. Every State was faith-
ful. The spirit of the people was al-
most entirely with Juárez , supporting 
and encouraging him. The French 
held simply the ground they stood 
on. Where they passed. a rush of 
hungry. ill-clad. scantily armed Mexi-
cans swarmed after them. Open op-
position was. for a long time, imprac-
ticable, but small detaehments. con-
voys. supplies. and garrisons were 
cut off and destroyed by the eagej-
patriots. 
At Puebla. Diaz distinguis'ied him-
self during the siege; at Miahuatian 
and La Carboiera' he routed the 
French. JTe entered Oaxaca. He work-
ed for Diaz. but he workcd bravely 
and well. His courage was always 
admirable, the devotion of his troops 
remarkable. He began to make a 
clearing about Oaxaca. The French 
fell back—northward. eastwerd,— 
in any direction to avoid this skil-
ful. persistent. resourceful, guerrilla 
chief. He d^feated Gen. Brincourt 
and routeci his army. himself with 
scanty and ill-equipped forces. ]\lar-
«hall Bazaine. in person. carne 
against him and Diaz was overwhelm-
ed and taken prisoner. This was the 
second time he became a captive. For 
the second time also he refused to 
give his parole, and for the second 
time he escaped. At once, wi th a 
handíul of men. he resumed opera-
tions. l ie surprised and captured 
Tehuicingo and reeruited his forces 
from the garrison. The next day he 
defeated a forcé of French at Piax-
tla and armed and mounted his l i t -
tle eompany from the spoils. His 
command krew. Every week saw a 
néw victory and new additions to his 
l i t t le forcé. 
I t was at this opportune moment 
that America, having shaken off re-
bellion and disunion. turned her at-
tention to México, st i l l ensnared in 
the toils of France. A word and a 
threat to Napoleón Mí. and that shif-
ty monarch hastened to advise Maxi-
milian that he must no longer rely 
upon French boyonets. but make the 
b^sl terms he could for himself. 
In Apr i l . 1867. the FrCnch sun was 
now Bettíng—Diaz capturéd Puebla 
and marched upon México. Maximi-
lian was taken prisoner at Queretaro 
and shot. June 18. 1867. while Diaz 
was consummating the capture of 
México. He refused to bombard the 
city. He knew it must soon fail. In-
deed his humanity must be praise 1. 
At Puebla, he pardoned the prisoners. 
even those who had been the most 
venomous against the republic. 
Maximilian was dead. shot at Que-
retaro as Iturbide had been at Ta-
maulipas. Iturbide had been l i t t le 
more than an incident. Maximilian 
was not even that. .Meanwhile Gen. 
Don Porfirio Diaz had reached the 
important point in his career.—that 
of individual decisión. The country 
was quiet at home and at peace 
abroad. The French were driven out 
and at last an era of national pros-
perity seemed at hand under the rule 
of Don Benito Juárez . 
Juárez liad placed Diaz under nu-
merous. varied. and intimate obliga-
tions. He was bis protector and 
father during bis childhood and al-
ways his chief. his friend. and his 
benefactor. Diaz was perhaps the 
one man in the republic of whose 
fidelilv Juá rez was absolutely assur-
de. He was mistaken. Diaz forthwith 
renounced his allegiance and denounc-
ed his benefactor. He took the field, 
issued his pronunciamento. raised an 
army. and became the nueleus of a 
rebellion against the State. Disaf-
fection spread widcly and rapidly 
and only the unexpect'Ml death of 
Juárez Baved the grand oíd India.n 
patriot from the infamous success of 
Diaz's inj^ratitude and perfidy. 
Juarc/.'s death. however. created t 
new complication. The Cóügtitütfón 
of 1857 stil l held a l i t t le life and the 
succession to the Presidency. therein 
provided. placed Lerdo ra the chair 
of State. Lerdo was a fellow eonspi-
rator and adherent of Diaz. but i f 
that shrewd rebel believed that Ler-
do would step aside in Diaz's inte-
rests. he was mistaken. Diaz had 
shaken the branch and his subordi-
in l : : í l . l | 6 Chapultepec 
Third. 
By Associated Press. 
New York, Aug. 31.—Colin. Ja-
mes lí . Keene's unbeaten colt, won 
the Futnri ty stakes today, gross va-
lué estimated at $^5,000. 
The event was pulled off at She-
í epshead Bay and the time the eoll 
made was record-breaking. —1.11.115 
j Bar-None carne in second and Cha- í 
puttepee, third. 
BANK B U I L D I N G OPENED 
Th? New National Bank building; 
on the cerner of Cuba and Obispo 
Streets was open to invited friends 
last night. and for the first time the 
real beauty of the new edifice was 
made fully evident. 
The facade of the structure was ar-
tistically illuminated and the reileet-
ed glow made Obispo bright as day. 
Toward nine o'dock the adjoining 
streets were crowded with arriving 
guests among whom were the highest 
provisional, proviucial and municipal 
authorities and the élite of Havana's 
business and society circles. 
The president and board of direc-
to rs received. 
The .official opening of the bank 
building oceurs today. 
Blanca Indicates Gravity of 
Situation 
INTO T H E I N T E R I O R 
Campaign Will Be Long Exponsive. 
—Drude Given Ampie Room 
for Action 
Paris. August "ai.—The cabinet dis-
cussed the Moroccan situation wi th 
President Fallieres and in the session 
the recent desperate fighting around 
Casa Blanca was accepted as showing 
that France has a real war on her 
ha mis and 'the probabilities are that 
the campaign wi l l be long and enor-
mously expensive. 
Paris, Augrust 31.—The govern-
me!ít has telegraphed to General 
Drude aiithorization to pursue a 
vigorous and relentless campaign 
against the warring tribesmen. He 
is speeifically permitted to make a 
two days march into the interior. 
The government's idea is to irrant 
Drude freedom enoug4i for action cal-
eulated to bring the i r r i ta t ing situa-
tion in Morocco to a decisive finish 
by punishing the authorities guijty 
of the massacre of Europeans. at Ca-
sa Blanca. 
Admiral Philibert telegraphs that 
the coast eities are quict. 
The number of moors gnthered near 
Casa Blanca is 60.000í 
nate had run off wi th the fruit , so 
Diaz turned against Lerdo the pre-
para! ions that he had perfected aga-
inst Juárez, and continued an arm-
ed rebel against the lawful Govern-
ment. 
Lerdo, however, developed unex-
pected resources or used unexpected-
ly well those that he had. and Diaz 
was exiled and driven out of the 
country. From America he prepared 
his weapons and encouraged his 
friends in México. He crossed the 
Rio Grande March 2_, 1876. with 
forty men, and published the " I ' l a n 
de Tuxtepec." Passing south, his 
I forcé increased to 400, and he captur-
ed Matamoras. but his hopes waned 
and his heart fell when he learned 
of the large forces that awaited him 
on the path to the Capital. He turn-
ed aside. and determined to go to 
Oaxaca. his oíd friend. the beginning 
of all his ambitions and of all his suc- j 
cesses, the home of his oíd benefac-1 
tor, Juárez. Here only. favorable 
omeus and an auspicious beginning 
awaited him. He turned back and 
carne to New Orleans, where Juá rez 
had supported himself during his 
own noble exile by the labor of his 
hands. The turbulent Diaz. TIOW for-
ty-six yeárs of age, sailed for Vera-
cruz under the alias of " D r . Torres 
óf Cuba.'? He was discovered. howe-
ver. and jumped overboard. huí was 
j eaught and locked up. l i e eorrupt-
1 ed the purser, who threw a billet of 
i wood overboaid. raised a cry that the 
i prisoner hr 1 escaped. and direeted 
, the pursuit. while Diaz was conceal-
I ing himself under a piece of furniturc 
in the purser"s office. At Veraeruz. 
Diri / escaped, disguised as a steve-
| dore. 
The masric of Diaz's rame f'lled 
ibis muster rolls-with recrVits, and on 
I Xovem'ner 23. 1^76. while the Presi-
j dent of the Mexican republic Eled. 
a fugitive. ,to America. Diaz marched 
into the City of México. 
But with departure of President 
Lerdo, the chief justiee of the Supre-
me Court became President of the 
republic. and. while Diaz was organiz-
ing his irregular government in the 
Capital. Don José Maria Iglesias as-
sumed. in Guanajuato. the tit le that 
the Constitutiou conferred on him. 
of President of México. But nothing 
could now restrain Diaz. Iglesias and 
his army and his lawful ti t le were 
hardly a straw in the way of the man 
who to satisfy the hunger of personal 
ambition, had betrayed his benefac-
tor, Juárez , and violated the peace 
of his country. Iglesias fled to Amer-
ica as Lerdo had done. 
This was th i r ty years ago, and 
never has Diaz seemed to regret or 
redize that his country lost her liber-
ty when he became supreme. The 
Constitution. nominally exists; the 
people are eontent to be ruled by a 
despot under the ñame of President, 
the country is beautiful and fertile, 
traversed by railroads. productive, 
peaceful—all the evidences of natio-
nal prosperity abound. But what of 
the moral eondition of the republic? 
This man's f i rm purpose obscures, in 
the case of México, the essentially 
unstable eondition of aíl arbitrary 
governments. Il is control OÍ the Na-
tional Legislature is more complete 
than was that of I lenry V I H . whose 
Parliament as the mere mention of 
i his ñame would rise and bow to the 
1 vacant throne. The various State le-
gislatures exist koUVy to re.piire and 
1 confirm his decisions. The State 
i Governors are entirely his creatures, 
| and hold office, or are removed, or 
1 are promoted at his single pleasure. 
México is peaceful, rich. populous, 
and happy. but she has ceased to be 
free. 
A. S. M. Chrisholm, in The Xcw 
York Evening Post. 
Madrid, August 31.—The Enoca. i n 
an article unquestionably inspired 
by the government. condemns those 
nr-wspapers which urge Spain to 
withdraw from the Méfoccan cam-
pj.ign. on the ground that Spain'3 
naval and mil i tary strength are in-
sufficient to permit the nation to 
play a role like that of France in 
this afiair. The Epoca points out 
thnt not even the dethfonement of 
the ^loroccan sul tán would reléase 
Spain from her duty towaro Morocco. 
VESÜVIUS S T I L L B U S Y 
Rome, August 31.—The volcano 
Vesuvius. which began to erupt on 
Friday continúes activity today. La-
va and smoke pour from the crá ter iu 
slow and steady streams. 
GEANTED A DIVOROS 
Xew York. August 31. -Kmma Ea-
mes, the famous opera singer. has 
been gránted an absolute divorce 
from her husband. Ju l ián Story, the 
arí is t . 
G U A T E M A L A CORDIAL 
I N A C C b P I Á N C E 
Belated Reply Frcm Fvepii'.ric Re-
. i f(á Arprovinu Plan for Per-
^«jh .hgt m. August •'•!. -(Jua.te-
mala^. Fcpiy to the proposition made 
the Ceniral American república was 
received late last night and is a most 
cordial acceptancc of the suggestion 
that the republic hold a peace confe-
rence. Central America is therefore 
a unit in approving thé pmposed pro-
g: am. and all donbl pf the success 
ol Jhe preliminary tic^otiations at 
least is rem^ye !. 
F A T A L O A R S i ^ r ^ E S S 
B j Associated Press. 
Odessa. August An art i l lerj j 
officer today while examining a bomb' 
Pound recently, accidentally dropped 
it and in the explosión one officer 
and a policeman were küled and five 
other persons were fatally wounded. 
V E N E Z U E L A W I L L 
ACCEPT T H E APOLOGY 
Considers Recent Incident Closed. 
Governor Explained and Of-
fender Was Dismissed. 
By Associated PresL 
Caracas, August 31.—The Venezue-
la government considers the recent 
incident involving the invasión of her 
.territory by a British Guiana inspec-
tor as satisfactorily closed, for the 
governor of the colony apologized 
and the offender was dismissed from 
the service. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Xational Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving pictures in hourly 
acte. M a linee al 2 o,clnels and regular j ¡ 
performance this evening at ^8M5. 
Prices for matinee. $1.80 to 15 cts. 
For night performance, $1.20 to 10 
ets. per act. 
Albisu Theatre.—At the hcad of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Matinée at 2 o 'dock: Ense-
ñanza Libre. La Taza de Te and Lul t i 
Canean. Regular performance this 
evening beginning at 8 o 'dock: La 
Taza de Te, El Diablo Verde, Ln 
Gatita Blanca and Enseñanza Libro, 
Prices for matinee $3*00 to 10 cts. 
For night performance $1.00 to 5 
cts. 
